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India af ter attulnlf^ p o l i t i c s ! fr©e^«r tamed 
to teprove econcrie, soclnl ond eu l tuml aspects of nntlcnel 
l i f e . clcrstifle pjifi tecS Bclc^lcal ndvcafscerwit playef! nn 
Irjporfeirt rcl© In tMo repaid. 7t generally happens thet 
cl*:8aic<es tn sccial values, itsstltuticms mi. ldeol<ry l^ '^ e 
bei:ind c}.tm:eB in r s t e r i a l toc:mology# I t se<^.s fa i r ly eacj 
tc inJuee pec | lc to su ic t i ty te a be t te r l^plasent fop the 
old but i t 18 d i f f icu l t t c r e t tiiec to cTiOiii^ o the i r thoughts 
arKi habi t s , tlieir iBst l tut lons and be l i e f s , ^ l e l r valties 
mid a t t i t udes , 
India as a developing country faced th is type 
cf dilaijra m^X In i t^ ciislety tc neve raivlily fror an arcl".aic 
tc o : odem cccrax^ic and occlrl syctco, cmieavture 1 to 
cci3press i r t c a ffM decades, n cccpler ir.ter»relit©<! se t cf 
ftaida^entnl chances, v!:l<^ toclr place rraHinlly over several 
corturlet i r t?^c eoisr.trlps cf ©»rty InsSwstrlallEat-'cfi. V i& 
I r r l i c s t* ?>t .levelcplnr countries 11V@ ?rdln vere rewlrp ' l 
tc «r. ertsl:e a hlgMy cc«orUnited ani rlanned approach tc 
stl ' i i lc.tc soclnl an! cc<no!nlc rf»|f©neratlft?, 
Tn..ila beir, preelcrlner.tly tl;e cmwtry of vi l lages 
ccrld net convolve of cmy ec-or21nated r-l®'*-®'! apvroad-. witv-
otst Jevclcpine tl-c v i l lacoc , lliese vlllri,'.ee Lai roi rsir.cd in 
a s ta te cf baclnrfsninecjj for centuries, t?here p-etjle find been 
l iving a t b^'foly tie m^bsletnrec 1RVC1» U O to t*^ © Incl'? of 
Irrler'imtc, coTiV^rtienf*! n e t ' e l s in ngriewltur© ^r^! Inu-'lo-
mr.t© rcscurces, © ricultwral producti<m hn i coKtirm©' to l e 
oitcrably lc«b?» Thep® vas Ir.clc cf capital T^oonreer- for 
lm««tr«mt mid a voty lev mte of capi tal fort?atior^« ?ho 
vllla^eo vero l^^ncrsjst cf U c^ advaiitagee of science and 
tedrir.olcgy nor were t* ey josseeeljsa tl^ .e rosourcee for U'Oir 
u t i l i s a t i o n , *t the a^e tizm^ diwu t-<? the preyalesio© of 
i l l l t e rec^ fei© vllle^© India "ms ot«cpeJ in supers i l t lone* 
:^rtalri nt t l tudes sn i^ valuoe Hae to r^ l i s icn serve^i as a 
hup-le Irs tli© «Ry of Ksterlal deiPGlopr eut and ecctionlc crov^), 
Di«r« hftd boon ep'-.t!,:/ nrA re;;li:R?itiDn in acoeptlne tl^o rev 
ecmdltlons* 
r-vo In t^r post ln"«pend©ric© era, consclcye 
effort© were r-n io In t-raot^f®! l^irlereantatlcK of t!^« r rov l -
j5lc-no 1,'i'i JctiT 3r t*"e '^rnr? i t r t Jcn c-f tts^lla fcr ©ocnoflc 
rir.3 coelal ievelofnait of tl^e villai?e8. •"on«!e<n2t?itly Tniia 
a-br?ifr©1 upcri s. !.ii4:;o irorrr.tti© of runji flevcicsfrerst ar/H 
volfr,:'o vit!. Gt-'hr^ijls OH r o'-orTiiKatlcti cf Qsricultupsl 
tocLroli.g^as in opaer tc. ai"©liorate tl:^ ct-fkiitloRC of tlie 
rurol poor* M tl:e saso tlmo acriowltuTGl researches 
cbvlcwsly reodied tlio ctz^i^e \-here non© ecvld j-oceibiy imvler* 
estii^it^to t^ o^ Irror-ue pototitiellty that science Gr.d toc!inolcc;y 
posses© rml i r the C3.!i:loitfiticR cf vi.'lfiSi l i ce the sclutlcn 
of the r-jnifcld problers of t.^ *e teeciinr, r-.illlons. 
In nm r i« ld of agrlcultup© Um KOJP© Important 
tedmolocy IncltKles improvrnd variety of oeeds, use of 
< ^ ^ l c a l i&tUli&eTf kind of nator la le used fey protection 
cf crop® ObOinst p te t s OXMX -ilscasesi srJ nev docigr?© of 
isoilianlcQl etnilpD^t* Altit^ugh a sliicle c:a^or input 
mH^om subst i tutes for another single input, tec^-nolcglcal 
Innovtitloiie Ir figriculture h&m ibecn d a s s l f l e a broadly ass 
I) relfitively labour ©avlrjg (tractor^ tiodem ploiieh., 
tl';r«stlBg !Sfidilne8| e tc* , ) | or 
I I ) re la t ively lar.c! eavlng ( f e r t l l l s e r t Mgli yle l l ing 
variety of soe'38, etc»?» 
J t hna beoK asserted t h - t \«!^ c>nev©r roderr l ty 
enters tue vill€t|;o ojvl tie nev tools nrd tedhnSmjcs ore 
introduced, the staj.ciard cf l iving of thct people has gene-
ra l ly been raisofl. cnee this pheinofDena 2 s understood by 
the v i l l agers , tJiey tLcrsselves become efi,^er to Isprove 
their l e t . The:, becccre crDntors of Idee® and Imsovsitlcno 
and paves the road to progrees. Mt tiie sore tlcie, i t 
has also be«n as4;erte; tJiat tet^molccy alwaye prove® to 
affect n nany i'sceted stiemlus to ^-anglcc: society* 
icc ia l int*m ticn In rur??l nreas fa l l s ic r ico l ly into 
three catogcriee, re lc t icn cf people t e lisn^; relat ion of 
person tc verBer^ "ni tVe inrtltsitlff:??! ?ispects»'^ These 
three catoeorlos rrcvl^e, m "^ertmnd rentlctss, an 
approprl'"t€j orpfa^-'2rtfcn.nl fm^'(& of r^^fererce fer t*-c 
f 4 ir »•, r f fr, f r r l ' t 
aWMii. L cue rr:ir.?* tier-' r • r:cult:Ui-_-, 
ntscnt 5r r ' ' r.cr- on " --o re" 
Let <,i 1,, Ui'.0Ct4. U.& cc* ih^ ; 
so i3i-.t t tructuro miti 
i \* 
c. : „ 
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a nuober of reslstj^xses. Tf>©8« resistances ref^ei^lly 
ererr© fi'cr t'^ -e sccial syrter-, 
''^ ie^ efo^o aertcltiaml innoimtJons thit nre 
rooor.'ireii.lcid ritist Rt-t owly IJ© ct:£ioldepe'i Su t«»Efs cf Its 
expected parckliictlvlty l3Ut clco in teir.s ©f Its Icpact €m 
the occiol syctee In %.hich i t has tc fJUmrieh* 
The leortli of stvdiee vr^ ioh could have tal«en 
pris-ary cognisance of the social effects of eiodem agrieul* 
tuTsl teetsnoXogyi the iiltlsiite lespact of innovation *• on 
UiG faxti wd in the he^e *« on the custoe;S| beliefs« tradi* 
tione gild en social instituticne, ps^ eesed the deesnii to 
study the adoption and diff^siofi of e^em stgricultural 
teohnolcgy In relr.ticR tc it© iKi^ clal irplicaticns* The 
»pe«? was e?or« neute for the ??t«te of ."^ armi and f a i ^ i r , vf Idi 
i s devtld of Btidh sttidles. It i s surpriBifi^ to note that 
there is inct a single fidoptlor study available for the Ptatc» 
Tf© present rtiidy <ai "nocial 3j»'plications of 
tecJjsolccical change ir^  rural Kashsir** is an effort In t i i s 
atrocticn# The study strives tc achieve tl^ e folic,wine 
objectives! 
i ) Ti, fifid out the socic«^ci noetic bacS^roond of the 
rural people ani to ascertain i t s assoeiaticti vith 
other variables y if 033^9 
6 
11) 7l'i& 03rt.^.t tc yfiites. rural people aioptel tlio new 
tce-Tii-nira or ' criculture* 
i l l ) "io fimi cmt the caiasos timt load poral i-ecple to 
Q<topt titece te(±«i<iue0 aM to Identify ttm barriers 
tc a^kn tlcn* 
Iv) To find out tl^ € toportont ci^^nrols of cociaiiinlcatlcn 
for adoption of RO%.' cigricisltural tetftmlmoB, 
V) "c find out the role cf cbsnf© are«ts IK relation 
to Qicptl tf] , 
vl) Tc detorrli^ the teraet of aloptdor? cf tmv agricul-
turtil tec'-TJlmies en th« sorlal irsptlti^tlon* and tm 
the Isehavioiir c*f UM people* 
Acalnst tiilo taclx^tmnd of objectives, % .^lc^  arc 
rx}% rorely r-r.terlali tu t also Siiclude Rcrs-ctiatortal iDpllca-
t l tnc , tbQ rr^sent stuJy vas ocneclvc! tmd foztsulatea* TJ© 
presmrit study is rot rerely tl 0 assessment of tedmologlcal 
devGloy. <?nt In the ©^irleulturnl field, l5ut goee furtimr to 
find out %Jhnt tepact the to(£im»lcg;ical dicanneo bfotigiit about 
by technological aeveloitsent in agrieuXtis^ are having on 
tJ.o rinds of the tsen tan?' en tlio . tete of corriynlty, ^uiged 
In terrs of, u4jrt 1@ ^ cfiticmei olocvliore, nsi»eri cbjeetl\t)s 
of teeiyiolcfi^ol develoTtxnt* • 
BTF^ T^Hionn 
1« TodTiiology Transfer to Hui^ Ihdlai ^©^xria^aatloiia 
of ttiiO fJeeslnctrf "^elhl. Ck^ ufscU fbr Appllcatlcn md 
^xtminUm of ?©cliK>logy to Tlural itsdia? 19!!^• 
2 . r^rtrend, A«i. ed. maral "oclolcgyi few ''©i!£| 195^, 
3« rritJ., T» LvRn» » ^ociolrgy of *>tipal Tlf8», 3rd ed, 
! e?w Yorl?, Forper, 1953 f p«l^# 
i>t c r . c i t , , '©rtrsnci, A . I . IS5B# 
?# rarsors, Taicct? 'fH c i^nl Oyster*, Cl<*?^ eo©, ""i"©© rrocs, 
1%1« 
f^jclol^cy >ias rale c.vnVf'Atm TTO^^TCSB cltarlug 
roo^ t years In d©iriilopiiic Bh&pp^T DOtLo^elcglcal tools, 
li^  reftnlfii; I ts tinoretical eonceptc ool Ir. Jicvclcplnc 
certain stib~fi«ids« A viae range of ©ufe^ ecta were 
covered vlth Increasing, thoroughness* t the ear e tioOf 
80^ - e degree of attention woe not i aid in mMe directions* 
In tlJls context mjch cttonticn «as not j ^ i ^ to tlie er^rDcvs 
I'^ .pact of oclonce and tet^nology upon Qi do ty in general 
and t'^mm b^aviour in particular* I t i s science and 
technology «tiich vital ly affects h\x an bebavioiTf by 
inducing an all»perva«ive flow of ehoniro in e l l snberf'S 
of hunan l i fe resttlting in a persistant a l l round trans-
for? ntlfn cf the social cnviiy«sB@nt« Tticre r»re ot^icr 
forces nlsxi oporutSnf tc^mrds the p -^enct^ ena cf ehange but 
t^e acem^tdattcn of tec^nolofy constitutes f» "^cflnant art^  
crucial force in e^anrlng tl50 social ^fsviroiaaefit. Tie 
other factors vis* Ei^raticn and otiior fonss of populaticr 
atiance, GOCIOI i:ovet5c-nts ana other typos cf collective 
behaviour, chan4',e In natiiral resources, the develoiKcnt of 
nev idcologiea and ctSsor social ii^fluonces, a l l soer to bo 
rooted in the teehn©logical factor* 
lecimology ie «ie potential f • ctor of social 
change in a society* India beli^ ; redcaainautly an jvr'ciil-
tuml country, cur planners laid fitti^asia on agrlcitltisml 
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teclinolcey of rural society accor«3ing to •mrt3mr4»*, 
incliKl^e i t s t©c!tnl(iues« i t s tc^Of i t s otitS. cilff imd i t s 
caterials for r^aiii wlatlng tli® :>hy8icel tiorl(S*» 
Aoconilng to Bertrarsdi, 2t i s ef ^r®© mil? Ifinds rel-^tei? 
to thr©« aspects of rural eecanoEgr. T^.e flyst Is the 
teca^asolcgy cf cfops and liTrcstoek. The ascend i s t^e 
techfsolcey cf ]»p^Rt icn ©f fo©! enfl e^^r nr t ie l ts fcr 
crfistsTT'ticfs ani th® t^ird Is tecJ-ifiology of trafisfsopt snd 
cc3iiri»ii<^atlen» T *^sse tftre© It In is c^ tcfClTnol'or nre 
r©lftt®«l i^ltl-t t^ © tiiree i^iortr.Rt aspeets cf rvrsJ. lif©# 
Ih.© fi i^t invsDlvss tlie tectoiiiues mtKl no^iods of faft^inst 
the secofid centres in the }30)iaelield aiid tl^e ^lird l i l i e s 
tc tise ocivossopit of oaterialy equiirefit or pecpl© ana to 
cciitact tctiireefi p®5plc8«. Tfeese tsroa^or eategt'Fles of 
'^ericftiltui^l te<tos©logy, related to three aspects of 
rural l i fe are instn^^ental mMt s e r ^ as a •catalytic 
ssgent» in brii^ilJig atxmt i^^aages in rural sooiet^''^ 
As far as tSie liapect of agricultural tec^JM)• 
logy on the beh©vic«r of nm rural people i s ooseeme-J^ 
^tmy faetors ?»re involved* In most ttmtmms^ i t i s not 
possible tc segregate the specific infli^enees of asy 
inrtivMtml factor* n\^ fi^% is thc^t at rr«»8afst a l l 
factors \*crk tevsiMs ttne? ifier^asinp us® cf tec^-nolD^ 
!• Berti^md, ttU " ^ r a l aociol<^y«t row TCI%, ' crmv Co» Inc. 19fa, 
3.0 
vhleh 1© slrnlflmntly r©lat©^1 not only tc tural eeencr^ 
but t€ tho soclol behavlcniy ©f rurr^l |*<s©pl«§ aiP©» ^tcn 
petiole accept ar,d ws© ne%? Snw^atlorss, dl^ec^rlos fis^ 
lnver,tlc^3S, eccial 'b@ «^vl(•tJ^  ie lnev''t*^bly nffect^ .-"! to 
p rrciRter or l€s«i®r -fegr*©. I t entirely sie|,^ fK,l8 \.pm 
i^-^e p&BtplQB a t t i tu le to adopt &nd acccrolat© tlie ney 
i^aiis©s# !'or© ©ft^i dlffeis^t sort© of re»l8tanc«s nr© 
faeed l3fi til© vay of social cl'unge* ^notiree people do 
not accept ^© new iRnovatlons, tcc^ninmss en-i isew 
c^ isnc^ B bec(iua« of Umlr oricntaticfi towards ©jtlstiisg 
taia triMSitional pattcnis* ^r-^etinsos S€-ci©tles face the 
i*e8ist©nc© ii2« to th© fact tli^t tii© r-ccpl© are net 
expofmd to n&ss ©®dia snd they are ©till Ipwrant ©bout 
new ¥G:?S and t®d'jnim«is, 
«ip©3Pt fiPor ^c0® fftctcrsi \i^ :©n cbitfiges are 
Intredwced in a soeietyi they create a ®©Pt of crises In 
t>-© exist ini! patt^err:^ vhich isakes r-mpl^ a©-entiat i*e'!iic-
tact tc P.dopt noy cihanres, Thtjs a msBiber cf fteetcrs erd 
ncelal pf©bl«ss ®ye involved in «ie ateftion md 
mnGemdrntXaa of n@v dianget In a society. 
HanQT villagee in 3lKila ^iicti are ttme expcseci 
to the forces of dhitfige are therel»y subject tc the lEipact 
©f these foree»t ^^s^ ixn pace d^ extent cf social clisnge. 
In the Sfttse way Intro^cti&n of nev fcmring tetibniimee 
vfiidi is ft tecljnelogieal (dsm^e i s alec h i ^ l y inflticncoa 
^ fiodiCLt cultoral and seogf«|Mcel ecnclltione* 
MTBI KartiDir whitife differs trtm tSrm rest 
of rural India beeauso of i t s i2nl(|UA gocgrepl^ical oondi* 
Uons has be«n a negleoted area t i l l eev for oar^ r t^ ^^ of 
eodleloglCGl etudy* AeHLcfUltiiro Is fti« malnstasr of Mm 
poopl0 of tho ctate and my purpooaltil pUffimSng for 
progrosG eliotild aJiis nt oeourine a broflk»throueh in thit 
eector* Tindersoorinc: the eordial ie^ttmce of af riotil* 
turo in the eecmemy of the state, i t i e baeieallir the 
^ricultural eeetop ^iti<S^ has to he cade c^ ipahle mxns^ 
to abscrb the large nueiher of imoisplofe^ and \mder» 
orplojred ttanpover* ^'it^ this objeet in yiev ir^ odiemisa* 
tion of tl^ia sector hae reoeivo'l spoclal nttentiim in 
reoent thinking* T^hese nev trends tern! to bring innova* 
tlc^ns in t^ e^ 8ha|>e of nm agrioultural tOG^ t^olog^ r in order 
to nodemiS!e Uie vhole traditional pattern of rural 
stciety* fie pr&Q&nt sti^ dy is en effort in tiiie direction* 
The purpose of the present s^dsr i s to understand V^ 
adoption of oodem too^aiolosios in brii^ing abotit iSiangos 
in social l i fe of the people In rural fTaSht^ ir* 
Xnspite of nuBber of studios in the recent 
pact, i t eould be 9&1A without fsicii hesitation that there 
is not a l i t t l e scientific eateriiP. aveiilable about 
stcial chrnge In rural fashiair* The irillages hai^ been 
teiren for ox^ anted to sudh an e^stent that cmly f^ vritten 
deeosli ti<»)8 of irilla^e l i f e exist* Cne of the reasons 
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for n^E»i»avalXability of studies tor this part cf niral 
Xoiia i s viearth of hooiQ naterlia on lihidi to develop 
hypothesis rmd tlioozlos* 
This created a need a to s tu^ ^ e social l i f e 
of this isolated setting of forel Ihdia* The objectives 
df the study bas he&n already m^n^oned in the previous 
chapter* 
cts the t-tiais of the ©hjectiveo set for this 
sttjiyi foUowlnf. general hypothesis vae r">erivedi "Orcjater 
tlie disseainntioi of te<i!molo£ ,^ hi^er the scope for 
scelol chance antl viee*vereR»*»# 
It seeDs noceasor^ to esention that i t i s not 
fm Gttazpt to evaluate the efficioncy of oporation« or to 
Tioeauro tlt%e increase In feed pxo<itiction rcstoltlng froi!^  
tre iiee of Dodom tectnoXccy tmt tbo present stt^ly is 
concerned to osi^ine as to bov far adoption of Dodem 
agricultural technology has hrot^ ght ahot^ t diangei? in the 
social l i f e of fareiers* 
In order to specify in soeieifhat greater detail 
the areas of content vitit vhi<^ this otisly i s ooncemed| a 
theoretical raodel (Fig. z ) ^«« ocnceived Whi^ . i s 
discussc?4 as taideri 
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The edtoptlon ©f mm acrlcultaral t«<^nolori©i 
hB» tem\ f<«mel t© b« in^u«lK^ed by tbe p©r«imf»l ana se^l©-
eoonoelo factors lt\m^ t^sm^ 9i'^e^tt€m^ Inests^-e^ stTe of 
land holdlnc'S, ©tc« (r.acl!c3'il'i®nef^ *la, 197S)i "^lr.r'^  and 
SSit^ ay (1972))• fn t're ctl^er hr^ n^ l tve adioption of mm 
tecl.neloc5y In ngriculturr' leads to V^ liiereaac 1R prodw* 
tlon thereby ralelsig tite aectiomie leval of the imople* in 
c^er worcl0t the adoi tlon Is not only Inflvenoed by ttm 
personal anJ soeiowoeononlc fneters but i t also affeote 
UTcse factors in turn* liencei ttie relatloiship betveeo 
tiie adoption of agriotiltural t<3^9iology a&i the personal 
end socio<i^canc^ic factors i s vl8e«versa« 
Tti9 pers^ial and &oclo«i«cc^ nDrie factors like 
?ce, education, Incerei slje of lioldii^, etc» hnve their 
irfluence on th© attitudes nnd valuos of the person* Ftor 
inrtance, bipher t!ie edtieatien or bifrhsy the inoorei ©ore 
ro4©rR the perscm is expected to b© (Fivlin, .^ •^ , aivl 
others, 1971f nse^chidanandai 197S). I^t at tt»e sare tirie 
?*.« the attitut!0S of the person ^enre It leads to infltieBce 
on his e<lucatlon and incoise. T^ u^s the fselationsMp ietveen 
tte perscmal a»i socio-econoKic factors tm4 the attitudes 
ftnrt values i s also vlee«ver«i# 
HacJiddilGnandn (1972) oni f^ imt and rahay (1972) 
oiaservoii tint sdoi-tien cf new ecrict4.turcl tea^moloey leads 
to the chnncon in sccial a&p^cts l«e, in the attitudes and 
values of t^ i© faaffiers. At th© tacie tltte the &k&tm6 in the 
UJ 
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sd3iauve 
attltaideo and vrawes of tho f a n e r s Infliienco tm adoption 
of agricultural tecarsnology {YtniB^ *?•!• o t . n l . 1971). 
nonce, Uic n-jlatlon botvoon the adortlon oi>l the scclel 
ospecta i s nX&o assMcaeu as mutually rocipnocnl. 
I t also 8«cn8 necosrapy to diffepentleto 
bet*reon socio-oconoElc factor® afjd other ©ot of intorvening 
Variables euc* as rodif^ cspc mir© y^nd laoMlityi vlildJ JTO 
vft«*lly rel-tod tc tecusoloclcal dinnn^^# ^t i s iciporient 
to undepstnrd hov dlffi^slon eiv! a'iortlt* of tetfTBolc-gy la 
lrjflt;ereed \:y mms »0'il«», BcMllty and off ic ia l and n<m» 
cff ic inl cxjrtiict (ningh pnd reiiff-/, 197!?) • 
rii© o t lor factcrs vlilch noo«89ltat« stu ly, alang 
v*r' ti^cse r-or t i t no 1, are nraoeletoa %ilt3n the todmology 
I tBcir , v! ieh lead tc ccr-c|ta!:ce or re^©ctl<^ of tr^e irr.cva-
ticno {,7aimic.lf * #r. C- ^r7a| " • r . ' . i 197**)» 
The atlcptlon of agricultural irMf»vatlc«\ le thus 
Inter-re la tea vitti Bocio*©ec4MKilc factors ce ve i l ae 
cdisnscs in atti t t jdeo. At the fiat:© t i r e , »ccio-©cc'Rce?lc 
factors fire Inter-relnted vit^ chani:e In a t t i tudes , 
"obi l l ty an4 case isedia I s inter^-rel^ted vlt^i aOcitlcm as 
well as ot.cio«ecc;r«c'le eorrelntos ard so on. 
In th i s study sm a t tc rp t Is r a ^ tc: piOBtasl.t^ te a 
theoret lcr l "T'GI tc cxnr:ln© t?i© InterreSatSms^ilp betveen 
tjjc varlCrtis ele* out© of toe '^r^Dlof i^r^al :levelorr er*t nf*rl rcr^ie.'* 
rhrmre to ,1t2J?tlfy the ra in hj/pothesls cf tM« atwly. 
!?UBit)©r of otudles have bc«n oonrtueted by 
Indian as well aa fopelcn nocielofilsts tci depict th« 
static AS v«ll B8 the lyrwtf; aspects of occlnJ l i fe in 
li^ian •Ularee* Fref«!>ube xaacle the fcll<3wUr r^ertce 
in hie ecMrees at the begiwili^ of 195^1 
"Cur BtudiGS are often roclelled on sir liar 
eti^aies (kne cleevhere in the vcrld and lads in a eeherait 
frar© of r©fcr<ince relevant tc the etnictuw anfl organiea-
tion of Indian society, viiiie our aescrli tive categories 
©re oatlsff\ctoi7, oust anislytical catogcries have smoh to 
he desired* in tlie iiholey trie orgenieaticn of eucto 
research on a ooimtryvide 'oasis iBdks planning as^ ve 
bare not evinced enoiich Interest in cvolvli^ or riddly 
(ieflnlng the criteria OR %ihldb ve select villages for 
eccsmsnity etus^y —- \'m can explain tmr position by 
swgceetlng that initial efforts in any nev direction are 
neoessarily exiloratt^ry in nature or by orTMsl?!!^ that 
our need for fact i s so great thnt any type of stu !y sl^Ul'i 
l3e veleoiEe."* 
Thi.-TQ ie no yniforr'lty or -^-tolls in the Tcitur© 
of lailfii vill;>c6iR that ct:iorG0d as n result of far.jeriaftl 
studies c«r.»Klucte i In different rrgicns of the coimtiyy 
althoufjfc the overall ilcture IR«^  ten to fall into a jcttern. 
Vlllij^e Katdicir ni^ht also cenfozts to tliia pi^ttem in i ts 
u 
broail outlines. It vao i^ft&iifed to stuay ttie picture of 
faiteir villages and th© €&xsm:e& that are taking place 
since a period of t l e* A reviev of tij© 0tidies, ccnduet* 
ed by iRditic as well as fopolen sc^iolarsi appeope e^^po-
pridte at tJda etGc«« The reirlei? fall into three 
categorleei 
i ) tJeeeriptlv© village «twlie»| 
11) rtusilee in t^e adoption and dlfl\5«lon of 
agricultural Im^ovatienat and 
111) fitudiee deplctinir the ci^ anglng aspeete of 
aoeiol l i fe in Itt&tm villages, 
i ) ^leaoyiptlve Vjlleiie r.tudie® 
vaaer (1937)^ cakes a msrvey of the aociali 
rellglcus and econa^lc fcr.ily l i f e of a nortti Indian 
vUlace in vhldi various pihaees of l i f e of the people are 
descri'bed* lie ^escribes t2;.e l i f e of th@ villagers^ of 
ttiQ fsEjlly, of tJje younger generation end of the •agent© 
of autijority». At tiie ond tiser records the o^iversatlcns 
of th© vlllagere explains tl eir fcehavictir and attitudes! 
vhlt^ reflects villagers* feelings that change i s necessary 
but not at the tsost of tlootnietlcn of old tradition. 
Anotlier oocs enlahl© effort vas i^ ade hy "luhe 
(X955)3 in v^ ig study •Indian vlllane*. n o purpose in 
^.e ^©rds of the sutnor vas ••••• to cive a clear and 
intimate picture of so? e aspects of l i fe in cne Tndian 
vlHaee,' ro gave docerlptione of social structure, 
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eooixric §tnicti»r®» r i t u a l etructure, »?h© vob of family 
Tles»^ l©vol8 of l l v l r ^ and ll"^lng toGet^:©r» cf tte 
vlllae®r©» Apart IVcr tMc Intpti-porsonil re l - t ionc arid 
attltutXos vepe alno vei l dlsci;oeea» The vi l lacc '^  as lecn 
r.cc©pt©d as a social tmit t^.lel: ras i t a owi structure 
with definite patterns cf l«ter*r©lr,titrjsMp cf i t « 
I arr.tot*s e i . a l . il9^$y »Village Uidia • 
tiidiee in the l i t t l e ccEriinlty»^ Is a collection of clcht 
otudioo, spread ever Olfferr^nt parts of the country* 'Hh^ 
purpose act-'ordlng tc ai^t^-er vas to rsefee r.r. effort to un-'^ er* 
stand an^ (;ron.% civllizntion and i t s e?k.iroiiSly cc^^plex 
cl:fingeG, t!.it>tigh ant^ropolorical 8t«'11??3. ^Itiere are 
different opinlrne f^xfrr^ese"' In th^se s^-u-Uei, r-cr.© t rent 
vl l la~er o l ' ^ s t nr. ipol '-te, else^l^ere, berate© o" p.i^lcal 
dtiime&s tt'Vlnr plnce in t>:» v l l ln re t ^^ ^^ ^stF»ed ^ a t 
vl^lai^er. rease tc \e, a stlgniflrant lanlt cf Investl^iotlon* 
(ne 8ti3'y !lscysros t'-o forr^atlcn cf pereor-allty vitliln a 
social c t r txt i i re , VMlo rLT'^ ct'ier dlsei:s6os urban l i f e and 
i t a effccto on n-c v i l l a , e« tvc are corxsme,: v i^ i 
sx«^parlecnB, or-c v ' t ' j t r l l n l i^roup and tlic villas© £rc\xp 
anJ other v:'th VHIOLS of ' €0:1 co and of I n i i a . Tbe 
collection as a v^aolo la an attccTxt to analyse as to hjcm 
far^ •hol is t ic reUiods of cnal:'"Sis for sii^iles of vi l laccs 
in India are relevant* • \ f tcr stud:irinii tlie :ifforent 
pxt^eeases w»:lch ©re in opcmticn in t!ie v i l l age , tl;e 
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g®i©rol teclim ir tJiat there src two tjpcs or forces, viz* 
internal an I external and tlioir study facilitates tmder-
rtondlRc tl-io village ceosuuity* 
Thes© forces vere studied by ^ bo (195^) In 
India 's criancl^T villa4:cc v-ich i s sm attOKpt to leKKitify 
lKport*int Jmjccsn factors imrolved \^mi t s t e m a l fcrcefc nr« 
2ii i3cec! in a cceioty for br^n-'ir.n ^titmt chj^r^e. T?"!© social 
strurttsr® 1« not lls«;Bnei In dot^l l tmt rotlimtionnl 
^V'Ctcrn wlileh lea*:! xecf.le to "C^^ert <-he ehanres ar© clearly 
identif ied, 
Levis iV^/'if' ir. v.ls stu.:- »Villan© 'if© in 
*ortl: Tncli©« V ich i s ar. cxplcratox'j' siLdy of a vllla^;© 
T:ear ""^ el' 1 attef-ptod tc- -iCl.ieve the fell- wlr^ -: objectives« 
'*(!) Tc ler-cnctrate the relovaimcy of tl o Intimate vandt^r* 
otoxAlnz cV vlllac© l i f e imcl orcanlsatlcr. for t!« work cf 
cccTimit^ .cvcloixont viczlcersj ( i i ) t c obtain elgnificent 
Ins© lin© data in a V1I1I>£G vithin e ca:rwnity project nroa 
r r l o r tc s t a r t ci' acticK IVOCTSXTQ so tlir.t tlie Irpuct of 
the cction rr.y fj^ stoaie i? ( i f i ) to devclor- aor^ e resenrch 
T.i>|.'ers which voi^ld prefect cojorn field %K.^ tochri5«ue in 
ci^ltural p.r;t''rorolf'.cy a^ ccclology.**'' 
1'© linger ccntr'b'wtloTi of tit© study to the 
univlorotandtn?-: cf tho cief^l structuro cf -^  villfigo c<winan5ty 
2 s the ir.trc lijctlf n cf fee 'conceit cf fnctlcns* abc^ut v'ic*? 
mrl Teylr.r rcrat'^-s, "tVc (troatent cci tr"3';^ t ic^ of I©vi9 tc 
mi underotrxdlrji: cf tl:c r.cclnl structure cr cyeUv c.f l-asneaa 
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relnticr,!?'Ip vi tMn ^^•'di the r^sl^fm^n of ^or^ir 
%-illr4*e l ive and vcx^f i s the cl^ip ael-^Rontlct? ef two 
dl!-er®lcT.e cf occlnl stnacttif® ' t i^p f-cm t^c- vlllof© 
as n wf olo 'fcctlcti^" v!,ich l^ ove ct^r -i JS'';^!lor-than-
cast© social «.il tmsio? • «•• " 
,'.r-apt frc^ tl;e stiidlea reviovod above, tlxere 
cro a nu-ber oi sstudieo v .ici* i l s^c t ly c r ln..irectly 
t!Tov l ight on th€ ynder^tftmlirjg t f th# &ccl«JL structure 
tT IR'UKR villain© ccmtTURity. 
11) ;ittidies In U:e '•Icptlon jmd 'lifA.slcR of /gr lcul tura l 
li^iovationa 
'\i!r't5©r uf ctUvllcs bav© t>e©ii re-^e In iRilla arsd 
fbroa:! 2n t^c a ' p t l r r ^nd i1f*~'cicp cf afp^ciiltwrml 
:'r?icvnt1cr.s» "!'r r<*Rcare^  wrrk In thie fl€?lf1 vnn riven & 
s t a r t !:.s enrly as IfS? f* llson)^^* ^ t t i c early 
r^fiecircLcc concfi^e? t 'of selves tc ';l!ccover tv-se re la t ion-
r i r cf cs"c-cltn rct'.od tc resi^lts ©bt ' lne: in th© adcr-
ticD of ts^L i met!COS. '"cry l l t t l o attcj-tion was |«aid tc 
c l a r l O the eor.ce] t L£ *i^Oitlu'n* as oixch. 
i t was iB 19i*£? vtmn ; o f f e r , ^ stuiie--! accep* 
tance of a;prcve.3 far;-: practicce Qmon§: farter* of "Jutidi 
descer^t. rc obsorve.I| »ir. Toct, the adc^rtlon of teproved 
practicos ct^ 'jiia b© c&r.siJer© I a£ tlie acceptance of 
c ia tura l t r a i t cri fee part cf tli© gtt)w&r,»» 
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Til® stuOy of Ryifi and '"^ rosgi (19 i^-3) on Vrm 
aecepti neo and alffualofi of tiyurid ©oed ccrn le Eiost 
i.i<iely kTKJvti aa afioiigat the e a r l i e s t research \toik clone 
in the field ci adoption* Cn© of tlic i; portant flndince 
of til3c sttidy lE that ©ici-ticn cf E new idea proeeeda In 
stngeSf ae awareness, t r a i l snU adoiticr.. 
'^ K-tser of ctv'lr'S vern' cct^Hictc! afterwarf!e 
:!n crdor tc «^ %r^ oln the ferr »«»dortion* 1 ccl'^.ea locntinr 
Ve fnCtoTB a£5f?oelr!te • - ^tr. adortJor. ' i i v i n l r p (1^;5S) 
t.'o cl «^ r« ' the ec^cert c: nSot^cn In '>ls sttj'ly of 
Irrrcve-J farr^ rs*actlcci? Pta te ' "/^ccertnnce ie 'i^-'flred tc 
-'nclxule brt^i oj .rcvi.l cf a practice iss %?ell as i t s itdop-
t i c . : Aortic:, Is cf tvt ty|.es • t r^nl OTKI fvai aaoi tlon» 
• •• !r!.'e |,rceoss •^tij' ocf-i.r over a period of few* drys, or 
iv'ecks or ever t* period cf j ^nra , " t\it in 1?;53» in l.ls 
fKJxt stiiKi:*^  en Gioition of lc;proved farr practices as rela* 
tcJ tolV«-llv facti^rs, vnyenlji^f^ roshf^ped Ida ea r l i e r 
versl tn cf n''Oitiui as " . • • . a prcceas ct-r-posed of learning, 
deciding end acting over f^  i>©riod of t i r e , '*le edorticn 
<;. a apecl.'i<^ practice I s net tl-.e result cf a sinr.le deci-
3icn to act but cf tx series cf actlcne os-d t'^ o\ig* t^ ledslone•" 
'~e oc^nslclere'' t^  i s rrcccss cor-pcsed of itur nt.nf!©©, v i ? . 
awarcr.(~'a£, cbt'^3i;lng !nfcrrot1on| eonviet?^n nn-! t r a i l ? 
and adortlcT.', 
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of aoceptorce leadirc to cortlmiecl us©»*'» Coircmtlni: on 
tti© stages cf the adorticf! precess LieRbeyr-er (196r)^^ 
mioted "assln-ep ars! rerfirt?©' tl^nt, "these ©** c^isrse^ Jo 
isot neeesaerl'Jy represent diserotc or l l s t r l e t l y separate 
stfT© iR t'© irvri"Vi iisol fiif)^-tlon rroeess, ncr i s i t 
ir-p21oJ tbn*. tvey jiro universally frl3.r\>?©di -^^y ni l rcople 
lr< r.3.1 01 tho dec s lc r s t 'oy raJ<:e, er tijfst tliec^ c^ rc tl-^ 
DOSt n,p; roprir.te s toics to use, h-it t ieso stoftes do 
rei resort lo a uuorul v.y of icseriblnc a re lat ively 
continiious ao'^ ucaice of acti*. J , cvoRts curd Irflv^encee t !^ t 
interxono icixxcn in f t i a l Imovleige about tJ;e Idon, pro-
*uct or practice an'i actual aiopticr of It.** 
Thus early reoer.rrji en U:o iifftsicrj of tectum-
lotileal in? ovations in arrlciiltur© I rp l i c t ly eisphasired 
or. opticBol ado tlon precoso, iiiher© adoptien of ^m Inrovs-
tion Is oorcc-ttJfjlfreU no n pureiJ^ inll '^i ' iml decision 
(no. ©re l^ ^^ a^)*" . 'n f> n r t j l t ntter-pta vers pylrnrl*'y 
!iroct©4 tovarda i ,wti ;^ ' i r4: liyUviauel c!ipract«rlfiles 
relnted to lnr.ovrtl< TJ n1cTti«:r» 
•'tuJles cor'Tucto'l i r -Hffrmr.t parts of t^ <? 
cotjritry os t e l l as Ql.rccd t.r. Vr^s miV^^Ot ^'^ve ' rourK to 
l le i . t several foctcrs vhicti in varlcuc Ir.ter-tctlno fasMcns 
effect t ro csOoitScR cf irfrovoa practicce and cltj^er 
jroiEotc or retard thoir r^U ma ©xt<?rt, I t vdll b© uscf^il 
to recount here t'ne resul ts cf sa:e of tii@®© stu :te©. 
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'iho atudieo c* i-iXl-onlns (195**)^^, Uontereer 
and 5ot-gi.enoiir (15^57)^ rcvocd timt oir,e of fen i s 
poclUvel^ rolvoteii v i t tho aioFtlon of Irprovcd prectlcee# 
':iw study cf t'iiiliG (19C,3)^ -^ilsc «rrlvo.i a t t l « ea- o 
rxjrtl.er, rc t icnol Zimnoil of /4)ill©ft fccnotsic 
ricsesircJ) ( I S ^ ) cotwiuctoci a wile etupvey to stutty the 
factors of fee t ine fo r t l l i so r conauDpticn. rin^Uncs of 
t' Is etu y rcveri thr»t the f o r t i l l s e r tscor jcn vxi nvorage, 
holds rs! 'nicih lareor fax*- tl-^ oji t^e nrn-^sser* 
:os© «ra "nVsertn (19€^)^^ ifs f^elr study on 
•«ri^ "^IfftslfB ^r Tnrc-VQtien Sn a Vlllnfc ef ' rst©fn 
o*art^f^' :ct3r>'i t^^nt ado-* t l c^ of l*^ pT©ve-' practlcec wss 
ff^lnte' tc ttiC s l ro cf the i'oldlrr ^^-^^ "was r-cie ecmon 
f^ -ong ajrSculturpJ. eastec tirm a-onr oti-.cr castes* 
'.lie cukly of G<*c:'iaQKantla (1972"* roveols 
that "vit ' t :0 Incp^aeo in tiie also cf holdlrct t l o acfcp» 
tlon inJos clso co©s uj • I u t tli© r i se Sri the ado tlcai 
index tJOglnD to faH ar: cccn the iKsldiHt' reac^^s a l a r t l -
:ho relfitl f^s'^ ir It'Ottorn inccf-e arul csdo-ticfs 
cf QCTiavltnvp.l lnriov«iticriC I s COT'^^TTCVJ j^crortel to ^ 
Of 
poal lve« l i c ro i C^^'-r)*' , %^io crnpnr©^ two Ir^ so""-** crowfl 
found tlv^t t?'© low Ineo"© reefofidents h?i! i-^cft©! frnwir 
cr t! o practices ecaapared to tloi?* vho had Vir,h Incore, 
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•1080 and Vlabuol (1960)'^^ crnidvdel t % t t l« 
eecneelc owKUtion «»lvay« plays a doKiSnsiit role In ttm 
acceptance cf lunovistlona, 
i£S 
pp 
•'achci'ififman'R (197??) reroi^-^ Vnt level cf 
lead of il"e i-iousehold, t © person \^«J t^-es r. decision iii 
t ' fne f u t te?c. "c fiirtiier re',«rts t u i t 3n t ro© '^ Icn-ics 
tol en tOi.Qtixr in toe stisd^'^ tl-e /oimcest r.^e croup iQn .8 
in nclojticri. :n one blodc, L©%?evep, i t Is Uie c l id le QL®! 
farrier© vlio Xeod* 
nas upta {lS<-3) reported that the categories 
ff farrers alffcp in such v-'riaMos as eoclo-ocof^-Ic 
stattse, e'hiCP<tiorj, a i t s i J c ct/ntact» leM owneychipf etc* 
'. !.e inRovatoro score :ilrh ir. ni l these Vftriatrles* ^dr. per-
sons hove high level of eiticntion and f^ore otitsIde contact* 
Therety t^ '^ ey devplof- a broadcoiutlook i^^lrfj ratios thtm change 
orientedi* 
^in!1i\*8 or t^e str^ly cor. itjcte^' by the Matloral 
^rtsr^cil of Api llf^ . ocfK?' ic >f:&&'^reh (l$(hy^ in seven 
tatos ©i' i!>ji ' , alco re orte t tJmt fan ors v ' th s a e e^itjce^ 
t i o i (prl: avy ani nbove; Lere hli-h level «trers cr f e r t i l i z e r s 
thnn i l l i t e r - te fiirr.eri • This ia si;ip ©rtod br .'ac'xhidanonda 
(1972)^ \i-;ic-i s^ovs a roei t ive co-reXation betvieon Uie 
e-^cation tr.J alo_tlcr.« nt» s^miy revenleS t^ ^nt M-hcst 
cclcj tion iri/,©:-: vns fcr pcrcons v!.o hrvc receive '^  © iLca-
t i as upto the * r-triculQtlon l eve l . 
^^^BiUiL 
7 0 
Honors md eel CllS'^')'^' cteerve'i tha t for.lly 
r e bors oiteii aorvro as refopoit cr ocriStdt'^Xits in decl» 
oit.n na?:i!it; tc e.ac'j;t ncv farri and licc-© iTaOtlees. 
trnuEc; iliC€)^^' ir. I^lc rtt^!y cm ffr-Uy rolo 
di "Teroiiti'-tlon aiKl tC'c!;Rclerieal f'-onrc in farrinr 
m^or te ' V'^it thio vl^ f?«E nt»x ortlvft^sr. vos an Sr.fortsnt 
fccTor ir.ni:<nic1if\r '^ ^^ -^lOTtien of t^ -c* far- Sr»rovatior^s» 
:n ccfitr^ct *o t'-'T "^imrro nnJ ' nU'v.''t-ar (19^?^-^ In 
t.C.T St* dy oTi iTiflirence of f'srSly r©^''era f5i docfstrn 
' s l ' i rn ly rsrr. cr orations fcim' t^"t V-v fnp ers v '^o tco^ 
deolr.icn t:-© selves | r-n • Q:4>it©-J rore j-s^.ctlccs t" ."K t? COC 
rXr&\n (19^3) repertc tliet fcr/'ilj EIE© was 
sicniricGntly relate^* vltJ oac;- s trco cf acicrticn rrccosc. 
ac^ici-1 anaiiJa Cl<)72)^ re jor i s tliat a Ecicmtely laree 
sl2© fxmiily fiii.ls i t easier tc> ajdo^t in. cvaticriS, becDWse 
cf i t s t c t a l ae:<mJcnco on ngrieultur© and alw, ava i l s -
^d i l t / cf lai^G mr.ber of pcrscns fcr a:rfGpent aspects 
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Ga<gi<Sili0nGHia (1972)*^^ rei^orts that tlie 
fc^m nud servl-e ociipntlonjiX categoiy leads in adopticNn 
ci" inf»iratlons end the exclusive fs«sers tocmgb Paul Sue 
tiext, are n t l l l far behin; . ' ^c obvletic i^ascn 'or tl^ls 
3P the finar»clal ^acSctnr risers by s«rvle« m p l^so Irfjpw-
le.l"©^ !afiov-.»iov and Irfliier^* v^^ fo vlt*^ 1t« 
:lccio<«K3Ccnorlc str.tus hns f^-c^ R I-TXXJVT. to 
IrXlueDC© indlvliual ^e' avlc^ir Jjn differont vnV'O of l i f e . 
t^ i© I *:•':, .i^tudy (1971)^^ reports tim% higher s ta tus 
farriers are miic^er to adopt ro iem pmctlc«8» ^he 
reacotis itlvcn part ly arc: that the chanco agents l ike 
th€ Agriculture !xtcj:^lon suierviscr end the Village 
level Vfeifeev woife isore closely wi«i thein. 
''lachciJiidsnonda (1972)^ liloo reports that 
there la n Qtrcmg, relatlcaishlp between the two* The 
!;lehor the sccio-econordc score the fcl^ her v l l l ^e f ie 
fi'iottlon Inrlejr. 
"^ussber of atiiUes hfive Veen ecti-!tjcte'3 on the 
flow or technical Inrorratiofi in eetiersl tm& B^'TominfoT* 
ra t ion in par t icu la r . or© Urn resul ts of SCR e of the«-
x,ill be hi£^^«ll^l ted . 
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vib!i«^yiJS iy^%y^ pc^tiilBt«4 that Tuflcnt 
InfometUm aeureet ttmwMd t© obtain -'Ifferwit typee 
cf lnfcfrrtl€«i» »'a»« atdi« ar« «8«d primevily m a 
.^Duri^ of * f irst l!iii>%il«4g«* about ©grieislt^rsl 1HROVS» 
tlcns* A^r:oi:lturaX afitiieies are u@e(2 to ottaln the 
(ietailed instruetlc^is for putting: Uw praetlce Into 
effect as vei l ae hcly in declslen-isafelnc. Ctater fl*» 
!Cp© (neighbourflf polr.tlves, etc*) hoXp in iecisiors* 
!iog©rs (19§0) rer^orte tTiat ciaee ©eaia vw© 
g^Qorelly the tsost Irporttmt in creating &mTemm of 
nev ideefl ttit porsonol IrXluence fpois nolghbonrs mi& 
fri<mcl8 was regarded as rost effective in eois^ineing 
farrers te nct^^lly try out t!^ nev i^oo, 
iiOitidlcep (l$$py^ fmmA tlint fielr^beijr to 
nelf-htjour oociritmlcatioR was of rrester iisportanee in the 
dlfrusicn cf fair iurcvetior.s ti!«n any rther cc^"unl^a» 
tion channel« 
Hogers (19€2)^^ after revievlne many studies 
en B&iirces of InfozT.atlcn 1^ stacee mmM A genereHeeticfi 
that iJ3|)ersonQl infcrration so^ircee were isost ii^portant 
ot awnrenecb sta^.e, and personal soisrcee vsre mmt 
Srjortiint ot the ovalUQtiof? eta^e iii %::& au3c»ptien proeese* 
:ix&m ani rrased <1^C^" reporter that radio 
VQB the roet i portmit eotirce of inforr^ttion a t aiiarwieee 
to . per cent of the fa.: r , They fui 
t.V't- n«s.ijrrv.?-yM:rs vore the soet lEt^ r-i^ '^ ** eingle f"- •-• 
it^viaitii, *riret inTor atlfX}* eboi^ t iiyl»rld eaiee ana 
che::.lc€il fert i l isers* 
nm an -U (19 t6 )^ stat t rere fBr» 
, erji i.c-j-rd f irst alxmt nitrog©Rcn:s fert i l i sers x^ r^c. 
exteneion agencies^ eoir^ uiltar sources mid extimslcm teacti* 
Inc elds In tlieir order ef tisf»ffe» 
Oorisu! I«n (19<>S) on fegrc*; ^tion f? e 
vlllftr*^ lovel ctatr •tttV*8, nel(rht>cfur8 end rela* 
tione of *' '• r^y^-^m were the f lret source '^" *-'''«. ~*J- . 
for nectrly he pereef^t cf the eor^le and radio for nearly 
h percofit of the eoisple* 
tiufijj and 1972)^ roiorted in their 
coiaparatdve aiudy of the two vil lager, that pereomd 
ooacopolito sottrees (eonrmnlcGrtion with extecsion agents, 
farr euFply-store rersoniiel, farcers frc?! other nelrh-
bourhoocl, et ,'' - ^& moaia FJ^ -^~~eii -w-e i\ 
cf Irs ! Ii5 1 osslv© vi l lage, fev 
«>8rorelito arxS '^ rre •ncretsnal Icpnl^'tn ?irrr itr^ *-. 
ca^ioi. '^ "iti-. frier4,.s» rel/ •-• , r^a and village 
l«£i(!)or8i otc«) provided infer utic^ to iMo m&^ortt^ of th« 
f-^ r ers In the ncsrs-rrcfrossive villfifc. 
ccc^. 
* TiiF5b©r of otudieo have beisi eondi3ct«<l In th« 
-re c 2iiCj';tioii of iisnovttticms and to Idsntify the 
accel©2?iitorQ and barriers in the proecse cf adopt . 
>7 !ia*8 ff!8snging 
eip in 
Of the 
^be (1^5?)"^ In the »tt 
^le to recept the iTjanges* 
» new inr«waticfi» ar< 
-^ ."My^ ntage ana conveni««^ -: , 
indiviJiial £m , liin-gpoupt caato aikl villm-o, 
(B) of the iiffiovationi, Ooeplianee to tbe 
r- the — " ont end village leader' • The bar-
riers are identifiea aet (I) apathy of the peorle, 
<?) mtricitm rani ^Istruet, (3) l a * of effective and 
i-sumicciticny (U^ ) ti-au-ticnal «»iu c^ JLtai-
ral facte , 
hs iiilKening ©t.ta. ir v to ti^ at avr of 
iisproved praetioee are dete»ined by t c f percepticr 
i... i t a oor(SO'*ue!v***''« "^'^•^erf e?^ »^ ••^ ^^ »- ^ ^ .- r»,,f»f4rto 
leads a faitser to 3i liia laoney in . 
e»rple, Irtroiarticn of henvj >ed atrong dreft 
f!0%»er v!-"!-^ * ?"'>y »^ '• 'Q avails''*'*' «"*•* ••^  « Camera.^ 
2§ 
Hogtrs (1962)'^ vepcr*'^ *^--^*- oooplcxlty of 
farts liBfioirBtion was rsore ' ive 
r'c^ ivi) to t -elF i^t© of •  than any ct'-©r 
r^;3h (1S?3) te thnt i- - • f od 
of pad tiv?»tlffi was fvll of ca *es from 
i t s »©tu i i - iiiiuv.Ai-i to i t s harvest wi a reeultf tine 
sdoptlcR of tlilB pfEctloe was arather 3 
A s l i ^ e oonblned etuay oc ad In 
vi l lages revealed the thor^^.tlc f-ctrrc v^r . , ! ...nltlal 
ct i-ij -:\t ana lack o4' pwroeption of 
I tob l lHy , non- . l i t y with ezlctlng setliod of 
cult ivation and values IB^' '"'^- t^'- "'^  l a l systess were 
i8^)orta»t faetora rei&ted to low level of a;!0ption of 1 -
\?od fans practices ( Ja l sv r i , ' . 
.*'«veral etiF'ies hpv^. t^f^t f>«? iT!n'*<»-
miate ImcWledge c" '^nsion agents scjr. 
t»e abortion c Ices, '^n (196r letla.' 
•'J*)^ reror t t^nt e^r'^stter , . •c 
are cc^sf jc • xri i .^e era oi" cci. 
t lci . r t ing t^de, 
: b (r .^?)^^ St^tftS t h r t t!'e ci (5e'-nrlor-r in 
whicii tiiu f^ are ••;• .-. r ./. iisus no reievaiico with 
new agrlci lu i ro t ry or in practice* 
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tac*? of ec-Kupa"^-ration "•etv^mn the vr 
covernl sti . ^ 
• Vor-r t>.© I tUrC Tr.fr. r ^ 
n divlalons of .\gricultural rrilver . ASIM 
(1975) errlvea a t VM SOPC tyr^* < 
r«port8 that lac3i ( inatlcii between the dirxei^nt 
©jrteansion nrer.to ?X!t or l^ ss s fcr !mt tbero 
rsoT'© studios rcriT. " • - - ' • • -s 
i«or of fyl nloB of BO-rleits 
»F«oi tion 
lyrid V r« tn the llpfit ©f Inc 
cl i i ra t lc . Mole. . v.. wv . f '^s 
reascn Imcvations suitefcle for 
ecc^l t te ly useless for ^te oUssr reglcms* 
areiiE (1 orta tha t tho 
farrers Stnovledge of far tUisoro aetc^ u^ '^  " -orttint 
Intorvmiliii: variable between t f c i r attituflee ani us© cf 
ferUlif icrc. fl^ey also o l ^ r v e a a significantly posit ive 
tlGii ao«rce« a«i use! tc? cbtr r«nt typee 
I . ' A .di £ 1 .1 ' In nrc t;?^ei r?»fr"^r^^r n*? n 
j^SMirsx c r ' i i r 
* aeencl98 are usea U 
i3«rB (nei ?8, relatives, etc# 
: ski. • 
* rer ©rts ^lat ctais tsedla vere 
generally the iso^ t^ Ijapofrtant in creating eiiareii^ss of 
new i<iees but perecfial InHuen - r- l^elglibotire and 
frlentia y&s regarded as moai vo to et 
Iv tr;;- ciit t^ -ti? nev l-ie.«^ . 
r-.^v.,,.:;*,^^^, ^ T r ' ^ O ^ ^ S 
r-r' I- mr ecr 
"vT-- r-T , 
va@ oi 
cur to 
©r lEi<rti\re© in the 
er eoBPwd<^ a» 
6^ 
e n Bt-"^"'**^^^ '''^ '*"• 
that iiaj^ iersc 
nt anarenees 8t ^ and per: 
terortfir.t o'^  V*.. ovaluatloR i^ vu^ v 
Mas the roet rtsnt souro^ < 
after reviovlni: r.any studies 
..^ w*. wj ww.*s^w».- - ta-w a gener83»lsatl^i 
tlcn souroee iiere r^st li^portant 
OS *«re woet 
< • n 4 
at radio 
ion at avarenees 
Dclotlon i:«tvo«fs a3ot tlcaa ©f a a© sccre 
aivi attitude tovei'ds tlie practice. 
Th€ alove r«fviov put ibrth tli© diversified 
set «5f fncttrs irecrcsiisll:!© fc ratii^t car re^ardlne 
. tier* or ass'^ c^ t^urr 2. -.. •:-.• , o net 
act Indepenvientlyi Iswt tJiey 'rr^oract wit, or as 
J^ ftlBWal (19^5)^^ repcirtD that ' 
fr^ ctor© related to extenslcn nps 
rncpowlevel factera rc^lntoi to : 
. . . . . V J I, 
-«^ ttie »^ .lcPO and 
o not net ln?1e» 
render**^  ,, \ s » . * '' oy Intaraet vlth each other- "^'~ "' 
s baprleri»eccjpl«x l ^ i n g to lew lew < 
ve-i T^ractlces In the fiaPKini coraunity.'. -Isval 
ou vl97*»-) arrive at the cor '•• "^  - *' o jlece* 
coal aiTToachoe to study tlie faetore respcfisible for 
tTttnefer of tec'aology and a^' tloR nre net a^ emmt© and 
a ssort' sxci ru„fci2islve study it , in 
v i^lch tha proeees of tranefor of teciaioiogy and aJoi tion 
can bo 8t.i:-'.fr its totality,. "Prsr?Rt et:v*v apart 
frop iaaKitii>lni. tUQ wOclaX 1 . i£ an effort tc 
study the proeosa of adortli^ in i ts to 
l i i ) 
foreign ar 
()£ rural life and to idant 
thla »' *"-^, 
.iil£3L, "tan^iiy 
i , >.»•} * * 4 "^ "^ w^ - '^ 
J l^I l '^^P^ 
•••on ••-cntluct^ d 1^ 
dynfT le aapeeta 
€ 
of ' 
f -ctort of t i t l l i t y , end r i ty h a ^ 
«1@ ^ n ts Into the l i f o of the ct ., t 
that tmder the topaot of the - f^^ctcrs, 
the fflTiily "-*•"' have v96k9wAf u u 
8as9 of i t s character is t ics str< and in the systec 
of atottw ©valuation, ccJiieved .•.. n cor.yjetlnL 
tx^ i t i c&aiJ^ ascrxue^ statue* 
u:Xi ri-u • ' Lien of th« fanlly 
iii d l f f o r ^ t irilleges reveaX that the joint family hefi 
be^ '^  **^  rinlcing in si?e in th<* ««^^re oountxy including 
tlio vilXaiOs, -a i s supt^orto^i by o^timis reports fr tc 
decide to deoft<fl«» lO eas e ve hnve vsrtfli^ 
accounts about the cceposltion of tho f^etily in rura l 
India* 
'^ t?^ ^ ?^ cV-rcrT' .-IS n rr»n.ilt of 
Ing oiitelil© ecrtoct eu . , o «iiy of l i f t o people 
hnWB chnnre: to a rrent ©x*e* , c ro'-erts that the 
c;.eri;ci;cG ci tiic ziuci.ca? i t 
<.f ttie alabar* eocioty yi' 3 root 
t l c n cf Mlf i ter ' -c^-.lr t ier?, rmd v ' t> *n33?wmd and 
vlfc f-s the eetlve vesetrmrs in runn^nr t**© f?^'' .^s 
;:5:cc. -ticji ec'.oei; x-i^ u ^tjopie* ,Xit.:.t;r 
©entlons tfcst i^© ne'^  ovations of rr , clneira, etc# 
ttnTfi Trrrli^ tlrnlRe.-! t^ «5 leisure tl^e ret^vltleR and hfrtre 
>a.«u a 7^C£iiit&i<t place ir^  UM d^ n^goa soci&L cr;,; :-. 
laA (I96I) "^  in tho 6ti3^ of 'Eooaocilcs 
of fir:lly typ©8 In th% Botogdi vUXager* «" oris that 
ft^^ilies pTm^eedXitmtly are of tha nudtiar type* Ibis la 
supported !jy T.w.fadnn 'X9^ 5> J^N> ?eip<a»ts thnt lolrt 
fassil^ ;ioeo Kot i'Qiti a hi. 
of rural Kafhrir* *' a rtsliTaml C196c •or^rts 1 
7 ir^ani U977) calls It , t; at UTG sujaiaa aro Inacio* 
quato In yleldlxig any fr«R«rallsatlor:,cr t va side* 
ttwfif'^'' *-^^ Bain factors c<;nrectad t'^ t> rt» ^^9 casual 
to tiiS aiffopant types of faeily* 
-I'SAw- ay© 80BA 8tudl«!» -*^«^ att a-
bsan ^ade to relats tm&tXy tn es viUi . inooi a and 
oduMti . msoR»s (1<;59)^ study of r^ adlapur and 
Driver's (19f^)^ sti. ^ vl • - '^'" -^•-jcture and socio* 
eooiwelo statt»* indicato timt Um hlchast and tha lovsst 
ir.oofsG groiqps shov the "pedtoelnanee ef nucleur farllles 
"~' that tha highly eaucated also nave prejercnce ior 
imr fsBlllas* 
3^ 
IntftJductlon of modern agrleulttiral teeJmo-
logy has tssruinht nbcvit dhannce tr; *^..fi 1rel-»tlcRs^ .lp ef 
people to Uie iMX^, >e isn^T-i^-t . 
Uyo population md the land c^ter ataout tlie naUixv of 
the proporty rights, the lietfibution cf owiepflihlp ana 
control of land| and systetss of Isnd dlvisioi and settle* 
Esent patterns, i*^ * : ertrand et»al* (1 * reporta that 
te^!!iioloey - * "^ beut olias^ee In al l these relatlor-^. 
However It i s in the rirst sr^ eeeond of these that isost 
of the ehnr,"c ir mrrJ. coclnl. errr •'en f^ r^ tmrs to 
have occureu, trsc aistrilmt:' , - " -^ -..4.^ -«. 
of tf^ lei^if several elgnifl< n can he traced 
f^lrpctl- tT; t^e lnfl.i:c!nce of tec'-ncl^ -•-••. '"^ fr^ rthGr 
xseciiooea u;£;^  Miui regaru to oconoalc;., ::. "^  
that the level of living of f&sr. fasilies i s closely 
related to their ootssand of teeimology***"^ 
AS e result of Vm Iz^set of teehQolo@y« the 
fsir fnenily shove evidenoe of chonee fron i t s traditional 
structure touards that of urbon faislly* This intrudes e 
ttvmd tcnmrda eeditffi} sise (large fasHlee are lees cc^t^n)^ 
less staMlity and a shift frora paternalistic outiiority 
tc emailltarianlfflc arcnr ether f^lrire.^ ^yivr rrwnte in 
r:;eoianisea apea« havm ancroasea Zimir social activities^ 
Bore than those in areas i^ or© tecslmolocy had less inp-ct« 
i ^h (1972)''^ r^porU that joint faislly 
l8 gvtiaual^ ,^ ..slntegrattng c*ue to to© c^ s^si^ es !« their 
eocsiciiic cscmdltiers, '^o rrcving eecfMsey is t^ing tbtes 
tovaftdis ii uiaiflB* 
'^ r RentioRS tl udy cas MR« 
espeets of rarrlug© rrw>al» t* -^  shanges haf* taken place 
vitb regax^ toj ago cf rarriag«; Pole of boyf in their 
©erriag©! 6<svTy eyatej , dietanee of noxrtr.r^^ and 
rituslietic and ceyeBoaial £!erfomenc@s* ^i uoth ^» 
vllla|{e8i lihioh be etudiedi the age of F a^rriage^  rate 
cf ^Gvry and distance cf rarrinpe hsve Inerefisod, vheroae 
expenoax^ uro tm riUi>sj,x&%lG an^ cereciuu&L i^ rroz i^anoee 
has reiiuc«d due to the inerease in t te of dowry an) 
taMterstandlne on the port f the fonsers ae vaeteful 
eatpondittire. Beeldos, ^ « t^ oya arc playing iTortnnt 
role in thalp carrlpce neeotiatione.'^ 
ftiip*e (lf7»*)^ '^ ? <?ntlcne<! t^rt ^hc wn? Tltrn 
of infonpatlon laa enabled faeilies v esc i:i 
hlL'iily ermeentrnted In the village to f 
eirclee. ue, opi»iln@ up freeh areas r«v i^ens 
• • • 
3^  
mimmtentlan iff now valued ns n 
for pro8p©!4ty. 
"M mfi potential tcol 
r^ 79 
"', aspecte t 
"**« 
1J9 %mV9 
v.. Trr 1.'^ ^- t^^ rro 
Ui iCJrc*;: I'cwi .43Vclutiers. 
!!e i'urt;.:r pcinieu cut triC'v iai-
integratttd vlth the larger sccic rlcet oriented, 
sgid was rodom tedinology* I^he transfer ^t^m nf paaarmts 
In to ferr^rs had resulted In certain Oi^stlc (£«ianges 
rural society, jntlfIce these difSiees 1» the fcrr^ 
^^ > aisr '^  "ance of \jntou<*jablllt5r| ( ! ' ' ^pl sy^^v;. 
(analoeoue to the jajisanl eyeteei) i s cm i t s jm^ out; 
(111) Itaproiref'ient In the stotus of '-1?*'11P lerc"?. castcM?? 
(iv) decline in i:;lie pover ot .-at-' • o» 
tion of 
eyetcr. 
lyat gyeter;* ani (v) 0 in ?clnt fnrily 
01 
It eeeeie that, *lf sechanlnatlon of agrieul« 
turc cr nr-c cf new variety of eee(38 or fertlliaer br ir f 
j-TCLyor ' '3, ooBBnmlty vould lllse to ctianro i t s 
cntlnc hnblte ar re %flll be it deoaiii for eJuca* 
ticnal opportunities fbUoved by dietlnet <d)a8ge8 In living 
oondltlone and levels of osi Iratlcm* 82 
37 
rhmte tvr^B of Ins tit ;il r^fifm 9©c«5 
contends* titiitional diangvs or* n«cc for 
eocr tlnatlng modernlzlni: tr^iis In tbo otlMr structural 
condltlcna cf G society* ,t U» cace tirc« social 
diangd le giving rie« to a dosira for srcrter atitonc^« 
shnrod f^r-ilv r e l e s , roioctlcp. ef sn^" ".t5t^ :cr'?.t'«-y %*!lch 
ooee zK»t grev out oi Uie laoo^is ox t^ ie G t^u&toon aoa so 
on« 
title efforts !3a(2« in the af^ ores&id stiiaios 
ere ocmoemed td.th t^ i€> soclH ehtog* as a reavdlt of 
other factors including the agrietatuieiil teetaiologiee* 
m the vT9B9nt study an a t t e i^ has been made to atodj 
tlie ic^paet cf a-^i^ticn of ir«^ !em nrr*«•;"'ti^ r*n1 tf??*^ ©* 
logies on the ijcciai lli*c oi the .;ar;, ing cceasunlty. 
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* '"•" "i:aj. ixot saen* 
I? 
s* 
•^ 'msiSTi 
fctlve cf tym r3r«©ert 
eacr 
If! tC 
*--?i o f 
- i j . 
th0 tammre nxA Um subseiiii^nt ocelml 
th« aroQ thB coin v&s to (^loose m in %tiifili 
Qj^tlon of reoc ' * ices ^ «*^^^  i«lX 
arta wtiers the srpecli'ie practices Ixi tenus oi' ado|;iict) of 
nt@, dia 1(^0. fertHisers^ in8ectieici«8 
Qi»ticiu)d8 fund po08M8ion of tepzt^iTr "^-restock9 iMdi 
are reeoer:«nSed to tlie / 3 are clearly Ident 
TMs tffis ftamrf c«t by cers^l tlitr th© local dlevelc'-ent.-'l 
i^ iilti-2?T n^ 'o purposive randeei ea^pliiig t< 
«liie %/aB used to select the sarples for this stu^y. At tbe 
f i f f t stf»0o of ««"riir.-, district "^ r:" Mr.r^ t-r- yere SGlocted 
axia at the seoona sUit^e, selectior* cr vlllat^es VAS done* 
Kaiteir vsC JCS cf three districts (AcontRoi^ f 
' eriC.n3llQli ani ariaaGar:. t of thessi one (Anantneg) 
VBB seleeted i s ecnsultatiui vltb tb» Deputy Ocsitsissioner, 
h5 
t| Tm&mtT rrovince keeping la vieir Ui« 
«xtflDt of adoration of agricultural tae^Dologiea* It 
vas aygaoatad tiy hie that in .'^ naiitnag district tlia 
apeeific praetieea recoeciaiicied to the fr.m«re era 
IR consu tatlcfi vith rJistrlet %rlciil» 
tura C^ficar, t ^ laock Iprlkpara tiaa aelaetet*. '^'^'^jf 
a 11 at of tha progreaalva ttodkn vat prapnred anc* then 
t^ 9©<! on ^ e at:;€?v® crlterlaf i t vaa nrreed tipors 
Iter: t^ nrUqpcra, i s eaklae a ooncantr--^ -^  efforts to 
a asiHiGtilturel teehnolofle:. er i t vaa 
aocc^tad thnt t* l^s ^lock la fenvlng Iboth t-^aa of 
^rillagoa» i,sv^mti9j.vv end laaa progf^aaivt.'. 
Vfhllc selsi^tlrr- thi^ trwr, v iUagaa fPOn 
vc a.cvc nctcu .-i Itural Cffioar, 
Blodc Dav^aortsant Cffioar ani Agricultural lactanaion 
• TJuriRc tha dlBcuBBlcn v i ^ B^mty Oca^tBelonert 
" ontf i t iflaa agreed upon that Barcjuila alstrict 
:-Kj crlanted tovarda hortlculture ?*jid ^rUiagar 
I. ..?t eocsprlcea ipore tirbrjn ap©»-j, 'nnntnas la tha 
only district vijer© tha apacific prssctices reocasaiendad 
to ttir ors are ooesparatively clearly idantifiad* 
'Shis f :}t naa alao under "^ aah ^vcrrtsms in 1«H .^ 
^ 
Officer were oonsulte''*. RSnc© It w s def?l^d that 
sortie sheulid rer r tiio univerco^ t..o GIZQ a uw 
village (prefonably neditxi) verii also in vlev. 
It was desii«tl to otudy the t n 
situr*'*"- •''" *"r T"*^ l8g©s ''^ •^ '^  •^^ ""•••ssive afJrt one 
mm^vof,nataaiv») vid-oh had siMlarlty in tsoat r J^ 
in orior tc eli^iinate a« demy vailables as posaible 
(different V»U' *", ^^ f^?*^ ^^ -*«.«•.« speeiallsts, 
eto«), fter axl ccfi6idejtiti<»» a solve village 
;>, ^n -^«, .,., ^ xesa progTOasiire vlllp/ e ^ tsrar vas 
u villages aelected verc w tee oiles apart* 
i t^ the nm^a v«t«v« and exteti^ion apeoialists, 
had sirJLlnT t-T^e of s e l l but had vldelTf dlveprent r a to s 
of aaoptioQ ox u^ reoGGcwaaea practioes* '^  
iione to have a oonparative picture of tAm villaeee in 
order to hajvo a cle^r taKlepstnidlr'' '" « VT*:^-, ©f 
iErr rc«md agrlculttjral practices ar n ic^wot on the 
aooial l i fe of the farrjlne ootemnl^* 
'^ inco t o r a^ r. frcus of the study was to 
underatond t!:>e ir^ pact of technological <*»fitireB m f^MVi* 
cnslture, t^ tnc rcnsldered essential to ; .i' 
respondents %fho are directly or indirectly aasc 
vith f?. , .ist containing; the nsiaber of 
h7 
heldB aS; o^ l with fai* V^B pr«pQP«d wit 
fT«nr- t%m t r l l laJ te I ^ V G I ycTl'.QT, l i s t i r t h e 
Fi!--l iy, I','. .'•; H i e s frcjei eft^^ v i r . ^cted 
l?y ste|>l« fwmdte • BaEipllnc and fterr-t,- ^enn nf tt^ e 
foully V88 treated as the re8pa»a«iit lor 
flie asisple features of the in© v i l l ages ar© 8i«t« Iji 
Tallies 1»8 in the AppoRdls 
used to oc l l ec t um data it- • 7» 
rr.d ncsn-T''" al records %?ere oof • " -
locatl<« of tlie v i l l a g e , dirtance f ?« of 
casEr!iar,icatlr:t'-, •^^•' '^ vtl^ 
: tierti mai otiier related Qai>eci£* 
^» ''yippyy Seprceg Ttm r:ajor tool In 
thlB iijvestlgatlon for the ool lect lon of prlssari' data 
^.LM> en int«nnev schedule. -- usual ccntradictlcua 
quantitative and cmalltative material had tc be fac . 
I t va» decided to taolile t^ e^ rroblcr Pl*-iiltanec-i:Pl.*r. 
!Che sdifediae «as epeciall;* j-aoB isc cct;^rc..scsive as wj 
take care of both (luantitatlve and nualitative c^aterlal« 
^w 
- 1 ' ' 
!:irsM!- data owl •Icn tc Identlfi -tcr 
ir- cai coXXdCtlr^  both foctual c 
B&terlfil and also its conv»i«e, "^ «? fl^^ ^ ial« vac 
f itad so «$ to t©st at @lee*ft'»©re how 
far ngrlculturel tec ted with tho 
eccial ctmeture of the v'''''^ " ^, "'" •'-»» 
iivlda<i Into follovlng parts t 
r i^rt A; enerol Infoneotlcn en ace, *'—^-^ual 
Icvol, rell^ioni ccc nd holding, 
Ineorc, farlly type and crcrrlir rntterr. 
to Qdk>: a« of li-
IPay^  Ci Hsdla ojqposur* an 
Par* 
crj.'iclal ana Bon* 'nl 'Icntact. 
*LipOCt 
1) 
U) 
HI; . ..U' :i 
IT) rnrrlnge, ana 
•) ftber tlitltiMlT^Al dhnnrcT,^ 
» ,^ • f--ore ob.iectlve» I t wae f e l t t -f" 
0T© noted >«*<'^ "^  tj^e respo^^i'^^"*-, ' •-• •"."'- ' '^ 
i c c '•• ' - ' ' 
rect>rci<, - ' , 't Ic , t're 
2Hespoi3a©rr*< >.^ .w *"r«e Ut response . '--^ 
rererr«±ier tised to trsriofer a l l the respouees aft • 
v«jrds on tii© 8C^^dules• 
Itj order to f i l l ur- cer ta l r fspf? t^pt 
an isethod vas also onploy^l tqr the re? 
rvspo«d©«ts), I t pixjivlded op < -
"l^eeta cf v i l lage l i f e . T)ue erpl^asls 
'•- *^ y Ing a note of ever" -••serveble otn^l 
by the re e r . In dsy to day 
The field vof*k vss 
s>-t,-L(.,r-. ••- •"-•-o f l r e t 8tfik,«,; ^.-ii<^ l a s t c '"' 
(frt>ci 15? to 3C 197^) pre-teatlng of the :le 
vae done In one vlllGge f!e«^ r the atud^- vtlloget 
After modifying the ecw , the eeoond etoge of 
field VOTV: nae earyied, i*hidi lasted tsifc oKtrg (fi^oc 
1st cctob^p tc dOVTi lovci , '^ '^ 'TTS f» i d ^ betlna 
selectSng th is i^erlod was that i 
t ively fve0 dtirissg tliis period* 
rtor any tgnp© ©^ lutarviov, ottabllshlng a 
ro^^ wru IG a preHToaulslte* Ihe re8er»T<^er vaa l d p ^ d 
by the c of the Ajsriculturo Depc i In th i s 
rr'frT'Td to a f?r©nt es t sn t , Atsayt tvcm t h i s bv IntrC-'^r-
ar»g I.: c\ vijPLacers sua e«pj, 
the purpose of the v i s i t to thois lafia i hnnfllng 
over the interview sc^*'*'''^'* to sor€» '^^ •^ •^  "»<»^ o?"-te 
vlllBf.ers, the researcher to r& ~n 
f'ro^ tJie tninds cf the respondents nbout hi- self ns run 
cAitsliier, *"'<• rr^--'"''~' ''-^ •'••.ti^ -^n^ .-^  .•>-./-,,JI «•«*•• .^-P.^  
continued r r i^r es the Inter* 
view pre . asslfitftnce of ^m . , . ?*nfl ^xm 
key peret^ fii" v,^  v,^ --., vi^ j,.t;,4,r,.c fras no lc3iRi.,er neeuvu wasn 
t^ e^ confldenee of t^ e^ people vas gr , lous 
itCKS were exposes V^y stterdlJV fbirsd r e s t i n r s and 
oeiTSi^ cmles aou p£Lr^i.cipata4/x; ir, va: cii.* 
tiie*record chats %dth the vl l lager t* 
QperaUgmal Definitions of tl^ 'mmn nm^ 
3>« JSISSSdf^ i refers to the adoption of fiv» 
improved practices in agriculture« viz* isrpro^ rod 
ii3pXcKsexit£| fertilisorsi pmtXd&m &nd lr>scctl* 
ci-*^ ®; , _. .roved seeaS cir<i l^ -rtT^ P'-^  llVG»stc-dt» 
Instrurental 1R talcing a ifi tti© f«iily 
on agricultural s i^att^ re. 
3» Tftchg^lpgici^ cai^ BOfWgi refers to tbe cbang« in 
agricultural tec: nolr--, 
^. . vp-^ 4, :&-7??.icatici^ > lias been ope—*^"nally 
ddflnea an the ctuwenrod iispftct of tei^aiolGgical 
etioncos in agriculture (m otrtain sspaots of 
iiocial l i f e . 
t)yalag«$« 
village Karsar* 
stat^is Jkcr pxT g^re£!siv« vlHagA 
refers to non^progressiv* 
fha •tet ist leel B«a«ure« vrxcn na^ -e been 
tia«<l In the attidy Incltifiai pflroentngett nverac^^t J^ ^^ pc* 
order correlotion tmd c^ l^-aaeare tei?t» AnalT«*s vaa 
h?ne rojioally* 
'ih9 data y»8 trmatereed or> 
selects tmd IW cards were p«ndh«r!, ?dc \--oro 
-dpawlsg pert , '• .'jpenuency of a partlc^ilar 
cel l vas EUltlplied l)y IOC and aiviaed i y the total 
mmber of reepondenta in that j^articulcp category 
to vhlch cell toiey beloiH . f^e 
.'•' Ici:i.ite4 urto tvc pl-'^ .cea after the deel*-Td point. 
end precleion. 
/?veracos «ere tiee'ji to cc^cre tuo 
' ' "•"-'> aerlea. "They were generally i^ «u i to find 
cwt the averaro r on score In order to reastare 
tJ<e rtlrtlve el^ s^i^ es in tlie level e*" - r*^norena 
as oeispared to the level of eote icver xevel 
piienorena* 
Chi^ etruare analysis vas jone sers ally 
fcr tcstir>r the slranificaai-?© of ass? 'en hetmien 
^3 
CM«»@<|uar6 test Itos u«vja as follcsvet 
r- _- ^[(I^Jifilj 
in<l8 vas tested at tOl aM sO^ levels of priobQ|}illty* 
Th© test v»« tte«d t© flnfl ©tat tr^ e 
Stt9o«ord«r oorrelfitions to n^aimiv the dttrrec of 
r betuven tvc vrriafcles, tis«la 
tisc n as IT. 
r - N 
17'-' ^ -' 
\ : ; v.- t r < l«lng oorrelatod 
Y 8 The variables balng correlated 
r « Valise tested at .'"» srsd ,0? levels of 
probability. 
L.li 
B«2brt <Jii6cu8Si£g tiw villages of 6tu(|y 
lengthy i t Hill be vovtiMhile tp tu&v an Q^roll 
InfUTQ of the fi€Sld r 
l < ? T O l , 
;e ftc wBfll TiS the district 
f^to I«v«l 
fh© rotate of Jmcn rwA FfjuiiEir 1P 
QltuntAdi on t*^ T»rt!\«m extWKlty of Indl", Tisiag 
slightly 8! cai«r than Croat Jritalni vltb on area 
of 2,22^236 8o#lff5« (fw^e -^ly 5!? trillion acres) 
betwoan 32*17^ or^ ^ .^. urtt^titGKle sna 73*26^ 
flDd 80*30^ Fast 1 tltudoy i« a«»3tly bounded bgr Inter* 
national bortlere touehlng CSilna and Tibet in the Baett 
Slnklant; ond Afghaniston In tlie Korth^ . . . . in the 
liorth i^ ast and Fokistan in the K«it« TJ e v a l l ^ of 
¥:e^tSmtr alctie la oo miles »^"« ^ont*t> f^^ 25 ailee In 
bf«ad1^, and r^seee in eltitude betve«D ?f200 and 6, 
f t , above 8©a level. In terns of populatlcn tlie f^oto 
Tffii'S l^t'- "" '^ ''^ Ing to the 1971 cenmir ^^r *^ r"'-'1r'' 
the ranli i t dii In 1*^ 6^1, T!ls '^orfea c«t ts© aenelty 
of tise pop%ilatlon as "^3 per nc»' O IfWRSt 
t? r t'>tG0 vlt! '^^ ^^  exception of naealand, van tmtmg 
10 VnUm Tflarrltorlefl only «iKlnr«i and niecber Xelnnds 
reift lovttr vlth r '^erptty of TJOpuil'^ tlcii of l** p«r »«,' . 
fnich low density fiLii. ..j^ t n rery sparse i^jjulatioR for 
tG^ but in fr ct tMs IB not S(. cltaiitig the 
iir.rerorted area of 97t219 B«.H?-, ©r the occup-tloR 
f * klstan ond Chine) ^  %ba ;.|-i tlan per 
Df. . in tltie tate wovl;e ois . is tafee into 
ncectKt vast forest r^ram ^ f •c-t.t l^ *^  of 
uio goo4;rai»LicaJ. area ox Ui& 
from the geoerestiieal point of view, the 
tate is Jivl io>:i into three distinct i^gione; 3tmu% 
r&BHtmlr and t&diildi* JmxM province eonsists mostly of 
the sub-eountain ond aeel««aountalnoue tract ec^tiguous 
tc the run,1f»b sxa broken Xttndl awmg ^Irtinr tt^ 
: irpanjal zwiges as also the ctit ' ii±s scu". 
mountain ranges camiml? loom . 1 r 
rnn*«tl fsountfiiiKi divide the tvf* wv j^nees of Jf«r^  iii -^ ^^  
KasFiTlr and b^ l^n froet the soutii-east at the CbUmb 
river emSlr^  cti the rorth»'#st» Bounded by these 
sertinels of n'^ ture i s the vall<^ r** ^^ ^^ ^ -. ladskh 
vhich presents a high level pl&teau ^ ./y and 
Isnrge ievoid cf veeetatloni i s to the east of ^^ e vast 
t^ ountolnous territory* 
TtTie ^ijaat* of *' tm psn cs fsv^ the 
burning and Um 6 J^fig heat of Kathna CJfl»ftt) to 
the onov cF5t>re?! helghte of '-tslsiafg (K8«b^ *'ip) and th« 
SfUa '^wiz Qi ,.ciix:i. ..Lato.ai iiUdtiD (Xadal-:ii,' t:<L^2t>5 f t * 
abov« sea Xe'vel, Urn second highest in tt^ e «^ »rld« 
Ml those T^rosent tJ5e three cllffercmt c l i c t l e 
For the puf^ po8« of adl^iQietnitlDfii the 
three fegions hn:ve been divided in to t'wo provinces i 
J@29mi and Skiilrir (lodolkli i s i i^uiod as n district 
cf t!« ras1r-!r T?«5Vir'?e^ * Trsch rsvtrlnee i s f^ o^ad 
b y n ' ^ i v : • ' •-, * ' • • -
trlcis in ¥&ms^,tr ilvi* six districts In 
Tefcis: circles; 9 l^ Hi^  pati^ ar roxqas administering 
6965 villsg^tt tC!^ re are 75 police stations and 
&¥ police posts ic. . o nalntenanee of lav and order* 
Tim cueiber of police stations cooceneurate with 
ooBparativoly lev criiae rate In t3© rtctc* A<sr.lnlG» 
trative set tq) of the state tiowver needs nore of 
inteiN»doparta^ental eoordlnatlDn and s«lf«centained 
units of administration* Although tlm of flees of 
57 
differmit @jeeoutlve officers escist at u^e district 
t^edUmiartttr y«t ^^ir ,itiri8dictio» i s pffollfor&ted 
ena not co^tofriisis with <m9 tstoth&r* Attic^ ipts are 
}'JB±T^. End© tc eerrect this, 
1$71 o«nsu8 plaee th« ficure ostitmtes 
of populrtion of Jaoau n^d ranliKir -^ '*^fl6,C32 o\;t 
of imidi a*>056,315 trf!tr« Eal« and n , - . , 1 7 fme^e* 
ffee ^Vttc tliotriete of the vaailey of ra^ hr Ir are 
noot pojmXou® aecounting for aba '^  "'^  ~ e total 
Itopuletion a»d .TtBBU ^istrlrt for abotat 1 . The 
rerwlnlnr l^*' cf T»tt5lntlert shr^ rei tr?* ''S rniw ns 6 
dls t i ' icus* 1126 LTiiiaiiaPf i.: 
«:QVC r. , .'2 8J^ 7#76 lafefta population respee* 
t l v e l " , *f**e ftpraitfipj* r l l c t r l c t mrtTS hlsthest , The 
tate reooraea & popuL&x^ icf) Increase or 2v»< 
during the lec^ iSe 196l«71f m i^eh is the Mehest in 
India* 
Aec»niing to tiie o«!imi8 fi^ ure of 1971 
aliout 30:' of the total popiaaticm are eooaoeiically 
aetive, %^ )i<di refleete that every yotkixm person hns 
to fe«fton en aireraoe 2*3 pere«ui vho are not %20X%ing« 
This tloee not hmmrcr r.tve f»n iden of t ^ «n««erTslo9ed 
peroooe as ttm TIG\:»\KrTitis)^ cxass iiici.uaes, ciiijLdreny 
etudents, old an! dieebled pereona alaof besides tbe 
56 
BnOTiployed people. Detailed statistics cf 1971 
e«?t8U8 of popuXatlon Indieato th«^ t fy^ti 'ir^r-tiTowfmt 
protHm 18 oos^wTBtivcl: svwfe in ti« rn^rni give* 
1ME la 8© l)i»e«u88 8b(mt 65"* of tfe« ^^ ox^ ing pc^i -
tlcn la p«port«^ to b8 migaeed In culf" *^ '-'' eoA 
mother 3$ «« agrimiltunl l«beuT«r8» ^18 8bov8 
t^et nboat tBf^ l8 eorfiiied to rurnl avsas* 
1) MltoaJBBI£» ^ ^ econcpy of Jtmm . 
and Koshnlr i s largely agirarlan* cxc vliaii 80^ of 
th« poimlation Hires In rural axvas vN»8e prlrary 
oceursntlcn la agr'ewittiws Rnd allied rctJvitiiiS» 
vie . ro ^429 l£ku t^ usQjiei.*^ In the rural areas 
^Itii a feplly alse of ^•98 persons per household at 
on at«ra,,w* ibe total area tmJer cultivation Is 
8«67 lakh hectares of i^lflh 3*23 lakh hectares are 
Irrigated, i«ain crops are riec, i^alse, t ^ a t and 
barley* 7111 sore yeare tm .^« agriculture vas prae* 
tlcod In the *^at« on oo«i8erv? t^lve 11R©C. ore 
\mr^ rso real n^r! jjeriecs «»^ *'erts rn t^ i* Bert cf 
c-uir,avatcrB tc naoj.t new laotrioris cr cuit^ivatlcr c;r 
even to use h l ^ y5 otlas of seeds* ">^r 
t*»« !?enTS T)artlci'?lntly sftcjr l«5t*Tw^ T-. -^-cn t^ t^sre 
uu:ar%;iuy £»nui.tic,ais a i - over ux, •.-•:, '.. •' 
1 
th« Sfdvics of th« Goverrrent nr." l^r ^ -^ r- nic*^  aren* 
eies VftS heoded tjy the ferr er ooBBonit . 'nee then 
i t s STT' *"* *^ a« iHjeii InoBreasin/:: ar^ -^ -v^ ^ "^nr BOJ^ 
iii»l @ore acreas of* covered under su(^ pro '^ranres* 
? oSxi feetcire resi>ofi6ibXe for this ehnge hive been 
the irrif ational fueilities i»a impmrvoiX &erlcuXturaX 
practices available In the sttb^troiieal af«a9« 
ProdtEctlon of food craSna ip. l^ ^^ '^ T** tms IC»13 lakh 
ten CD -jG n r±T;.:.:. . iojai ion:.es in 1972«-73» T!^© 
area tsider high yielding variety Increased fros S*57 
l a ^ heetaree is\ 1972«^3 to 3»00 1-^ ' ^ ^ '^etares In 
1973*»7*»« T'ortlculture has saadis eotisldarable jafogress 
in recent yearSf the area under i t in 1973»7*»' va® 
6l,0f^ hectares as against ?7,r-'^ *« .^^ ^^ ^^ ^ ^reduc-
tion of fruits vas 2,16 l^sh tonnes In 1^  - ' ns 
against 1,83 lokh tonnes in 19??-?'',. 
.'• n 
Incooe v&s eencrntea fror* the agricultural sector in 
l*"-?!*??. There iflas n consldl.err.ble Inewsase In cereal 
pzx»auctiQii irc^ V^^b^/ DUW X\, iias noi ye;. UTUCiJea 
one^eillion t^imi eark. The oonstroirjts of topography 
and si-fOl holding SIBSI landlord*»tenaiit relatlcnehipy 
otier factors have stood In the way of rarld adve^ces 
in %fm sector mA t^oneflte of soderxi tfi^tieXegyf lik« 
liBj^ r^ ve^  variety of eeeatif fertiliser, r!ft/**^ nri*i|»tlrn, 
etc. is tettmelogy ooula thus ncle i t s ii^eet o»ly 
iB sense sjpees* 
'Thimm %B no hronA iiidustzlQl base in tlie 
; tate dee to the olsvicms dlfficultles of ee«ata3ication» 
topogra l^sy and cXizmte, e. • J^Ls seetcr coritributes 
only 2f to the State ee«iioi^« i^ eriei2lti£t*e is a ea^^r 
industry, v^/»-,tf»t-?rr. of rat«f sill? Ir ti^ e 'tate incre&eed 
f«»i 19.2P Ifjkli l«g. in 1972-73 to ''2»39 lelb kg* Ir. 
>7^» (tJt^r I'^icrtnrit lfir!t!Styi©8 i^idh have core 
9 • a • U l 
Mieillary tmit c ' lustpiesi both at 
rlnagar. 'r^ /tus tries ar® carpet and shsdrl 
ec^ing.i et^ravlsii:, ._- .i^ .^-..*.w*ir md handicrsTts. ••"^ r 
6€>«000 perecms are 3d in traditional hanciicamf to* 
iii) mtwaiiintfim, 9f, mnmim^i ^^ 
.'••tr!.te fcverttreRt. A.^ -rlciilttiral 'H p^art'-f^ rt intrcdtieed 
a s::,-t-: c w^  'laprovea egriculuiral ifspxcconi^* m T;^ ^ 
tiia si^ieo* 2t vas roelisedl t ^ t vea agricul-
tural iiiipleE)«fits, oadiinae ' «^  ^ ^ >ols (Sesinnea elseidiere 
in the ooim^ y^ could not be adopted in local wMitttms 
vitlioiit necessiiry Bodlficeticma* tn this oonreetie»i 
a wirsber of mi<^  ieipleteRts were breiight frop otitside 
^^ Hii' state* It tl^E beeare cvidtfit that n ratioml 
approacSi i« UHQ prcuio;^  or aesagnijng axm oeveloplng 
th« Jlispityftd ii3pl«^ €^nt8 miitatae i^r rugg«di tcipegra* 
^hioal oondltifxin of th« State, ie to d«^ ?elop thn 
iispX«i«&t» BXiA trndaixuBB inoorpor&tli^ th« @E»«d 
feetturtis of tlwiMi desirnod tltvMhMO mid ttm i!»lig«» 
nous oiDM i f thff^  had any* 
ooiractneas ' t © ^ppro'C' vu« eat&bllahad 
^lan tlie flrat few 4rjMroy«5 ? Irplerentr developed «« 
there 11.rses Tike the ff^ .allr'fiS' rid- '^ haHrar r^ it!*si' 
aftor a lassl 
daclpr^ c , _ 
At present an c 
, to^s ino@ V9r9 
it# p£&gi'aiE»i« iB on vay at 
CcfVt. t Agricultural i^ offsi^ b^ qp, ^^jiiari vitli t!^ 
foUovlng ob^eetlvieet 
i ) Daaipilng ««l dinml»|eaiitf 
i l ) Toetingf 
i l l ) i>eBon«tmtion anc* ' ; 
IT) iranafaeture imd 
•> Training I mA 
VI) Technical asaiatfmce tc ' • *<^  " ' rf-
eetors jsnd al l ttjotm ^-^ are Cf «-•-"*; 
tdti" the field of agrlculttsral 
•f^lnaarlng* 
The l)ig!;ly undiilfttii^ t^ f^ogf^ O h^yy ere^ 
e cftref^I a9ei«^lx^ or «'^ iK^io^nis as r««t or uie 
ccfiditlons aro mi^tt djff«r«nt free othar parts of 
twc^ n in touoii viti> viiri4.y£^ iractXy 
©r .• vi.^ -.; Gsri«iltare In oMor a© 
tS'idir noed* i^ ^art frcK - ^», tractors o 
Intxodiwaa in ^le Stata. la balne 
affair indiviaicil -^ aapadolls' , 
oould not afford ttisr . 'he Goveitasai*^ ^VAI.*^ 
etertod a tractor hiring organisaticm iiihieh wa« l & t ^ 
brouffht Tsnfler the rurvlcsif of the A^i^w-Irdhjctrles 
Oorix>raticiu 
ink'aUifitt tflna ^ft^r fljwiy 
»'a5or irrigatlcjn ae^ seBes alread r^ errtpleted 
ere the Katlma &ni ^ratap canals i*ltlflii Irrigate ean 
area of 17,lUo hectareis. ift Ir 
ec - - vas oor>platad ir ••'^ ''-'-^ * v i n irrigata 
13»M30 he«tfiree» In the Kasiaslr valley, irrigation 
is easyy subject to a norral snovfall in vinter on 
nm cxmntainsy t^ water supply ir. the atressa i t 
enough* ihe main soim?e cf irrigation fire tf^ enals 
lociDSd after by the vlllM^erc, locally knovn as 
^ 
rtslils sro ctellge::! tc aegitt in Its f-«^ r:ter!f»?^ e«, Thi« 
li}®t«tKl of ti&lfig a siiafo ef ti^ ^mn^e in kiitd fi«^ 
msldms eaBttlSy irrigation In Ka^eir i s also prae-
tis«d thivm^ frtor{i0O %«0k9 partlctilax^ in Ha^rxd 
tolab area of tl^ Han^ wsra and Ktipvara tahaiXa of 
i^rasittlla diatriet. 
19**7 arc tha Saijdarbal €15 s!V»)i Chenarl find t 
f .• jftv.'i, Its© rrt^ep r r r * » e t s imrieF Irrlt^G^^tn^tien 
vrt; i: r V cr l u i ^ r e j ec t rina i^^wer «ineiec nyv.ei 
p7o,l0ct* !^8ida8 voik on SaXal elaetrie 
projaet, itileh has *^>G" tn* #»« ©fvar i-m thr» ^rntml 
Covemr.«nt, la alao Ui ir v . iai.ae a. u^oicatas 
tha progreasiva increaaa in tba /a Ibr povew 
davalai^ rrant md paroentase '-*^  ^^ '^ t^ure an i^yer to 
the total Fl.nn outlay'* A© i s clear frcs tha Tabla 1| 
tha installed oipaeity in 197^75 waa of tha ordar of 
93*62 ..r.ti uii-^ tha tii£6ber of aleotrlfled aattlisaota 
during tha aasia jrear vaa aa hi|^ aa 1666« 
^ 
Ine tailed (^^city end s«tUfiR«[it6 r»l6ctrifi@d 
J d K 8t«t« 
^ear 
lfii»f»«i^9 
li:>:^'^i'^ 
i r ^ - 1 
irr,«tw^6 
1 - - •- ' 
197UJ75 
,. • 1 . .-
Instal led 
6«05 J*5--s 
12,23 " 
.76 « 
.'ry.T « 
II 
• 
< 
j l ; - oi" 
e 
33 
70 
cfr-i 
I^IS 
1 ^ ^ 
*^>-V«l©lE«f:€ ' 
3»i'orr a t l , 
~ J> 
gap, 1975. 
UMB CWU.U has two u^uju: ^i'^uiuipnl CTOpS TiS« 
Pa(L»y and Haiae. tij aooount foy roisglJLi? 57 of 
U;e total cultivated ftrea oral sbmit St**" cf tha total 
crc. r i^ arxi* ..ioe X£ u« staple food 
of ti^ people in I ;h occupies tvo^thirds of 
^^ total area* Both Ixroadeaet and tan^naplant caethoda 
of aovti^ are "uaei, reapeotively called • 'ni» and 
! • In the local lanpHige* The Intter syateit 
i^iniires elaborate prepnPatl * '•, -•• '-* **^ ' the 
p«ilslug of maraery Iseda and ti^^lr * * ^r, 
tiMOUgli th» eagnttud* of tht labour ixrml\od in hro?^ d-. 
cast syeiees 1» ccsiairarati'vely »ore» Wio fr rrcr r rtlicd 
Is gonoFelly Iwwevor pi^fipre?! Vt' '^^ '» *^ a»cf»« -^ f 
•loutolo cstoppUm and to «^ ««t any e©r r«?8yltlng 
ffoci •ie«88lve rains, rraetieiaiy a ar®* 
trntlir tMs cror la irrigator In, faelwlr tilvlalon, Hit 
a ea^or -^mm divisicm Is minfed* *'al£0 
gVQim on dry Innds oovers Bf'^ of the ai^a and is the 
ttti^iSA food of the Gt2^ ;)cLr cesmimXty of tite State* 
Vftieat Is the etapXe food in Jaasii and cons titutea 
about 21" ef th© total «2ltiirr»ted etreei. A study of 
tiiG crox in£ pai^ tom or tno 4^ T*aie over u^ last 20«*2? 
years indicates a decline in tlie cultivaticn of cai^ 
crops particularXy oilseeds* •^"f^ '^'« P)t 
C--T 
1950*91 
I96c-ei 
197C-71 
'iropring Pattern • 
and saeriT • 
veget* 
a' l es 
1,B16 51 79 
i^axa 
sent ttosi^ 
and food 
spices crop 
2 10 3 79 
5 »!• U. 63 
!3ouroej aeport on /.gnculture cenausi Jm^ 1970*71. 
In ofder tc stop viiMsprwad eomrvrslon of 
lends Into card^tkr M^ tho '^ cverr^ ' tar^  osr?!©!*?^  
prohibitl£« oi 6ii&. cxrivei^ c^ cc uii Jui^ X^ oixer toe 
i!77plQi ontati43i} of ivei'sa i^^  Befon 6 lav, h^« res t r i o 
ticn ha» been fwlaxiKU >rr^ *.nB to t^« Tond 
CotsslasiQii report (l^c^) c»;i ou<ib •» 2^0CC aoTM of 
poddiy load veve oosverted into ordiardn^ soed fanisst 
v«g«tab2ie fanstf and othor oaMi crops vpto 1962* 
^ 
•Hie r^ f^ te as a t?^ ©le la the hur* of vnrtcvB 
racos and 8eet.0, viis* Uio ai^riganes, <, , 
.%vs, m^^iim^ 71t«tan0t Ai^bs, noem8« f^ r o, 
of 0ettl6B€ot can be traced back to t' cmeaTids of years* 
riit tn the "TalXey* fnlr ccriploiclcn sni re^Iar feoturoa 
indicate th-* t^a psoplB 0.1^' ''•'^ •'••'?'^  --^ tnr,^  •«.-^ , t r.^^ 
a kaen aenae oi: foits and o&loiir and msk^ «Koail^t 
oraftaesn* /ipart frcis ttte odEdnlatrative division, 
vhi^) ia no index to U^ aoeiailt etatural and eo«scseiie 
oXassification of the pooploi Um natural regions in 
vMdi ti'm state stands divided are a vorietgr of 
pharsiolosyt Isncpages, cultures and social atrucxures* 
Bodlilt ^ino, BalU, Gojri, rohaxl, ftaateirit Dogrii 
naijabif Vormdhi ere oemr* cf the laneoef'»B f^nd 
liolects i^ )a%en by large sectdcns of tt^ pe^lOi t^ io 
i^nnot undi^ «tafid m.db o^or« language at all* Th« 
Van an*! PRinftll wriich pf©irl?J« sl»H*aft*it fncilities 
of ir:;H>ai4.0R in sooe 2 i^rt8 ana cauee perwmial 
dfuiights 2s ottiaiv resiiltiisg in a divoi^ ty of 
•eonoBie atmeturaai aM in no ar^all rfm^fiVBPm to tha 
trntrnfty^mumB tSwamc^&r of tha •'^ tate* 
AUfm al l t}» f^ysieal end eoeial faetors 
%^\X^ h«va haft a binitlng influan^ on ^laibultisni and 
aeonenr of tha pacyplat ara Vm tMDastriea of tadaldi 
or l i t t l e Tibet mt^im ^ th tiaa sxA ^Swrn^^ tha 
art Pinnae of BaMiohli, rooncli and DaBsnagar vhi«h 
amrvQ aa a light houaa of laaitiing for art 
oatmoiaaeure ^)d la^an alitia iihi<^ oontributa to 
the ocEmlexity of tha aoclo«eQonGBsle r iettsra of tha 
Dlatrieti Anantmig 
ifiaantnag <lala»%baa) i^id) i s tha aroa of 
atuHSy^  ia, otia of tha thrae <iietriet8 of Kashmir 
•allay* 7t la the eiost popiXoua aniong all the 
diatrieta of tha f^ tata^ and temm ita saitth nvA 
aout!^««aatafn part* Googn^ihieally the listriet 
liae t«tvean 33*^ ?5» tc 3^ **1^ » l^ ortv; latiu^ia, houndad 
in tl^ se llortii tm -".'aat by ^rtnugar and i*bal 
*lll^8l1ls cf ^rtfifigar district imA Ifi the "^ s«t fmd 
t^tli«; asi; partly by fapgH tonsil c^  '"' 
difitrlet and pftftlsr try tet^oil of Kir ?i 
r^r^rrr^^pn e f "^^ d^fj :flctyS.ft. Tr th(t •^ •f^ at the ^ifs* 
district snd t ^ s i l iiajci^ri of ^hm iMWlar «arv«d 
diatrlet of Tia^ouri. fh« entire sou* "'^ sectoi^ 
of tlw dlstviet v^  ie Is oootlcuous vith the teiiSli 
of Bsasl end Batitieii oon&ists of Uiidk forests and 
nulo taoimtQlns* Iiilt!e%ri8« tl« BHIJOT port of ths 
efistom reeloe i s also strsim vitii fbrssts and 
laoimtalns. i tuatsd Isisttdif^tel? trnXov the iTsEv&har* 
TimtiSl in ths ^rth , giving accuse to u^ c^M4„xr 
val l^f i t Is the first point of paywijunX oortaet 
vith KaStelr for the Itioerln" ti^f^n^r fpca other 
parts of ti)e oountry IncXuaine tbm Jmtm region* 
TVgaTillng the two naees of the dintrl't 
l»e« Anantnsi! and l^mn^ttti^ the esfly history 
r<^venls aeeor l^isf: to vsll«kaovn firotmeoloeistf 
; Ir urte' 'n, tJ5o ni^  e i^nanlnag has hmm 
derivei froe the treat s|riiii;, Anantnacft iseuing 
at the eottthetn mud of the to«n» AS far as t ^ 
seeond nare Islsetahad le ooneeriMd, i t i s quoted 
th&t the (llstriet assmsd this nose h^ Islae Rhan« 
^ho vas thtt Qifm r^T of FasheRir in 16€3 . ov8VW| 
\m district continu«8 to enjw UtVa the iias«t* 
1 ^ district being tim nest poj^ox^ in 
tli«r4tat« as p9r the I97X ewuus surrorts a pop»lati^ 
of 832^280 p«f«c»st %&ildb i s l i t t l e isore than 1 ^ of 
tt^ e population of the «Attre ctate, : density of 
the i3opulution In the district woitcs out to 15^ par* 
sons p9st 6<f»l{ta« as per the 197X <!ensus eemt* 
fhe district extends cvw cm ax^o of 
5f930 8«i»>iss. of Vhidh 5»36f #7 ««•' . r#ural 
rrrn 'm'^  tihe rfSt fli.«? 8a,te» t i r tcr . rt^fi*, tfje 
aic^rict ccnsistc of 1,2?C villages .nivi cza, to*^8« 
r«tifiO' areas I w l^ch toc;cther returned a populstion 
of 6,5I^,368 persons with 6,00,795 fXtas the rural 
soctor i^ nd »^5,^3 persons frcti tim urlian sector* 
During the last ten yearSf the district has laidergone 
notable Jurisdiotional dianges* The ayca of the 
tiistrict siorui^ . due to the loss of 15 villages vl,iei) 
\mt9 detatc^sed frm nilveisa tclisil and oetiged vith 
Chodura tehsil of Srinasar district* But on the 
other hmnA inter<i^otrict ftianee culsinated in the 
creation of t*tr©« esore tehsile !•©• rr-J^ algsESf Shttnlypm 
s«d T^x^ * Thiis Jiiw lax: iMT ox -^c.^sils rofse tttm 3 to 6« 
" ^ 
70 T 
The mmUof of irllXcie^s f isilllng imaer rndb. UHtmil 
t&$ boon llstea out in Ti^lft 3t 
1?e, * vlllag^a • T«hellvl»«t 1971» 
8,I3o. r.m e of : o . of "•^cp-ntf^s 
1 . 
2* 
3. 
^. 
5. 
6 , 
t oi}-.aac!«^  
Anctfjtnng 
IgtfB 
"^piyan 
ptaKwa 
Tral 
65 
27C 
311 
228 
80 
1202 
65 viiiaiges plus one 
171 Tlllageii ***^ ** ^^ Yilgflii {dus 1 toic 7 
80 'Village« end 1 toim 
f-dtiefttjtoii 
imvUmlam tlw oirerdll pro^r^es rale 5n 
ttie rtsrsl ••ctor of th« dictrtct In tlie field ©f 
educaticm, the peoordo reveal th?jt in 1<^ ''» ^^ « total 
niSBl»dx> ef prijaary acbools in nil tim tisroe te!^sll8 
of v^Adti th« district MOM oonstitixtiid ims 135 in a l l , 
indicdtij^ th»t only l l . rr cf tho vUla^es bad t i n 
then prlBiary level ©tvcatiiaial fr>cllltiea» In ' 
n n i p , *' 1 ^ mm\mr of odurft* 
tloniil "Aitlono had . ^, : • jing tbe 
sehcclinr fncll*ti?^r tc ^l,7r*^ of t* e Villjiges. Ill 
m shot 1^ to lfQ(h yith 7 ^ prismry toA bfttie, 
206 oMitr..*, > ickil« and ^^  f^ lgh and hlt'har aacofiftary 
scttoola and coa ooHega upto tha degraa Iwei* Tlile 
o«fver«d 066 cmt of tha total 1202 viUogaef itilcii 
w&rka out to 72*05^ of tl*e totid trillagaa. This 
anotm Q apaady x^ rograaa of ^i« dieti lct In t^a field 
In all tha to%iis cf tiia diatrlct t^^ra ara 
Btadlffal Instittitlona %^ie^^' UP <mtar tc> in-p^ ^^ ^^ wtn. 
In all tharo am 97 taaicsl inatltutiana in t^  c ^ 
aveas of tha district %tttt 80 dltpanaarieoy 10 harlth 
oantroa and 7 fffisdly plonnins om *^!^ :.* t la tigaieet 
ttw 57 8u^ ssadlcal inatitutiont in l^tl* rtda ia 
asD indication of the pr«i faaa e^de in tha axtanaion 
of sadieal faeHitiafi during tha laat Oaeada* lliara 
la em nadical inrtitvti^fi for 7fB15 partcma nov 
against ona radical Inetitution for 1C«9B9 paraona 
in I96I (oaoaua)* 
^ 
tor of nodemieatioe and pvo^vwsa ±a s t i l l 0 vlsixtil 
cs- enlt^ for a« Donar at 50: vlllne©8 of « » diotriot 
as par tiie 1971 cansu« report* (nl^ r 12^ villagas 
out of th« total 1202 vUlogaa of tiio dletriot e n ^ 
power fstxmlym ^Xtftmtii ic«lcliig at tfca pastfit baa 
lucre&Boa I'rc^ . «£<^  M j-xjus^ ga io I96I tc> 1 ^ in 1969* 
A aoed indieatioii ie rofleottd ligr tha fr^ ct timt oi l 
ttia totmo r f" t'T© distrlet have baen prp^ ^ '^ '*'' vith 
atraet lighte» in addition, thara rora H/7 indue* 
tratCl oonneetiofia iasued to threa toima of tba 
iiatriet i«e« Bi:!abah«ra, Faeipore mA /^ mattnag* 
Aa far aa tho cdiairala of eoe!eiml<rttioR 
(ronda) ara eonearnBdy tlia avnll''*^le raoorAs rirveal 
that B31? of tha villagaa cf 1 isuriets are com eo» 
tad by road* rut of ttiHt 38$ ara eonmaetad hy pucea 
rcntd* "fhsre Is tctol rbsenee e? rail l l i^s 1?^  
. ri.:!...i.x*y £ i^j«varf «ra£&ii i@ HJ^au vlth roat or ttm 
country by rdllimys* 
AS far aa ttm poat and telegraph faaili* 
tiaa ara eonoamed, thare ara m> viHagaa hewlnit 
73 
p^t offic«s, 5 ^miagee ^tl i teliegiri^b office wA 7 
villages Jtwtw teXapboott facil it ies in iSm district* 
Htm i9oet O0IBMMI latfines &r« the eeririce 
end dry type In-trineBx witer e^?r?e Irstflf^s nm 
lacking in tiys vr»i.e .listrlct except in ror© csi»e8» 
The tmatta excreta efter deeen^osition swrves as a 
rnrfKye f c r t^e rfovth cf vei re inbl ts , >i* nffi tJ^ *» 
^ 
r.r, revi/r :;e i;y..:'.c: :^ - C(..i;ec:-i,o.:, i t OS 
en: , tm en^xe vaste i s areined irtto x*ivi2lete| 
rt@llah*9t cesrpools, etc . thi«ough t-ie^a aal puooe 
aarfaoe orains. 
Ml the tovns of z. ^ ..istriet have been 
served yith drifOcing vater fa^liti®e throu^ tape 
t^ tgr reservoirs of v@ir^ ii^  tst^i: , o^f^tructed 
by |:\)blic health engineering 4^^'k vj^ ws* A|»art 
frois thiS| nature has been l a v i ^ In blessing tkm 
district v i ^ -^ bBRdfait soprly cf ecrlfip tmter, m> 
the to«n cf springs. 
^ 
WuBmr" f^^""ter T ^ imstallatlcr^a la th9 IHstrict 
Year 
X9^o-ei 
196?<*66 
19f^ -<S7 
1^72*73 
Irlvat© ' e s t s 
952 
1V58 
1609 
27k2 
it.blvc Torts 
^30 
9X0 
1039 
X895 
196061 th«i« iivre 9 ^ -« ai)(l 230 jHi^ic poets 
axsA liow in th« year 197^-73 there s^ m 2,7**2 private 
poets and 1»B95 jmblle peete. • *-»* vtiole this 
ii3dicr%tee ft spee^ prograee in Inetelling v&tmt tape* 
AB far &s the reereatlonel and eultural 
faci l i t ies in t*© difitrlet nre eoneeraed, t t« dfstsi^et 
XB not well odiiwtcea in Ui±s s£;^ mn:!« ?!ie aietr3.ct 
poteeaeee one eineea helly one et&il^ Ki sffd one 
public library J ni l t>-«» thyoft nt dteti*! rt, hi^ nbd* 
rmiFV&rom Inhere ere axsv t;.jfe<i r^aAXa^ rooias cnt 
each at rulfios, rahalgfls c i, t ^ teheil 
head^fiiarters* 
75 
Tti ordisr to iEiprovt th© socio«eec:nce3ie 
eoodltlons of tre rural a&ssest tsvoast 8oeleti«8 
ar« •8tatai8h«d« In this dietrict c - t cf th« 
iiif» tovns hm9 csr#ilt 8ccletl«8 fin^  fotr out of 
nine towns are emjipp«d wlt^ ncR««gr* f^?** tu""^ - fflw?^*t 
soeioties* 7n addition to this fiire tovns «njo]r 
liankSiig faeiXltles* In th« district tliare i s a 
total uiBttser of ?27 dlfr«rent oooptrativa soelatimi 
y .ui a ffi^ barsia.p of 97§2^* 
Tha dlstrlot as a H^ X^a hat tmOB a good 
prY>srass In ti^ field of aDi£>al htisbonursr during tht 
last daoad« at iftioiA In tha foUowliig ttiblat 
y|a^^ g 
' ^ 
Year 
19^1-f2 
1971-72 
5tetal r 
o f Vtii": 
' 9 
• of 
Vet» 
ASSt* 
f?iirf!0ons 
7 
fotiiL {lo» 
of Vat# 
''\66tt6* 
Sto«lc«« 
2^ 
Total l^ iREber cf 
ti'WStoiS^ troatcd 
AnSral ' cv l t ry 
2,08,823 1,39,680 
l^oiiroas District otat lst ieal Cffloa* 
The !!febl« 8hov8 thst duyfng «%• d»^jl» 
there «a» an vpvtet^ tmrA vlth regaf^ As to IStm ntrber 
of units I miBber of vetartim^ aufgeoiMi md essle* 
teiste, foUoved hy inerease in tfm mmher of eni'^ -als 
end poi:at«y treei • 
Faddy, i«heat ttsd enise tire the principle 
erepe of prs-.-.^ vrrticn in the dtatri^^t* "riwre nre 
different seaiKXiS ef eovinilt l^ '^ J^ ^^ - ' 
rorfieting of tliese cwpu ofi ithmm in Table 6i 
, ^ r 
soying, Farveating and r^n^eting Period of 
Frineipel Cirope 
S»lJo» itgrieniltufal ^'cvin^ "fij'vonMBp rejij? 
Ce«!R>odity • firl'otljRi: 
1. 
3. honl 
sesaon 
tc. J^X^ ' ^ 
15th April 
to end of 
April 
lot cct«to 
end of Cct« 
l e t Oct.to 
I5tli Iiov. 
le t fmptm l e t 
to l^th to l*;tti 
cotober l*:t:, Aug, 
to I5tli 
i>epteetber 
I5t^ t Q^  
tc end of 
<:iune 
JUly 
15«i April riay 
to end of 
77 
crops 
Wh«at 
Fioduetion of friiieipaX Crc;pe 
19c2-63 \ 
Area Meld \ x^ati (Acres) (eits«) 1 (Aores) 
VrMf> 15769»Ki 2 3 ? ^ 
893^ 367CM) 'M^ 
x9mi it»8ooo 11139 
1066916 
*fl2230 
329^ 
rotjrcc^ t f!^clrt f?urf»v) «»PWMrt on ''iidtsstrtes* 
fl% above lable refloots trie increase in 
tlie prc^otion of principal crops during the la i t 
ton ye^ KTs* 
Average ^ioM l^ er rectnr© In rtiintals 
c;nr I'X ft t. 
! • 
2* 
3 . 
^. 
5. 
6. 
7 . 
e. 
loe6»67 
19C7-€4J 
ll6e-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
l ^ r - 7 3 
1973-7** 
• --
Mf.71 
»^.97 
»*3.1*> 
»»?»60 
56,07 
»»5.93 
Ua,20 
^ 
15.<^ 
i - • ' • 
6,2 
11,70 
2 3 . ^ 
3 8 a ? 
19««sf 
• 
?IA 
KA 
10,70 
^ \ . ^ 
1*0,86 
Ur«5S 
«» 
'^treetnrate ef ^t-tistiea "^^ '^ >, 
'>|K ^^v^-^^r 
-\\S6 5 
\ « 
yiold of prin^paX eropo hs» !i)cr«ascd« in caM of 
pt^y 3V*&* in 3<"^ ''»'^ ?, i t has 2tje«a8ed tc i>2«ae 
in lS^ 73«7**f end »«1»« froR 15.2 to 19«96 ^ereas 3ii 
tVe ea»» of % «^fit early latn is ftst avsilofclei 
c > ^^rm 10»70 in 1969-7'' '* ^a« gom t© 
. ' in 1972»73» '^^ *^  J!^ ' ;cr»a0« In the 
•f/ic^ -d la ?^airl' ^© to tte adoption of isn^reved 
' • f 
Siciilaarlsr in i-jort^ ci. :^ 
ttifoo principle fit2its oeoponly orctA in tti«) district, 
!•©. applos, valnuta find alAt . rm^d tr^ ^T^mips 
have (il9o boon I»NKI in t^iis oireat , 
fveulted la good inareaM in yimlA as SISOIBI in the 
Table 9t 
JlttUUI 
Produotlon of Prinoii al Fruits « 
Anantnag distnet 
S.-<. •" r-otr-' rf ^ l^antlt* --t'-n-^ 
v«^ •' •• 
3* 71035 €' e7?9C 
«^ 27130 3 SS*'12 
€-1 ;cr ;0port on industries (JT) , 1973. 
79 
fts^le »!i©«f th t In cam of 
apples titmm feaa wi-cii & cocttmtout increas© In « ^ 
yield 8* Miirt: vas l>sidi t0ii&i^ .s t ^ • -'.lo 
Tlf but x^allsinii iiis ^ 
Btter.Uon, the yiolii IncflPc 1971-72. r 
i s ^w Otte« vitli alnonds* 
The itfiia^i« of all t^m aboarai stats^iBts 
and data i^vsals that we dlatrlet as a ulsole b&s 
ei^la @ood pfogreae almoet ^ awry s i^re of life* 
It ifi t?!la «i^ il«v«?«Rt Gf t*-?? slistiri.'-^ .^ tf'i**'^  »"*i9 
r :: popular in all ti<a ais^ntots • 
Ihart B99 mrrtato ayharas of - -t":'':^ ^ 
.^taare tha •ictrlct laaia ttm ^iets^ as In 
eats of pfinchiQFftta CTnbla W)^ 
TQt(^ 10 
}andha7«tt8 in ftoAt&ir V^dliyr 
:-»ho0 "*letpict 14^9 <^ f : a2,d";ciyGtG 
! • crlna^ar 171 
£• Bavtfaulla 271 
3* ^^nantneg S75 
Total 717 
e?t? nre 717 T.-r.dt-.n'mtti 1« tJ^ i© \^.olo 
vail©/ of Ir-a.. i r , aj; • " -^  • . .-f 
Iwids th« other two d i s t r i c t s of tim v«].l«y liteving 
275 panchayats ytlct* oonBtltutes 38?' to the t o t a l 
mrbor* 
^(lUr^aty^^^'W *^ «t Pp 
t eonfllfitt of sli | i |eh0ll8| 
dlvl^eti i r t o 13 . " t ^ r l e r f t**e 
•let, vsas cov«rea un^or % •. "^ - •'^ •'^ '', 
4 , t^« d i s t r i c t hn6 tm&n un^ier tJtm 
"^'IT Q ^Tntmrlre " .^fr-*--niltttral 'Wel'irrefst 
Qif • xiixcira^ive ana Qtr^r cxc^ensicfi 
:*y va0 0tren8th«wdf ntOtSng itM d is tr ict 
t d t a b l e to b© tnksn iinior the srnll fnr^-ers «a!l^ re» 
It bas a sissable or^a unaer irii..at..vii iAA r^ jr ' 
hsvt l l t t l© «xp«ri©nce of th% high yielding v&r 
Before cid^siacties the netlvitios of 
<iev«lopei^stal progra^es vera ^oeeisr euperrised bgr 
a fttogle oo-ordiimting boiy nt the ia«)fil:*level ae 
t « l l as the dietrlct leve l . But fro?? rlj^-Mactiee 
csarajo-s ouo to di-vsrse ac&riritic '- r? 
senriees for the iwple»e«totion In vurta r 
b©ei»*« rr.re l'ntoi».dim©n-'Hnt» 'It ttii* &9f.r 
a 
Z 
Z 
< 
cr. 
o 
o 
cc 
o. 
lij X 
Q. < 
-J 
UJ O 
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in 
uJ 
Z 
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X 
0 
u 
t^ 
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in 
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- e i 
— 
UJ 
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0 
u 
a 
>£ 
U 
0 
^ a 
, 
\ \ 1 
ec 
UJ 
0 
u. 
0 
H I 
^ oc 
0 
< 
38 ainoHS 
ettlo0m Eire mias»%rtiVl9 to t^ 4>lr parent unltSt rrithvt 
t nn to BGsm dui at tl^ e blo^s l«vel» fh^ i^milt i t 
th.nt ext«n^(^ evrv^ees r.re nov 3i}t«!<<«d«ptnfli!nt to 
@ gSH»at extent ae slfova in tha Pig»3« 
•^e '^"cre 3 eSfMsm that at district l©v«l 
ve n-vc four oastricx. levaljbffloero, vl«# i.selrt'^Rt 
fcr'-lr icnor, !)ev*@l0|n«nt| Hctrlct unal 
fffleers Mstrlct Tnr-'-^ T t^ ffflcert '>rmit7 '^rrlstltir 
J»9eli6pmmt ctftimt i s left «dth only OIM QI^CUI* 
tiif*e extension officer nni a panehesrat insv^eotcr* 
IMe (lepartBMintal speaial sation baa c^eatea a nuptwif 
of problems* Furtiierf the dlveraitir of f^M &A 
pxt>oeittfe8 DolloMid by aofveral i^imciea covering the 
eaise field doea not bring fruita but blodca q i^fik anft 
eaily U^leiaeBtatlcii of anar pf^irfsr^e^ ea baaieally 
ecordination bett^ em) Oiffertr.t a^cr^cies is laoklr^s* 
@tepa are being ta^ ren to ietpreve this ajrateri* 
Ae already aenti«»)ed tlier? nr«» 1 
ISlocka In t ie dieti let laarl the t^locfe free %$\tdh ve 
ar l^eeted tl^ e villages frt» *?twiv IR rnrlVpom, «^* <«^  
eceea la^ier the t ^ a l l hea .«<iuart«r8 (Afiantnci^ .)* It 
is 8 iBB* froei tbe torjiil beadmiarter, 3 ksa* fres? coie 
^^ ^^ cte* ffyHiSiHtg! and $ kr$« fron t^ ie other village jQgiflC* 
aod r«sar« our scmrces of refex«ac« i s ti;i& studyt 
i t would be u»«Aa to hovo an iifta of their locatloiit 
diatonoe I"*©© Bain centres cf coEin»lcat^^* ,^ ^ tvlof 
i istorr vhsre available i X«fv«X of eduoGti&» m^ 
oecupcitiorml stmcturGf otc* 
Hilton A .(PyateR) 
at a distancMi of $ 'kms^ frois tsi& t^isll tnQ&^($iarmw 
{Mumtmneg) and h krt. the Blodt head i^uarter 
(Larlkpora). *t ' ' ^^  eeted lay a m^««*. ^^a i^iich 
goee tc Vwr^Mogf t>nB of the health resoi^ts of th« 
The village of "^yelga i^ aocotding to 
the eK-<village Hea<lsian^ » vaa 08t(a>liil'«ed in the tizr^ ee 
cf I'unayimt the m&iaX fixm ^ ruidit /<mardaii P4iir!f!« 
\^m the order of ring ritisajpun, pandit e^oarUan ..u^^ 
ease fToes sriiUNgfirt the capital of the L:tate« 
cetnbl.'8h©d the vUlone rffid nared i t ''J^slntm* Ito 
Lii.- : ' • ..o* refers tit uca &aa in . £.;. ^ • • « 
-dnnn Tvn/vl6md thm inveetigator with 
I was written hjr hie grand* 
rs haek who was the then vUlafie 
-^ _ ^ histcry of this village* 
^ 
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atODS village* 'Stmn fm tm ttd UiiB village in ttie 
nar • 1 . A£tmrmwda^ UM ami of Fondii 
7.«nard«B Baina a tpirittuiX son tmoil flafthiis £3iah, 
calleu i>ii8 i^ r«l«tf»« ^^ inKsa tliflB viUag* enjoys the 
eame naBse* Aftemeiao In tbe reglat of Hie Highness 
ulnb f^ lR?*, ttte village got dlvide^i tete two parte 
reta ;jiyaL£aP ana istm& Ogralg«^ t laecausG In i;s«n; Iri 
reth refere to IQ) ami Boca to doiRt *o ^nt the 
portion of the village %#!i«h le in^y^^^mvAB i s celled 
BonaAyelgsii and lAiieli is soutimards i s called reth 
r^ yolgae* Sotr both of these are tref«te<! as separate 
villages^ @ven in the oenstis reoord/'. >i this study 
ve are oonoem^ vith reth Tsytdemt %^itib i s gwierally 
called ae Dyolgais* 
TIM village l^ ralgaei hae e total ersa of 
^ 6 aorss^ vliidti ha* a total population of 1396 accord* 
ing to 1971 censu0| byt at the tit!^ e of stndy ttm 
fcrtilatlcr; had ROWB iST^ tc l^ foC, with I5fe ccfsir-iej! roM* 
village* The emin ad cute th< :i6e into 
tvo part!?. There 11. « .^w^ . - "'fiir of aliops on both 
sides of ttie rood* The village hoases 9mm to have 
been built in an h^phaeard manner* This eives the 
village a very congestsd lode* .v >v vtises ere 
large wid spacii:\m« r nly 1^ houses are built of pucca 
laettkB^ the twt of tt\m being l » l l t of ko#i& bride« 
and nocd. rzcept for one or tm opotCf the vilSAg* 
i s feirly oleen* During tlui vtntftr MOA ttm eionsoons 
It ip very e!lfff<rult to •trre ebotit tn tlie vtll-^pe, 
becQuse oi very cucuy ::^ xici imter logged l«ves \^iic^ 
ure in low lying trncts. 
About ft smarter of a mile to the north* 
east of th<? rlllnrG IB lacnted art n^rlcniltiiral t^rtapl* 
sMHStal far: loi Uio g^r:icui.iAir&jL i»parv£^tit; M i^Oi i s 
engaged in anald s^ing the introdnotjion of nev varieties 
of seeds I Mm validity of fertiliser and other agri« 
cultural Innoiraiticns in the local cl t:ono« 
Hie agricultural labour needed at the faivi eoBes fror 
the faeae villaee. c« the 8mith«»iiest about one qiiiarter 
of a £iile on both sides of the village are located the 
f^rieultural padiy fields vhieti e^leryi? tc tbe vlllafore* 
"ho -.Icrlty of the villagers fall 1» the 
categofy of 1C-' 10 per fis l ly, will® the hlpheet 
land hoMinc ^-T' COLIOS un^ ler the category of »»A.c?n 
canals, tihicii are vefy f^ nr in misber* 
1 
•^ li© only sovrc* of Ir'*lgat5-Ti fr? ffm 
village af<0 oanals (eallftd ZMiindail Khuls} v 
ai« aftlfit&iiMd %9r the villQeers ttMM«lv«e» Tf 
la Vfiter In thm cotial It i« sufficient for th« Irri-
gational neod« of the village^ but one eim tttfrne be 
siire^ es It generally iei^ e&ie on tho nftmrege naov 
fall in tite winter* r«t?eti2 ee seareity of tmter for 
irrigation ^reatee m&ny i^ robXe^ s eepeeiolly for 
l^ 'proved Vftriety of paOily md fertilisert the intro* 
'iuetlon of tmidi need* oonetant %fater m^ly* 
Hiere are t ^ proving seaeems in .^ sraXgasi 
village* fbo first ie from ^ r l l to arif) 
«bicli ie the eeic groving eeeecn« *?^ '^  ^^^ l^al erop 
during tbie ae«ft^ i s padr^ y fDlloned ligr naiiM vhicfti 
i s planted in the imirrifiated areas* Tlie next season 
is froT' c«toi>er to ay <R«bi) in ^mic^  *'^ r© are ti«o 
pr2 1 eropsi one is wheat and the otlier i s sarsofi* 
^18 season i s tised l^ those who nm involved in 
aoame topping* ' ixed croppii^^ lAiich refers to ttm 
practice of plnnting rcre than one erop at the sacie 
ticie ia the 9me field, i s foUcved in this village* 
tme villagers justify this practice on iim ground ttmt 
i f cne of the crop failSf the other my not* This i s 
fimmgi In Urn Babl m&wm of gvoififig* Uwmnvt tibco 
S>a^ 7 i s grotm thore l i no mix«l i»rop]>iiig* 
In th« Imot 0O¥«n or t l ^ t years people 
hrtve bcnm tc jtrow voftetables In their »?;^ 11 ^regeteble 
wc€Uaia or oeartgr in i^aix pjLo^a^ suon GB pci^toeet 
turnipsf eaulinover, eilbibasei tcpatoesi ohiUi and 
othisra* 
tut of the total urea of ^F6 acres of the 
YiXlagey 26G eeres cure irrigated, fhere are 2JS iKsres 
of unirrigated lend, ^ aerM of eulturable vMte and 
118 aerosy lAiic^ i» not available fbr cultivation. 
Zn the village BySlgse alieut 30^ of the 
populatlcn is literate or e-iucated^ ccrclfftlRp cf 
^i$ sales am ^k i^stmlGSt ^^  ere axti two sa^i^i sc.«ol8 
in the village one for boys and the o14ier for girls* 
Apart froiB these tbere is one Icwsr rf^ ^ ae school and 
tvo prisary sdiools, one run W Tabl(^ul laUm 
(religious party) and other an isiaeiia Sehool run by 
a privrte organisation* There i s also a publie stiiool* 
3he student strengtli in ttm high school i s 260 nith 22 
teaohers out of which 18 are grciduates and 3 to i» post* 
graaaates* The teaohers are mostly trwi the saise 
village or neoii^ y villages* 
flMNM 9X9 four iao9€^ ®8 in the viuugef 
tUD of vi\icb hsvo ftoud spoaltors* Thoy^  le &M tocpXe 
in tiio noftTlisr village et Brinti Batspora* Apart fTooi 
this there le a tmmvm susll' Shrine of Babe Bwdnidiii 
Hiihi* Ptople eenerall7 Tlelt the f^  rlne ^cording 
to their eonvenieneet 
The T!ftc«» TGwl t^lc*- tsotc t>e •rl'^lsre i n -
t o tvB partfi i s l i c e a by m^j^s c^ bc^i^ ^^ui&s* t^/r^re 
are 25 st^ iope ia a l l | vhioli fona ttie eiain ^uleet of 
the v l l l n r e , Thi ahors bolonr to bcth ''lr.,^-s and 
? uci^ ; . • impart SJXi^ i^ x& UJ&^G ore wo ijiacivlnea one 
for rice «mi t}.e other one for o i l , run t)y e leetr ic l^ 
and o«ned by tbo vlllagere. 
cut ci the total 362 l^orkers ai isaDsr ae 
51«1^ are enea«ed in cultivation (see Table 11)• The 
nest eingle larseet nurber ij$ of t^^ee t^ t^o r^ re 
enga^d in hotie^iold tn.iusury i^^^i saaa xivestock^ 
l^reetryi orchardS| etc. (^•3'') foHoned hf thoee vho 
nre mr^g^ in tra i^e *m6 eecmwrn f ' * ^ ' ^ ) , '^^ pereen* 
tai^ e cf those vho oone under ctl^r eervicee i t ver^ r 
bigli (29^) • But since ttie nature of their .^ ob ia not 
tanc-wrt, ttifiv rtm^-rt f^ tTH»nted as a eiCftle oe^ ''-'""'"tloi^  
xviip* AS otservcii in Uie nible U , ease of Um other 
cccupatlonal fattarn of VlUae* WeSigms 
wStegoPy 
1, Cultlvatcys 
2« Agrleulturol Labourer 
3 . Livwitcc! , . res try, 
orchard*I etc* 
5« Oonstruetiem 
6* Trad* onA Otiw»rt)i 
7. TranepMrttt s tos^« and 
coeasisilc&tlon 
• . or sowji<^8 
Trrrz 
TiiBber T'oreerJ 
1 1 *•' 
6 
19 
23 
7 
X2 
5 
51*1 
1.7 
5.3 
6.if 
1,9 
3.3 
1.3 
m^ ?9.r 
!***«•• <«>«»«»«»«»«»«»«•«» 
-r- ,rx 
r •' -'^fi 1971 • ")l8t"^'t-^miitnnnE, 
oooup&tiofuil oet«eorio8 oneag* p«opl« in varyti^ 
nosbars ranging ffor 1.9 percent in oonatructlcn to 
1.3^ : in tranaportf storagei ote. But it is quite 
evidmit frcr the 51.1f^ ciativntors tiiat tbt ocoupa» 
tional structure cf the viXlaee Dyaleisi ie ruml 
baeed* 
llmm i s one pandMiyat ij. . vUlags 
viioM moDbers em e3.«et«d for » t « » of llv« years* 
paneiUQrat ficntitnies to be the Iccal sdlfm^GvtsmiSif^. 
tx»ay cf ti*e vixXij^c. ..lie pa^ t^i^ iay^ ^ ^i w*e 
vi l le ie i s not aetlvc. It is houssd In a rented 
building* Alt})eugh i t has oonstructed six both»rooeis 
and six latjrines for coQBoa use, half of the village 
have their o«n bath rco: s* 
Tb^ pe ie one eooperative society in the 
village i^idi ilistrlbotos fbrtlllsei*!* 'ii'^ ser-»s, one 
anissal nusbaiMuy centre ar*cl ODQ rf^iiy p: : . 
tolevlsicm set i s Installetl at the high school Imild-
ine by th« rrovemjient» •ir-nsjt let' hmistgst^ fti.ie possess 
either raoio or transistor a&t^ in Uieir ouses* 
People are very tmdh interested not only 2n local 
affairs but also vorld affairs at large* llhere i s one 
post office in the viUs^e vhic^ has ^tm public tel^shone 
faollity* 
Cne interestljig feature of the village 
%Moh the Savestigator noted i s that the Joint facsily 
seers to be on i«Qr to disintegration. There f » cnly 
" ^ 
20 to 25 joint families nev left in ttm Tilloge* 
PUrtaier, there nre ftmr ioctcrt, tec enirlnecrs find 
proei«tsiT« outlook. 
Tht« village hs8 be«n noted for th« 
progre»»lv« cwtlcck of lt« tdfrners* "* * • " foi»ia 
tiiat fenittrt adopt isrpTtm6. jpmetiees by stages* 
?li«t t!}c R ( n ill on a meU eeal*^ ?^y? If sticcesB* 
ftilf only then <S ey pjcceed on a lart,e ecaie* FVirtl-
li2«re and aoMi ir prove i aeode vere brought to the 
triHage Iflog befbre and vtfe aprllad ms re^^lred, 
A prcgreeal've farmer pleated the umi v:,r:i.ct.y ixz i;xs 
o«D field, alcfig with al l the other z^tfulred Inruts. 
There %ma n -very good crc . * t^ ae a-wttr t©^  s rT»tRe 
Isy u:ie oxaunot lerel : . A few oUiers aleo 
foUoved and ^lia propc|;ation ree6tV9A a f i l l ip in 
1967 due to tlie craah prograaicie* . * Ch«iieal 
fertllisera are ueod alsoat by all the fanaere noWf 
end ttiey tvlly realise thnt the ttee of fertllisere is 
good for increaaing the yxi^ xa* 
Village Kastar ia an \inder»develaped 
village located at a dietan^ of U- fer.* fron the 
district hewSouartera (Ai»i«tnflg) «nd 5 tea. frocs Blocdr 
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rem& both tc blotfk ^©adieruorUrs ft« v e i l a« dlfitrlet 
hoadfiuartere* 
I t le Brxtd that »t t*-© tin© ©f «©tfl'"*«nt 
of thin vl l lpnc, there 8^©r© only ©leven bouii©s, ?^ i^  
i% Vas caixed Kspua^  vhidbt %dth th© tlr© tibtmn 
Kiia©F« 
The Tillag© rerni» has a total aJP©a of 
532 ac9r©f ;•.; r^ ?•^ v••2.i . r \. ilntijon 1 • .-; 
of 1262 aocoitilnc to the 19?1 c«B0iiSf but at th© tiza© 
of study th© population had gon© up to 1^5€ vlth 21^ 
occupl©a r©sld«itlal hot^ ©8 agatest IV3 at Uim idx:M 
cf 1971 cer.£ms» The houses sm Kimei^ slljr kadi© 
i^ EO t^ for n fov, haphesardly eonstmeted pneoa ones* 
TliB vlUego i s surft)und©* by larj:© paidy field©« 
The majority of Gie vl i lsgers possess 
Ifs-^ V'' r*f^Tinin of land p©r ffw^l^i ^ "^f*^  ^"^'^ '••''^ *?est 
land i.oxa2ng e^oup do not possess »ore tha» 50 canals 
of Innd, and their mssbsr Is very l©ss« 
Irrigation 
The only source of irrlgatlcu i s <»nals 
{< -o i u: Iniari lliols) as In th© Dyalgsr Vlllae©f 
and h©r© too t}?ey are maintained by the Tillagors 
tli«nMlve8« : .^ c« of irrigation 
defHiiidieie en t'^ verae* snov i.1nt^ T., 
Generally tti&r% i& no dearth of irr- *aclll» 
ties9 oM t^iis canal vatar Ica^ pt rvxmim ^or tha 
vliola year, 
ftprioultaira 
Aa ia Ji'axi^ at vi^liTce, -v •-'A 
grovlns aaaacma in a ya&r* Tile ar 
f^GnKmwn In tii© v-r i^r voile:/ - "-•if '•••. "^ ^ tw» 
Bi.r:,u A:.C •TO rhnrif end Rabi, -ha Kiiarii «roviBg 
aaaaon is frpr \pril to f etober in vhleSi tha main 
erop i i padOy and tha -^'^ '^^  grovlng aaaacai fnm 
Cctobar to ?%y in Which 990mm i s tha i^ aincrop* In 
this viilaga ecanparatively thara ia laaa of doubla 
cro::ingt ^^^^ ^^ viilaga Dyalsgart* thara ia no 
mixmd oroji^ing ir. tha aaoond -rowing aaaaon aa in 
t>y«ilecn* V«@atable8 ara groun In ttMi ar nil riots 
naerty* 
(Mt of the total araa of Wl ac»>es of 
tha villsge .^(51* neres nr© ir-'lrntfid, -^  unirrlgatad 
araa a^ourits tc 3 acres oiuy but tsiare art 90 acres 
of ciaturable vaste ana 137 acres, a ^ not availabla 
for cultitration* 
mi 
^ 
Tim l itemcr of the vUlsc© la alwut ? . 
ah«re ore two Mlieols in the vlllagef T1?« a central 
stihool and a 0irl8 priisary school* 1%e ns^ber of 
•ttKlGnts in the e^fitral school id 2% i^ dXa thare art 
about 30 stutlaiita in tha givla iprimmrf atiiocl* 
in tlie iri;la^a« ll^ .a popuXa^cn ci ^^ viiiaga is 
eent paroent isue:' . 
Tt.QT^i i s B feacliha »a^ which t^ uMaa 
through t'le village. Cn the slcia of roatf 
there are c^'^" t'jQ or t'-f**.'' Hv<ftr« i^ tvi.*'- helcms to the 
•illagar - a oc «i.ve . idi 
dlatributcs only fo.tllisero* 
Cut of the touij. „vw uoxtEara aa loany as 
* are i:<alnly angatOd in miltlvotion (aae Ti^e 12)* 
fha next clnrfLe Inrreet nusber i s of t* ft«i*i «hfi nwi 
«n£agea in tioufseijoia ijKiusuiv (^  • o 
Kamar c<»5©*'ally these people are ei in wlllov 
VDS% %fhleh has a e a i ^ t nt the dlsttiet heaciiiuarters* 
DectqpationoX Fritfeem of Vlllae© ¥m&t 
:1'' . 
t 
6 
2S 
3 
w» 
26 
2 • 
6^.7 
1»7 
! • ? 
8#0 
0,9 
0*6 
7 .^ 
0.6 
Tf : 350 100,0 
crc^ftrdfit etc* 
U« ro soidd lisdustry 
indtostiy 
7* 7md« end eoeraeree 
8, Tran0port« storpce end 
9, ether senile©* 33 9,^ 
Source: -Xi-^xs "\ 1971 • ;!-:p' rl; f-'v-
Hext to the household Ir^'^'-t'-' oone^, ^^ "^ '^ '^  -ad 
Ceareroe (7«**-^  - Table 12). "' gh #ie niKiber of 
se w}to aire engared In other serricee rar^s hl^ier 
thnn those engaeed in the !)oi!eet«3ld inc!ustry* As i s 
evl lent the Table 12, tbe rest e oceiip©^ 
tlemal categories do not account for imoh, rrnglng 
froQ c#6 percent in Tra i^eport, ooiie*iinie;3tioii ana 
ocnetructioa tc 1»7 $ in agriaatwre labour or llve» 
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stocky i'orestryi crctiarusi «tc» fti« table as a Vhol« 
T0fmgl9 that th© majority Ig tmPMgfiA In cultl'vatl - , 
indicsitlnc' *>»t wjltivatlcft i s the rj^ l ceetrnptloTi 
cf the VIIIJA ' . 
fh»r9 i s CUM oo«iopm^ative society i s Um 
irllXag«| vJiid) i s loeatftd in a sbop f&r t e aistribu* 
tion of ftrtillsers* The society i s tuot fmetiodiig 
pmp9rXy and the p«or«r fansers are net sructi heneflted 
by it* Ihsre i s no anlr: al Imsbttn&zy cimtre in thft 
\'ill8€e» The Tillage does not have any televieion set 
Bovover about 30^ of the householiils have roidio sets 
end those %*ho do not r^ssess soretlres -nhc UB© of 
oti';0rc« 'Ihe raolo l£ ^^m only isedla sy t 
-vUlafisrs ars eiqposed to tmt praetieer. 
expert visits th© village. Wiere 1© let* of o^saimi* 
er^ .tlon fr^oilitiesi hence there nre no de^ onsia^ t^i^ cms 
of new practices, 
*Sfm joint fttsily systMi s t i l l has e 
stfeeg hold '- '^ 'e village, Trm the village reeords 
i t vas asesrtained thct 7G? of the hoi 1 s t i l l 
live in Joint fariliee. o village leeple hove^np 
do feel that timy laole faci l i t ies , ^.^^m of thee 
possess bicyeleSf by mildb thmy go to ttm neaxtsr vi//<^ 
^ 
'>7aX^ ar i^ore they ©re able tc mcsl^ e mm^ purcSt^ Gsee* 
Generally the vlUegi^fi go tc the dietilet heft4» 
<]U£irters (Ajsantnae) forrader tf^r'r . 
'ih& above deeeriptlon of ti^ e tMo villagee 
auggesta that nlt'ough these two v l l l i tes nre ft a 
dietanoe of csily 3 Uca« froa eaflU cuwor^  u;it trieve la 
a Taat illfference in their l i fe etylea ea veil aa 
ether related featured* 
Agidoilture l8 the pr««<|csiiR?^ nt oecf»ey 
in tiiio ^tftt* of tiaEssu msi £«&£s~xr» JD^  irieu c^  
liKited remnxt&i mAowmata of tho state in otlner 
fields, i t will WRitinue to be Vh^ r«ifti» seui^ se of 
incoD« end voplo^Bent to the \»lk of ' ate*e 
population in the fmB^n to eof©. 'ovmer^ even for 
the developeient of agrioultttx^i the fhysical and 
clisfttic eondlticme act as inhlbitlnrr factors in ecuae 
parte of tJie state • roreover, the extrer ely or aH 
else cf holding and abeenee of further seope for 
©xtrnalwi of ciiltivcition ©ai?e i t imperative tfeat 
atrleultiure elioild be organieed in such a saimer th^t 
ti^ e liiaited Ittad available i t able to yield tiiG z^ajai^ 
mm i^iwo^i the Jitdieioua application ef laedeiii 
agricultural teclmelogy adapted to loeal oonditions* 
Knowledge about the innovaticn is the 
flret stage In the prooese of adoptioni foUoued Isgr 
the fanners* attitxide towards i t stnd then ooree the 
real adortioti, "Hiis ^M^ter has been devotoa to 
eza? ine the differences in the two villages vith 
p^ard to ^ctvledgSf attitude and ado'-ticr cf 
isproTed practioes. This has been iw^xcvcc yy a 
discuscion en the indivicfual varlaticyss of the 
iiA^tiQii p«>o«c«« Ttom dlscusilon IncliiaiM th« •doptlon 
of tq>fev«d tBrm isplmmntB^ «•• of (^<3ric«l firtUie^r^ 
ln0«etield«8 md p«itield««« iapfovd swias and posMe* 
slon of iapvovtd Uvea tod?« Th«a« fiir« ^aetioM v«f« 
Ml«et«d for th« xmi>po«e of thi» Btmy vlth tht m&mpm' 
tlcn that tli«fio isajor ted nologlea. If adoptedi isxtw** 
::iY©iy and IJB ttmir right per«peotive a brc a -t: ro gh 
In ogrlctiltural pfodvctloi cma \m Ispen^t about* Tb« 
latisr t^ cf tmovledro, attittide nfjd adoption of ttia 
sGjLoci:«a ixi^ provou iorac^oos tMiva oean pfvatntad in tha 
fabla 13 Umt folXovai 
I 
to I 
I. 
^ 
ri 
o 
I 
si 
pji i 
§ 
e 
n 
^ 
§ 
8 
li 5 
^» 
Q 
? 
IR 
8 
M 
o 
t: 
8 
• M 
% 
U 
9 
• 9, 
2 
\rs 
? 
R 
8 
_f 
8 
^ 
0% 
8 
5: 
C5 
• P 
S 
tiH 
CD 
8 
H 
8 
8. 
8 
I 
a 
99 
300 
n l8 otivicms (7&bl« 13) timt ttm extent 
of knoifledge about ti e liapfe^ red pfaetieee vaflee In 
esM of the ttmrnto of the ttio villages* in the 
Village A, 93*^ percent of the rei^endents vei« enefe 
of tsm vsi^xoypfA preetleee egeiiiet 71 .DC percent In 
Vlllnge Bf inaplte of the fact that h^t'r vUlMgmt ere 
near to e^  c^ *^ «•>>«*• s^nA AT© sefimif tw t??© «jw?© ert-isjalcn 
ageneir* » variation between UM tvc v 
fltttdj-* wee even eore in the eeee of the fr * f^ttl v es 
tewa» ^im iapwtnnA preetieee* -^ -^  -tr 
ffOB t 1« 13 that 87»6 percent 
frvowrafcle attitude towards the IrproTti frnetieee ilk 
Tillage ee ecu^ared to 5^ percent ^ s H^JL^.J^ reaper.* 
dent* m tha ViUase B* The Table further rcveeie that 
60 percent cf the rcspcndent fnrv.evs cf \'31ifsf?e A 
adfii^ ted X4Xi ii&prov^ a praci;i«nB a^ oAimi* x^ .« J4^ «u percent 
in Village B, 
Thua^  It IB dear fn?@ the al^ ere <Sata that 
faxraen^  of the two viUagee nere at the different 
atages of knovle^e, attltiHto &DA adei tion of the 
i£^roved precticee* 
It ia clear fr&r **- *4 ,^,^ «^ *.».-* ^ ^ 
the incsrcaae in the adortiofi score in ' 
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ffvniiefjcy of ts^ e irrsrjcaidf3r»tc ptlse Inercffflofi, I« 
S3or« tlian OIM pr^otlce* 2n ocmtrast to tl i s In 
VlUag* "" t>^ iH> i s Incpeaa* In fWfrue«^ '' v^ r-^ i *> 
fi»«! tli«n e ttMu^ deeyitaM dcvn to fr^tfy^ney 2 at 
r>core 5« "H^  analysis revaals that hlrhar the SCOP©, 
higher tha mmtmr of reipondants in vil laga A^  vhefaaA 
highar tha aeoraf lovar tha meber of reapondartta in 
''•illnr© ^^ Tt elftr.rl" shows thrt Villaga \ haa 
jfedoptlon of Ibprovea I'X^ rc ^X<Kente 
Htm valiia of inprvvai fans iaplMMOta for 
varloua agricultural oparaticns has iacreaaad (Sue to 
tha aiJoptlon of aodam ia^uta* Tim inev^^ioins dmaaaOL 
of labour throughov v »we yaar haa inapirad famara to 
adopt ixi^ z^wad fans ia^laomitai eo that tha cost of 
pxoduction can ba raducad and tlie tioe ia a«fod» 
i^ aoondly^ in ordar to have raore than ooa cxop a yaaTf 
imricua ^^rietdtus^l oparationa batvaen ona crop egiA 
tha e t h e r rmist he «H5ndtietei4 «s e f f l r f r n t t v rmd t%m 
micAay as r*eali2 . rs play an Important rola 
in this r08pact. pa vary ezpenaive and 
ln*?*?virtwfii fnTvarSf aimacially tha p©<"*», f^ annot afford 
ti:c . oie aacia t i re , tha Baj^rity or faroara hava 
acall and aoattared holdings* Although th i^Csovenr^ent 
had 8tart«d a l^aetcr iring organliation tmdar ttia 
/>gro»iridv8triea Ccrporaticn^ or.ly t osa ftoitan could 
benefit w!« have their he 3 ooneoiiUiate'^ . '^a 
Ccfporaticn alt«» provides thfaeheiw and harveating 
isoflhlnes* !:ha impT0V9& pXougii knonn a» ituCU&ar ploo^ 
desii^n^ hgr the loeal Govanmcmt voHi^k^ (discuaaed 
olee utieve) thua haoaisa poptilar aft i t was vithin the 
raMh or a itBitimn isfn* 
Undar the adoption of improved fasei i«pXa» 
eoBta i t iras daairad to esoRilne tha extent of adoption 
of iopnoftid fans ie^laisantfi like tractorSf shaliemr 
plou|fh| threahare and hafimfitins oorbiiie« end to find 
out the differerce in Htm extent cf adoption betveen 
t>e two TiUagea. 
Table 13 P '^  -:8 t,wc' vixiatjes vary 
eoQiiriaratly in this rc^gari* In VillagaA, 80 pareant 
of the 2»e9pendenta ^^ err ticinr either cf the nhotre 
i 9. Cor.trery to tiois in VlHage *i «uy 32 per* 
c i^ur cf tiba abovo mentioned ieprovad 
TtauB the ;llffer<»ioae in the adoption of the 
above Gientionad Improved tnm iapXoBants ravaiile that 
tiie fan^ sare in the Don«progreaalve Tillafe B are leae 
oonvincad about the uti l i ty of their «^^ication« 
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Lii^ ee are quite close to e a ^ 
other wA are under tlie sanie eztenelfm ^eiicy« the 
i asxifira of prooreative VlHstge A ahov taore aeoeptaRoe 
and increasing Inteieat tovards tlie adoption of 
improved Ijrmlcnents, 
ThoDgi tlie 0ttg@«8t«d iiec^«inisatlon of agri* 
eultofa vonld benefit the Htate eoonorsy to aoeie naietent, 
it0 ^beneficial effects vould be eonflned to e lleiited 
msber of faraare, b#o«asa of rory mwXl land holdings 
ttn<* ether ^'eocrarMcal (smdltlcna, '-cvc've?^ a ••a.lor 
- -ti.rci-6i; xK ai;ricitlt«re aobraciz^ i-^ -e v^ist miebar 
of al l over the ntate, can oosie cnly tht^ugh 
the Increase in the t»e cf Inputs sudh ss fertilisers, 
aeeos, and pasticiocs* 
vtr improving soil fartuityt Greater 
ralianoa vns placad en tha issa of cherical fertilieare 
than cm organic tnenuree and green cenurine* The soopa 
for graan BMnring in thr tc is asitreis^l^ lir.ited, 
baeaitsa of «aall holdings, vhich do not parsit the loss 
tit one erop in f^royr of a green ^enuring erDp* 
Table 13 shcsie tha extent *c? tihlfih the 
ehSBical fertiliser vas used by the fonsers cf both the 
villages. In the progressive Tillage A ehoot 90 percent 
• ^ 
JH^^' 
<r* * V « i« f«8pciid«3te reported tis© uec r -* r*^  -el fertiliser 
agaliuit tt)e 73 percent in the non i^pToeresslTe l inage B« 
T!ie extent of adoption of eher i^col fertil iser 
bovevey did not V'^r^r ruf*. aa in f*«f?e rf »"o^ewi Iffrrts^fmtS, 
l^t s t i l l tlie progreeoive vHXage ev«i» en incr&aslns 
trend In tstm uee of cdiaiBleal fertiliser* 
vith ttm Introfluctlon of hleJi^leldlng varle* 
tloSf heavy ap llcotlon of fertllleers and intensive 
cultivation etc«» the production per imlt area hee increased* 
-* "^  ti:o OK o t l o the Qonditlone Afoidi are fttvoiarable 
for riant crovth and cn>p yield also pf&viOm fommrat^e 
eordltlorss for "cvaststlnrr rsttad: cf rjlsrt rjnthorens, •T'^ tis 
ti'ie Med arises ui x'ignt t^ ixa Denacc« osr aacr^tii - : :.' c 
plant protocticsn eeaeures. ere th© use of insectlddee 
and peetlcldee beoocee neoeeaary* 
The anclyal!^ ^^ >^8 that there via a greet 
v^rlntiejfi In the use of/seet'.eldea totA peetlddes In tlie 
tuo vUlagea tauler c . ^ ^le progreeelve 
village A, 70 pm'cent of tl^ e reaposdenta pade viae of 
inaectlelies or i^eaticidea to fi^ rht atjalnst plant and crop 
dleeoaea* Thla fl, tire iisae aa low aa or^s 13 pere^^t In 
tlie ccm i^progreesdve Village B# 
thuff ftm extent of adoptiim of lissecticldet 
fOid pesticides In rrorreaslve lflllr;r« " itssttfles that 
the faTTTters of the village are c»re cosvin£»a iiL«iat thi? 
uti l ity of tl^ agjTo c^hwitealft then the ncn-^progvesslve 
Tillage B« 
Ghifvlng rapid growth In agrlcultiire, 
ex«ater «r placed on ^ e uoe of iopfoved seede* 
fbe Yariet^ <: ina 1039 9 reocciiaended in the aistrlct» la 
o^pable of yielding 6«5ioo kgs« per hectare* As « fsiatter 
of fact, eorse of the i3Kw?re»«i've eisltlvatore hf?ve been 
atle to obtain a ©SXIBUP'. yield of ovor o,f ' ' -, cr 
heetare with h i ^ dose of fertiliser. 
In recent years, there has tieen a shift 
froD this variety to the eld local varieties, heeause 
^ i s i^ teds end isatures tvo to tlvee vwks later than 
the old variety. 
In the present studyi there i s l i t t l e varla*-
tlon in the aaoption of improfed seeds* Xn the progre* 
ssive Village A^  65 percent of the respondents had 
edited the lis|>roved eeedSf i^iile in the non^p i^sgreasxve 
Village By cfOy 70 i>ercent oould do so* 
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iSy i t can be eondudo^ that tiioo^ 
there to l i t t l e variaticn in Urn lUopticm of Jcipfoved 
eeede^ prt^fcsslv© Tillait© A had adopted tiseee to & 
isreator extern Xiioxx xn& mjaampvQgve&utvu Villofje «^ 
IMS tsflkea i t dear thnt flUR ere of tlie |3<06reS8lYe 
village ere fsore indised to stodexn ewttieSe end 
preotiees than those of the mm«pyograesive village* 
Side by Bide the high priority to the feed-
ing probloTi, the <iueeti(»i of IrpTOVing the local live* 
fitook breede vtm also ta^en tip in tlie rtsite* is in t\m 
TfS3t cf the eoimtrv, the ftste of .Tf!S?riB aisl fasf^-lr tco 
f artificial inser inat-caa 
r^ »ve!verf oould f}ot oelee signiiicar.t is^ j^ act on uie (|ua«» 
11 ty of the lo<^ breed* *lhe reaece beiugt firstly tt^ 
Qentres are inadefluatei 8oeGRdly» the feeaii^ prognta^ 
hat not been t^ton v^ eevioualyt vi^^otit imich breeding 
progtassie o«inot be effeetii^ aiid« thirdly, l i t t l e has 
been done to elieinote the po^ breed i t i i ^ obstruct 
any progroRse of iesprevlng tJie breeds* « up|;rading 
tl^ e local stcc^ Ty i t was tried te fi?f© •'^ ed '^ Ind i^* rmor^ 
local cattle anS Jersey bulls t.'aijjiy 'u::i.r. luxi caxtio. 
1C7 
but th^lT cenotypic dhom/ot^TB hmn tmom^ derrsnt 
lMNMSiff« of lll»f©edlng earwi ftt*«ip w?ftsr.«fi« Thii« lf»e 
pi^rasci* of artificial Inser 1? 
y^rt instead of spaeding up, 
Thia la avidant t^ tha fifupoa ciiraii in 
tha Tabla, In I'lllage ly 15 t of t*H> reapon-
^enta hava iispro^ ved liv^eatoelxy vhareaa in tha viUacc , 
i t la cr^ ly $ pafcant, Tha anaXyaia revaala that tiaa 
fafrara are not oomrlnGad about tSam iespitrrad li'vastod:* 
Th© evaroll picture ia ^ a t there la a great 
variation -ui \i*Q JLOVCJ^  cf adoption of :u.^ roYou prao* 
tlcea batvaon tba tuo vixiogaa* Tha inilnga A danotad 
aa a prograaslva villago r^^a high in raspaet of a^ op« 
tic^ of ieiprovad practicae aa ooqparad to VilXaga B, 
Vbtdti ia oonaidamd aa a nor<«prograaaiva villasd* 
AXthoi^ gb vith T9§ard to eortein praetieaa aa iSiamicfil 
fartiliaara the vt^ ripticT) gap la not eo vida, tnis ©ay 
ba baoauae of tha raliefiea plaead on tt^ a vme of eh^ i^eaX 
fartmsara, Thia andyaia hovafar viXl faeilitata tl^ 
ooBpariaon batva^ tha aioj tior and nonnidoption and 
thalr oonaaauanoaa tm tha accial nar^ete cf tht^ vii'^nne 
but Umlr c&rxitypic dt&r&ctQz^ hsv« beocne doreant 
b«<»i»« of ill«>fGcdiine end ether reii»r»«^ «. *^vf> t*« 
pp^ pPBisB« of artificial Inser o?i slackened over thr^  
years instead of speeding up. 
This Is evideDt toy the flgws^ os given fa 
Hbt Table, Tn '"lllare * crly If rereent of the pe«po»» 
-'^ onts ha^ fe Inprtvea xAveBi.ca;# w.fcjr^ .as In tli© village '^ , 
i t Is only 5 pevcent. The analysis s<eveftl8 thr.t tlte 
ftafrairi! r-re net ^srtrlneed abctit the IrrKfcsvtsl l i trestodc* 
the overall pieture l« tvrt t^ ai!*» is a ,^ .* t 
vcsriation In the levels cf adopUa* a: :ij*.i prac-
tices betveen the tvo villages* The Village A denoted 
as a progfesslve village refiko M^ in respeet of a^op* 
tion of ieproved pmctiees as oocqpared to Village B, 
ifhic^ i i s ccmsidered as a norHprogreesive villace* 
Althoiigh vitli regard to certain praotiees as daeQical 
fertilisers the vnrif^tlon gap is not so vidOi this BsQr 
be beoaisee cf the re?i?*nce r?lneed en ttM nee of eheri^ia, 
fertilizers* .nis ai^ aXysxs i.e%»ver will facilitate ti^ e 
ooeparisoR betvecn the and necHndopticn and 
their oonsertiienoes on ths social aspeete of the village 
Plow ©f InfoKsatlor.i the etlon of 
ktxmlAvige fled iAms i s raintain^;! thrcu^ v ri&us 
«0MRBileatlofi &«dl«« Hi^e iS0dia play aii lesportent 
pcle in the dlft\tslen ard adoption of JUancvatlonSt In 
u;e ^e&«iox sxAiuy^  (xommxcQt>ion s^iia i s concH t^itttf* 
llsed wB ft souroe through vhldi fattMxro i et infoiraticn 
alKmt the ogrloultural Ssnovatlcrjs* 
UMI f«8pcintf«itt8 vert sMced & tsulti-caioie* 
mi«fitlon to stod^ tboir QA^OT •oureos of f^ ir^  infomft* 
ticni* A nuBbor of souroM twro monticiMd by tho 
YotpondiORte of both tlso TiXliiftts vtoioh litre dlvidoa 
into ^ r o e ootoeorios^ AS by ^dlkoning (19^),viBt 
1) <""-•• • - Upal-i^tet Those indude ocGBUQicaUon with 
, relatives, neighbotts^^ village leedtfef etc* 
2) iSJOtSSti^StttUBSSMS.^ ^^ refsm to ooBEnsiloetiGia 
vitit exteiielon agents | fails eupfslyMeteM pMPsofmel, 
farters trcm mi^bouft^o^^f <itc*| end 
3) i'nif RKttiff w^ ^^ ich inoX\2de8 neir^taper, radio, 
television, etc* 
She reeponees tm» received and their rela^ 
tive ^nportenoe is tSxmi in the folloviag Teblei 
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Th9 7at^« 1^ reveals tNtt t!^ eajor ooorec 
cf infonnatlon mcavdlns 1mptt/99d inplmmiUi in 
( . )• In oontrs^t to this in the VlUsige B, the 
m^vT "ctJffSBB of lr-fs,r?-r>tioft tv-arcs T'orscr^ nl T.rcsalit© 
Oo«|»polite (25 :^ )» 
In W6 oase or ctm %ml fertilleer^ 
6e«G<^ ' of the total aitoptord Donticiied ? ass Media as 
a SGurce of infonsationy 1^*^^ rersoiml Oofr^x^lite 
and 20•86'^  Personal Locelite, %t3f«peaa in Village B^  
!*ass fedia resfdeed the Y i^^ beot (!r?.r*'''5 t^llfvm by 
Perecmal tocolite (3S«r' ' oiite 
In ease " "naecticicies &nA l e e t l c i e c , 
^ass ?'edia vei*e e?entioned as the sain ecvrce of 
Inferf ation ty the a^ tert*"^ ; of both the villagef*. 
In Village A« 71«^3^ mS^ptavB rientloned i t followed 
by Fereonal Ooai^ iopoliie (Ci, ormmeX hoa^ 
l i t e <31*- • '^ n Village I , i^s ?odia iieve leeno 
tioned by CI*5^  'loved by Personal Looalite 
(^•15r') and rereonel CoaaopoUte (L . )• 
Ill 
Begardlng ttt% eource cf infosiiatloii of 
the impfvmta Mean in Viiictge ,^ '«»• l^iai and 
rersoniil Cc«H>poa.ite soureet were feoad to have @4pal 
li^ poi^ Sfia'icei 6l»17^ and 6o*OC^ S actopters c:enUcne<l tliese 
aeiivoefi M^peoUirely foUowed by lereonol toealite 
vhidi vae Lontlotied tor 3?«29 cidopters* Ocmtrary to 
tMs in vninfre B, r^ TScsnal locnllt© (70; ) wero fbixndl 
tc oe tne x^ aaor source or wxQs^ ^Citlcn fcUowea ty 
rereimel Coeoopollte (6l,U2') and *'asfi F%3ia (M*,2 ;, 
In the eaee of Ix^ prcfved Xtveetode In 
TllXase A, tise ''ass ^%(lia %«• E>«)tio«e<l as the mki^^ 
aottrce of Infowifiticn (6c**> dineely folloved Isy 
rerecnal Ooanopolite (53*31'') and then br Tersonal. 
toealite (13«33^)« In Village B, ! aes mdla and 
rereonal Ooaisopclite were tmrnd •<iually Inportant 
(60 •00**) eaeh) aa the sourcee of Inftot? ntlcn* 
ffc.nsldf?f»lrc all the irrrreved fii?rl«il* 
turaX pri^ctices togetiseri the .Ansa rj&iX& ims fc^ ind 
t l» najor aoiirce cf Information (6l»91;v) folloved t^ ' 
Pereonal Coanopolite (»*7»eN') and Fereonal LoeaXite 
0*0*3 ' / • 
Tti«m fixn vttn&ue faetors rwipeiisibla fcr 
ttm adoption of ngrlcuItuTEl Intxmitloiifl* VM proeasc 
of sdoptlcn vliioh invDlTec doeleioiMBeilEing on th« part 
cf tfic fRrr-rr^  -ne^ t cnlT t^ea Into iMsentait the atseMefe' 
aovatsi^ aga or ti^ e inrcvaticn lut alac da acos iqpGC tise 
ecclal sat ting tn wiiidi ^a la placed, n^ Tndiat oaata 
ataimaa ar«elal ir^jortence hot i t h«a got rmry l i t t l a 
ralavanca In tlia ppesant s t^^ , Tha ftelsl cf tha 
atuaar balng a pradeelmiiitly mtalis! araa, t^era ia m> 
|,rc;teiiiant ct^ta lilerarci^, '"t • nly thla ever *•-: thm 
Hindu oamsmit^ of Uie vallay tha blarai^diy la not ao 
pioeiiient aa in otl^ ar porta of tt^ ccimtry* Fo%(evar« 
in thia msfOA fai^ily tjfpo is of £Vaat JUa^rtanoa i s 
tlila raspact. it is in tha tmcXmat^tmlly ^tmT& thara 
ia © hlrJ^r 6epT9% of Indlnstlcti tcv?».rt!s a^rtlcn* 
Tha «aucai4.cxiai factor elao c^ sasr.'.eti m^cn in^ortzc-co^ 
ae i t governs tl^ a dagraa cf ts»lM«trndiDc: of nev 
innovatic^ii* '*''?'• of X8nd«holdli« aa i»alX a» tha 
iiiocx»e Imel or Uie fa^ i^ara hava baaii vm%d aa a 
maaaura of thair aooinjailc status-, i ng vlth thla 
othar oeeypatlcfia of tlia fansar ara els. vail eonrjaota*:! 
v!tb tha aoeio-eocsioBlo faetora* *t i s true tttat tha 
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ortaln «ubejIdler: c, 
, -^aimiLC*^ e t c . tr-' ?;r/'ft r>?f*r ' , ^ie^: n o t 
lnoor« level. Therefor© they are in r 
lii acr ural l«novsBtlc4n8« 
i^art frcr^  tJies© SOCIOMOODIICCIIC :' 'S| 
-rf» are » nusbor of p^recmal i .:. also, i«iic!i ploy 
an li^^rtasit rolo* ihe i^et jU^porttait m.<^ i4< thee i s 
oac* '» young afe ocnsiOeretl «o have a hi^ hftr a«@i«o 
of recentlvwieas thaw eld people irtie arc eassei^ iat 
reiuc^fint to onan e^ ivtm age c'. •: m,-': ,-• <•, 
Iti tlie present sft:. ,B£e of t^ i* yeapcn« 
dent tiea noted to s tu^ i ts effect on ecaeptanee of 
Improved practleee* The av»r«i<a adopt-* - *?oope in the 
different a^ ^ grcxtpa in the? tvc villagea is f^ lven 1B 
t> e Table 15« 
Mon >5kjcre e t Ire Tcfup« 
Age (years) 
(ui>to 35) 
( I J 
e) 
i^,08 
3«0 
2»l^2 
3.0** 
2 ,21 
1*68 
(urtc s re) 1' n Ir: rill:. 
A» #* 
.'; ir 
* » 
? found lc%* '^'* *^*' •^^^r* fslfi 
. t see'n t»'.nt so th« far 
.cccres r nt t r Invost In vh«t 
•iiriiit'cc: ; 
tant tc t:-:?x * 
ii .;ie CQS« oi vi;e i.igh«r afT« eroup, the 
adaption scor« docreoBes* ; i s ecnTlraed by 
applylr?^ '^"'^  ep»cff icicfflt cf co-relation t e s t , "rtie 
viXlago vicUii ccM^iXicxci-i, Oi co-irolat lnc CT *r* are 
given bolovt 
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Vlllfif^e »r» ' - l i i c 
A - • 2 6 0 ' 
^etgnifie^t at •ci imeX of pTOl»abSlity« 
I t Is 6l«8r (Tatae 16) that ir. both tlwi 
vUlagos thwp* 18 a iMgative ocMrolGtlcm (sliniflotmt 
eit •01 l«rvel} betwotn tm tmA w^oiptlmif i^l«h etto* 
lidLlarSiQa a dlreist fttlntioiefhlp ti^ tifsMB the eu^ snS 
Biitoiitloiial level of ttm f»rfmjee tXm 
ha(v« dir»et b«arit!^ en the dtgvtt of Miofiticfi en inncva* 
tletitf in agriculture. 'The literate eni tlie relatlvel^r 
^Himited are e l ^ i f Icrmtly i^re inrone to aoeipt 
f!»«Vation8 beoauae the aanaaticm viOitim their herlson 
of knoidaclge audi tlaa^ r can VBdaratnnd and anticipate 
tjeciafito of new innovatitma »ore praeiac: • 
5fee avorai^ ooopticn score at different 
Xavals of as i^ieatlon ima oalculated for bo^ the v i l l a g e 
am the reeulta ifare obtained C a^l^ e 17)* 
kymne^ Adoption 6ocro at *)iffei«nt l^rvels of Iducatlos 
E^lueationaL 
level 
in i tara te 
Can T9tA «nd 
vrito 
High fletsool 
al)ov« 
Vlllag© A 
2.35 
3.30 
3.6^ 
3.02 
m Score 
VlHage B 
I«69 
2.U7 
3.W* 
t*..l6 
It has \mtm «8tabllih«d (2bbl« 17) that 
• «r th« eduoatiofml lev©l, hlchor Is tb© a^ptlon 
flcoroy i^lch Indleatst that adoption 8eox*e Is related 
to the e^aitieisall.evttl of the fasver* There is a 
cradiial rise In Ui® adioptlcfi Index %rlth the rlss In 
etlueatlonal attainmants In VlUsge A* (n the other 
iiond in Village Bg the rise Is steep as Vtm educational 
level inoreases* 
T vlng eouoatlonal level 
tipto gra^hiatlcn or ahcyve In ti^eVlllege B possess a 
higher average addition scor^ t^ ^n TTiHag© ^^ This evy 
he due to the iBiierttfkOB attaciioa to edueetlonal attain* 
meots In the nDn-|^ t>gressl've village* In Village B the 
coverall l i t e r a l pereentage of the village Is 17!^  
eoofared to 3Cr' in %'lllage A (^spwidlx Socl««eeononle 
ti^lm 2 ) . Bmft tkm •Oneatsd perscais vise got expoB«d 
to nmt Ideas beei^« »©»• ««S5»ltls«^ to CIHSBCO. 
fTj t!io ^ o l e t!ie sfJidTsls iieveale that 
!:1 'rer t^ .c e •\:f'- t:M ^ "•''' "^  .-•^ T'" ^  r tim wwptioTim 
rillOi/G »r« Value 
.7C1* 
^Significant at •Cl leve l . 
Th«re Is a positive (sorrei^tlcn tctvoen 
tiw two voriablee signincofit &t •01 lovt l of piobft* 
Wlity, ©stftWiRM?^ th« r©latlor«* 5 betwMR ©Ai'^ r-
tlon end adoption at i« mjovn in labia 1@* F^ttoation 
'."imt for the Infliction cf idaas and otendarda f*w 
otitaida iha fissily. This provide a sort of Is^tua 
aa mfH ae a rationale for acceptiJftg nav t e a ^ 
I HighMP Incona haa been Immm tc l«fl«»ftee 
nsdirl^ttal bahavloiur, t nly t i 
pe«lt&<>n to Imreet core for lnpfov«sent« but ehange 
limits also yotk with ihm fmte closely as i t i s 
•aiil«r for thm to oonvinee sueh fan^rs alscfut ths 
n€iv ideas* Inopite cf having posltlv* attittidss f :-
esrtain reooeassanSsd pftteticast ffURs«x« conerrlly do 
not io for ttocption* The reasdi ge&sitilly Qdvouood 
i s ths ^msoocAe oc»Kiltio»t IB ths prassnt stt;sd^ tho 
Qirarago s(to"nticn st^rc t«is vorked cut fcr dlfftewmt 
lovelB of JLnca:« in c^ xucr i4;< se& U4» ii^ '^ii^ Bioe os.' t^ ie 
latt«r on the i < findings as pressnted in 
Table 19 shous tb ticn ocoi*e rvdkates to tiis i&oooa 
Aino^e Adi^tion s^oors ct Diffar«nt X^^als of IneoinB 
Tncorw Oroui} 
(Hcsithly) 
dlnptes) 
tvtc 150 
-:.i - 3rr 
301 - h^ 
HTi - 600 
oi-l • 750 
701 * 900 
<?01 -1000 
lOVal of t t ^ f; 7* 
.Av@ra(!"e ,•"'•>-rf ion 
''.'illr'.'-G •• 
1.6C 
1.^2 
3»88 
^•00 
h»hl 
3.50 
6,00 
ri'i:. In villogo A, t:, ^ 
' • ; • " V ^ 
^^llln-'O '"' 
«• 
1»27 
2.53 
f^fft 
3»M3 
-
• 
r i s u idiarp 
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rise in the edoi tier, seore betue^i the inooiae lev^l of 
151-300 t .^ - . t 751-^^ incDoe level the 
Qtioption eeore has falleiit ^ i e tm^ be di» to the 
reaeen ttiat at ti^ie InooBe level | ft^£t:em eoiaeticee 
feel satlsHed tdtli the <|U»iUt3r tl^ iey i^ poilaee end &rm 
not interested te gt» in for sere iimovaticns* novevwt 
tsn t?ie t^dfi there i s a st^im rise in tN» odof ticsn fif?of>e 
r.8 uie inacbe i«yel iaereasee* l^ie co«^friei^it or 
oorrelatlcn else indicates a positive ooirelaticn betveen 
ible 
Village •?• Vslii© 
A • 31 
B . 7V* 
*5lLgiilficant at .Cl levol of yrcfcaaility. 
She c»«efficiQnt oi ct^rrelatico i s sa^ ^ 
cant in both %ho villages at . c i level of probabilitsr, 
ifr!ienfcing a positive correleticm betueen the iaeofie 
levels ana ailoptlon (Table 2C)* 
Ttaem aire has been oonsiatcntly found to 
be positively eorelated vith adoption. It nas observec? 
that fajnsers v i ^ larcer i^oldlngs opt "-r 02^ praetioes 
th099 h^ism flrtaU or very meXX bol4iag8« rivan 
a earsory glaii<3« at tiie distritmtlcsi of mmtege m^i 
•Dore ftocorOlng to th« land holdlne S.«vel (Table 2X) 
vculd I'ovval ^mt t!!«r« i s a ste«p riaa in tha a i^t ic i i 
»iac»»« vith t!^ imesmtam in tha i%iii^  ei^a* Ha {ml3^  
• ^ 
Diatriiiutioc of m^vm9 Ad&ption scora at :>iffafant tavale 
©f Umt naSdlnga 
Land loliiing in /verru^e .;k|jOi: tli.r '•cc-ro 
Canala {-'cnnniss •^•••••.•••>»i»« •,—-»,»•» 
1 a«re) Village A Village B 
tJp to 5 
f-> - 10 
11 • 20 
21 • 30 
31 •M) 
»*1 - ^ 
2,M) 
3.00 
t»«26 
3 » ^ 
5«oo 
^•c© 
.; #^ 
<4a 
• • 
<K«7^' 
3 #12 
3 . ^ 
iKa^tioii ia tha hoMir^a batwaen 21*^0 ewnals in 
Vill?«T© ^. "i*!ape It iTKHcfttea f» fHll In t»^ « 
; -X., z:<.- r- . • .18 Ciay D© oticauao sc 
ttatmvB feel sntlsfiad vith tbair ppo^ 
loaa IftteTOSt tc rr. In ftap rncre fspacticc^. 
also iiuiQu.%«m ti^ a ^^LiTerccca on Uie 
•aofaa batwaen th® tuo villagas* In ja At the 
^ 
aiieptlon score for t«lc canals Innd gfOHQ) Is better 
than that of ^-30 canals lind rraap li^  ^^llage «^ 
SimS." av»rti§« «:! '' !^  cf ^l-t-u canals iMsnA 
gimg;> in Vlllsge B Is I M S th»i tamt of U«20 ouuils 
grous^  of VUlage A* 
Village »r» Value 
.^95 
•377 
A 
^ rigRificart at ,01 level* 
t!» tvc varia&Xefi ifi both tl^ e v i l l age vere found to 
Im slcnlfieent at #01 level (Table J: . is proves 
tbat there i s a positive oorre'? - *••* *^  betne^i the else 
of the t&m mA aa^ttcn of lciprov»i preotie^s, 
Mnmim vers the oalti fceus of attentioii 
in tl-iis stuoyt But 8« i^ entlciMd eaflier that the 
fareser of fosht^ir nov no longar Xlsiits his aetivities 
u> only faming hut has ext«Aatd his sotlvities to 
•iihsldlary occuratioi» too« Though the fferrere eay he 
l^aicttlly agnoultuxdstoi tkw^ miQOtaiitiskXG uioir 
inootae fvm ser^ e suhsldiaiy oooupatioruiy vlth the rise 
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in their •ooaoiale X«v«X, tiMQr aro in a betttr positioi 
to invest in foielng for i t s dtmOfuprnmU Ftr this 
study ths rGspofidsnts vtro diviasd into four categori^Si 
Tic. eselusiVQ fozeersy fazn tsnd bissinods, ff!£ff; and 
service, ana ifasi^  onu othex^, e*a» lalx>i^ rers sou 
artisans* It m» dssirad to canMdns the Isfvei of adop* 
tiOR •''^  *«ioh oeetQ)aticnal eategory* Itt addlt^ '"»^ , «inr, 
to mumUw ttm shift fro^ tniditicmal oeaspations and 
i t s imp^et en ths levels of adoption* The data indieat* 
mg tise relationship between the shift of eeeup^tions and 
Vn» adoptton score are presimted in Ta^ ble 231 
Change twm traditienel OeoiQ»atio» 
Adoption 
4 i f W « > A 
Lev (0-3) 
nigh 0^) 
V 
Ycc 
0 fre; '.T-x 'At'.': n r l 
i:c .. : o 
la.OO ^.OO 30.0C 
^•00 3,00 19*00 
•This shevs that in VtU . . . 
dents itso have not dianged their t i^it iooal oeoepat 
are 21f and G^  at fa>e lov and high sdorticn level 
respectively* The ITecii^ aey i s 13*^  and 58^ ^ at the lov 
and Mgb X&ml of wSoptior '^** ^^m fi6m hem i^m m 
•hlft tT<m tT&aitUmBl oeeupQtlcn or ha've eoEMxmA son* 
iVfbsidlary ceeiop&tion vlth It, ocmtrary to tt Ig In 
?lllase B| thox^ or* *^6^  f»S 35^  respctid<mts at the lew 
and higf) l«vel of adoption rofpeotlTvl^ r^  yl)o are ottll 
a t t a ^ « d v i t h t^eii* tr??, ^ f tlcr.n1. t^erorntlcn, P^SI ^-^ and 
191? at uie icv ana iaga JWJVCX C* sac ''i.: . -nctivaly 
«!io htfvfi gona fbr aoe^ a aisl^ aidiary oooiQ}ati . 
Ttta S^bla raireola that thosa i»fee art no 
Ic^ figar attached tc thelx|tradlticmal occupaticn hava a 
MiEhar l@vaX of adoi tion aoaparad to thota ytc art et i l l 
a^ 8i*rod to traditional oceitpaalcma oaly* \$mk tha 
OilHNliiara teat vaa a^ p^lieci^  It gave tha fbUoifing 
raaulta (Table a^)t 
I'iilar^ 'iil»squara valtia 
•«p—.^-imiiMiai^MaiWHigiWiHB • im 
A 
B 
^•16 
15.31* 
* 8$cnlfleant at ,01 level • 
fkm ftBseeiation b«tiNi«n the tue visrinble 
\!BS iavsnA fllenlflefoit «t •QX lev«l| vlilcis pf«'v»8 that 
ehanj^ fvises traftltlonia occupations ai« assoclatad 
vlta^ . the lerel of ndeptdon (Ta'la J^ ,^ 
aeooroliig to o«GU$»atie»a2. caiegcry li. roj^ ^xwi; to 
let«3. of adoption as given In Table 25i 
-l;r. !-cvel • ?, i ClXl«^tic»)al CtttfiflOiy 
(lorce: t: ,c: '"11"^  ;0 :\ I (Jei»cefjtage) Village B 
( C ITTj- : = ICD f *^  sr IOC 
ti- r.rJ. —«-™^ ^ ^ •-™4-»«-—.—«—.—«-««-.* 
cntcrtr:; u^- ."-i^  :"--^ r ';^ rr- t'v'/",u« Faro Ffcrc Fain 
——-M^ iiiVo :•:/• :: . ".'jKl fsive end rr- --^ 
Adoption flKiw •-' •^ - ' c •- cthe«|fap» btiai* ;^ --'-
lovel scrr s {loeps nesa 
^^ ;'^ .> 11.00 7.00 fi«(H) Q.OO 33.00 21,00 8,C€ 17.rC 
?2^) ^'^ ^^ '^ ^ ^ '^ •^^  ^-^ ^'^ ^ -^^  ^*^' 
• .>r -:.:..i cl QTS* refers to t':'-nc v" f ' • vo c:: Mr/Od 
faro with artia n or laboi r :. t:vc 
tvm^mcf ^Ka ao lev that .^ .w^e.. 
together* 
Tbm analreie of the ahove dUita reveala 
th£^ * '^f^ se liho have ees^ hined fane yfitb aerrice have 
high adoption aoorea in hoth villagea mA theee ehe 
are eaieluaive fafesers rafik loneet in acSoptioR aooree. 
T^ ve&mm my b€ tlmt ti^ s^e nbo af« in s^i'vlc* aro not 
only in a bottttfi pcsltlcm to i!i'«F@tt in faxc- ItprowDect 
but t!t»f are •6itimt$jmxdl^ tmtter ^mim^ tlius ar« 
ei^ joMd to @oi*9 iMiF Me&6« 
QiU^B^imste test ims appUed to find ciat 
the slgnillcmioe of E8904;iatioi3 botiraon oeoii^eticn 
sod {adoption (1^l)le 26)* Thna i t ICBS entrMiehea 
Tillage 
A 
B 
aii»r4fiaaf« vtiliae 
• SigMfioant at »01 level. 
^ve aasocirttion bet«eeti the «ioption mid oe€n:^tioii 
vaa »iSiiifi<^t at ,oi level for hcth tAw villages« 
m oafdM" to see ixm far the imily type 
inflti^oM tlie aoeei^ timoe of mmxmmiA^ pt&stit«9f 
we incliMed ffaail?f?is rai lsrtc?^i>nt vm^sbl.© irj ^ s l i 
ai^ ids^ * i t is geaez'ojoy s:&i% x^m% large <^  exteaded 
f asdliee are not so inclined to nev innovnUoifite M 
m all sise faoilieii* •^'^  Feaflon i« th^^ "^ i^tjer 
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fmSXXti nnd i t Boy« d l f f iaat te arrive at a deed* • ^ 
cl&Mifiaa em tm^%3&v a»a ^ i n t cr cxi^ ^BUfta* 
enQL SDSr lOMittrriacI o f f - ^ s ^ " -•' l iv ing la t*-*^ * "^% 
fl«i d3^«i^^ fUcslly o^ mth. the T^ertieidl M " 
as liorlaoutal tyr«®«i» 7h« Tert lce l Incliiaa tmelvmr 
fm^Hm of ti?o or more sm»v&t±&m l l v i B i In turn msm 
fxmtmy^lA^ «a& the liorlaoRtal Qcnsist of HHD or worn 
mtilmr fteiXiaa of miam gan^fatior) shoring ^nt 
cn Urn boals o f tiia lova l of adoption tha 
raiQjcniatita baloDglug to the nticlaur or ic int farrilsr 
ifar@ d a s i d f i a d (Tabla 27 )t 
g^ ba^ a ^ 
(0-3) 20»00 12.00 8»00 70»00 
icf? Ji-LOO 27.00 13.0C 9*00 
2t can hm seen (Table 27) tli@t fm<^ i3«r 
remmmmiSs^ ptmeiSe99 than joint ©r p^tm^m fiacd?!^ ?^ . 
?h« i%8uXt0 of tba aii»8(iQ&x*o upplloa u.ioii cc^fini 
thB aaeoclation bcti?@«i3 ttM two varla1»le8 sff9 gtrm 
in the foIlovlRc Tablst 
trillaga a>.i*aquar© value 
• ?!ot fiirrslflcaRt 
*» i;lgRiX'2.eaat at ••; 1 level» 
Thft r««tilt8 T&mekl ttmt in vuxaga ' the 
aMoeiatieii b^tweiti the two variables i s mot slgni* 
rieent, vhefeas i t i s elgnifloftnt at »01 level In 
Village 1* Thie ^ay be dtio to the relative icipor-
tanoe otta#^ed to the fae l^ly t^ rpe^  C\]t of the total 
aaisple in village » ''' live in nucluer faciiliea aa 
aoBf^ ered to 21 in Vi: o B as ia evident in tiie 
labia in the Appendi: i io i^Eocneisic Ti^lee)* 
ipart fnm the sooio«eocao!?ie faetora 
emd their aasoeiatioo or r^atiensMp vith thie acloption 
level, i t m,a neoesaary to aee tm to iiov f&r cropi^ ing 
xsre 
pN'itterTi [:o0« along \fl^ tjbe Isvux QX aac^.tion. I t 1» 
Cimcr: l ly obMrved that i f a fa»©F goes for doubl* 
cropping; "^ ft 'fl nore tncllrea tct^ jtrtto nSfv-tir; . n 
th« baals i^ r Hie data colIe«t«u r<it^ ble 29;s i t vas 
found that in ?ilXAg« A i^mm wm U^ S T99p(md«it» 
Sitenslty of Agpicultur© tsM A o^ptlcm level 
]bClt«KI8lt^ o f 
^riccltiar© 
Adc - ... 
Villaga A 
(PQfttlRStagA) 
Villag© B 
iiv:lB T , - . ^cr"5'Te 
(CW3) 
l i i£h 
1X«00 
5.00 
21.00 y9*f'^ 
^ « o o ^ ,00 ia«oo 
879tco« ooBpnrad to 3^j, XR Yillage B* (n Urn other 
hand tmm «li& hava lilgh lav^ of sdoptioa as* Sf!^  and 
h% in V'illagai A maSL B raepactiwlrr. "lap© ar© 21^ 
rm^ooiSkmtM vm&mr lov loirel adopticfi v i ^ dc^bla cropp* 
±nr. STSt«5 In ^lllnpf A cw?!aBiJT«d tc- V)'^ im riti nre "^^ 
Ixi^ ts^re are 6i;^  reapossdencs cavixifi hign ft^ptioi 
score vn<!er do«bl© cropping eoi^ mred to IC ' in Tillage % 
^ 
rale ®3.ao tt^cma thnt t!-«re i s 
rlM i s tti« anopUoQ leirai «hi«i tiie fancier pTocee^B 
fvm aingle to doy)^« e^eprim* It also ?@v»ia« tti« 
dtftwmwm ^timm the two ^H&tee in c^^ isr carc^  l i^ 
IMittvms is»l tlie X«v@i8 of sAc^ticn. lilNm a%i««ffuaJ*e 
t«tt vaui dialled, follovli^ results i#»f« obtaimMSs 
A iO«69" 
B 6.18* 
4PIV-iflAtMft 4 ^ 4 W V ^W * • • 1*14M> *i»* •'J* * " ^ i *w*-4wh 4ini •«•**»* *'•» 'flBf 4041 *s»«ift 4 i^^w ^m^^t0 '*•* 
* Slgt^flfsaiRt at «01 lewX* 
The a830Ciati<^ is sl^lflcimt at .Ol 
level of pi«!mbllity in both the iriilaees* It c«)» 
f Ixms tn© aiSsooliitioti between ^le inteneitgr of 
agrieuiture tmd tn3oTtton» 
ThB eveyall ans-lifsl© wpeeer!te« in ^1« 
ONiptttf revei^ tiiai; ui© persoRai, cr sccic-<- •  " " '" 
feetoi^ ere elpi l f ic^tl^ corfelatedl or esee^ 
%rit*>. si/ir^rtion l«v®l«, '^ mmg fter»^ fii»n are er^ 
¥itJi i.i^ 'rier Gitloptlon ecx^ c^ B tSien i^eaiiK ei^ or old 
age grcitp* 3^ . ti^ e teportaBcse of edlneaticn at 
ee!pt'"?T» imff?ir r-f^c n to 13® rf'i'-'.t.^ ireiy less Ir. rela* 
ti&£ %,« aac^ucc IK VUlage A« beoniee of %hi$ varlcue 
opportuRitlss ttod Incentives avEllmble to t^ ier^ ', th«jfi 
?tllag« B« €m. 'th^ tJh^iA f>kffl i»'?v^-r-*^n«l level of 
tlift wmpmi^tmts 1» pusitiveiy c©ri?elste<S vith the 
ftdcptloB in both 1^ © inilae®s» ajfoptlcn score ale© 
1 oes vip as the itieo^ level iiiereasee in -^'^ > ffm 
villagei« 
•Usere i s a etfioBg sr4 posi*"* jvi-rela* 
tion betveen tiie ei ie or ' g and i^  n. %oee 
faie^rs Dlfe« eeebine fax^iiiie ^*tb scs-rtce are credited 
Hith higlier ^doptieii 8Goit>» ..lucxuer ^{^iiies are 
cciq;)eriitiTeX^ laojre inclined t^ f>dox tioti t^an the ^ i n t 
ectaiai^^^^ la vil.Xitge A^  i t Is isi. 
Tillace 6« This i s due to the T^lAtive 1 
ettnehed to the fceiHy tn^« 
^.part fPOB the alscfre £ie»tl«»ied feetors 
dhmge tnm tjfwiitlcmal occupation end inter si ty* of 
n^  nif^ m^i?© also fotflp^  siBPilficnntly saseeisttid 
uitii aacptxcn ievel of the tni^^mm 
cMtei nil 
*!1\« t^rt±an i^oeess Involves ^meiatcm 
naldiig on tiiQ part oi ti^ fatoers, ^ l^oti BOI &Rly 
t^m Into aeoount 8oeJU«oooasio f r.ctc^ rs atseeiatAd 
vith tlui ix^rX^Bsml farfsers tmt also ixieliMe ia^ os« 
v*:dd3 &p© ©IthoT ocmi'iofstoa \iltSi -yie imsoviition or tl5« 
situatton in ^te^ nm father i i pSJioea* '^ t!e soeio« 
eoQiK i^o faotoani ti«:v» etlvewfi^f hum. 6iMCimQQa earlier* 
In this Cbt^tmr an attofrft has bean !3«ta to fisn! out 
t!ie rtheir f?iet.nf»s/pfi«isnfifi x#!*p^  testisrti r,T n^^celerata 
reapendantsi* 
fbi adaption of lrpi«<¥afi Iciplcs^^ts goo a 
a3yocg vlth th© adcjpHcm of cthey eiodam lisptits. The 
raaaons aiv^i^ad by ttm famere of both Um vlllasas 
iiilii<^ &i!^ ^las a(ic)pt tepxctved tapXapotiti ©i« that 
cf eooacissr and eoDmaaiancaf ate* (Table 31 )i 
13^ 1 
Mtamm for Uuim l^vo'vea ]&apl.«3«ntt 
RM180D« 
Villnr© A Vlll.^£-c 
Cori"^j5ienee and 
tractlcal titlllty 
Total 
6^.00 
3!f.C<5 
lOf-.cc 
iC.7? 
%,a5 
58.93 
hl^C^ 
"-"CCO 
Thus in VilXfigo Af i t i s t 
and practical "utll^tT •••••'" ^nc Innoir^ition viii^ .-. 
as i £ ^ r t { ^ t f o l e , viiHo in ViUsge B th€ ©eonec^ ^^ c 
a^v^ntage of the lim«3iratio« rsffjk« hlrrh. 
The remscns ndvrmesd by the fatwepe c f 
Ijcth tSm iril lages foif ne»«»fiiiopti<m are s l s ^ tiK» as 
given in the table 32t 
neaiiwa for net T'eing Imm^v^A tupler^entt 
VillSB© A ' ••f- .T 'v-,*.,.-,1 
Maaona 
i: s 2C E r: - n B '^  
' ' , o * 
ticr;,£5/n' fill 
avaiXability 
52.9^ 
iv?,c6 
^3M 
loc.oc 
133 
lis feoth 133© villages wsfnvova?ifele g«©g*ii^ M'»f^ l tsonfii-
barrier vbid:i i s <pit« imtiiriLLi as oc)ipiar«d to High 
price or non-fiVftllEibillty (»«.6.59*?) cf tl-^ e iRi^ts 
tcpegraphy bo* givar; loiy to ^lalX lioldings ttiidi are 
also rict consolidated at one plaee. 'c p '-'•^ -^ '^?-ia«ice 
i t i s difi'lcfult tc W0# the InRc^atioKs 11 :. -r-ctri'* 
Th&ee WTso r > or r^jf^-^v^llf^bility of 
Ir.ruto f e l t that * - tractcr vae not i_vi^jaiile a l l th© 
ti^^ iifid cf) Roeeurt cf lev ineo!»ef evw! \ih«^ i t vae 
nva?.lnble, thev we?© fiot trs a tM^s-ltlr' rrmtrR f.^ -«si5» 
''^hor/ ale© ©; - r'-:c- '•r>.z ;.ii';aiii^£«r pXougr 
in rcv^ plough designee! Ijy a local Cove "worfeahc 
iros r;lso not ©ccr<f!?-'^ r»r^ ,i fr^ r t^ .csa and vae nc* "^ s?*,-*'!',•*••»<! 
o i l the t i e, -^  i s , there is no " oUity 
to . et i t repaired in tli@ village i tself i^ereas the^ r 
csould repair tlioir traditional plou^is tlict selves. 
:'i{-:h-vle3.d vae the £:ai9i'eaii03i for t!i© use 
of ^ e fertiliser, tcttroing to the Bc^jcrity of the 
reapGikl«tts in boti. ;^ .. villages (Satile 33)s 
BmimMm for Osi^ aicr icul i%rtillMx« 
Both 
fCTAl 
fiyOA 
PmfwiGteg9 
/*«£ 
=73 « 
61.96 
» X X W a B I WHi M M H W *l»i «>>-i|BHt» Wl IIP — 
fUsi^ Mi Uiat fan «r8 V&TO r^re ii^reS8«dl W til^ -li shield 
tijiaj profitabilityt v«^^T'^ ^^-f^mxm timir hoMixm^ 
eapt gtnenilljr lE^Uf E^UI raii^ ierfl afi» lntef«i!t^ to 
get iAm bi»t out of tkmm^ Tim •a»eiitlon of pTOflta* 
Mlity cmkomeam tlio#« «fae ha«l relatively l i ^ e iM>ld«» 
ixm9 en4 were int^offtecl to mi^ # ©or^ o^t of It* 
l^ &scms for not issli^ g Cbmieel I%fti21s«rs 
»a&: Ti 
IT e 10 ?^  e 97 
'"•<c t a l 
!« 37 
^avi^TEill^lllty 
trie* rrieo 
t©e of CSi«r leal Forti* 
ll9i«r l8 narciful 
100.06 
Mith & vtmf to aeoeTtsiB tN» tmmmn ^i€t. 
B%m& In liay of two of dJerlepl fertlllseaptt a sni^t^-
piii^ose <niettloii was designad an^ vatfsoiidkmta vtre 
fr«e to clva any ntenber of raaacf^ tt^ ey 3.i%«S« a 
raspondant© hava giin^ sio^ t>!3ii mm faa»en* 
!i(»i«iavalliitlLity of f^t iXiears atensla m 
n^Q ! nin i^asim for not lisi&g f ^ e t l l i a ^ , ^ i o i i ia 
fcXlmiad tiyr i^ i^ prlea CTabla 3^)« s^he teasoft ^ ^ t 
use of (^laeloal fartiXisar ia ha£isft;d for i^^alth vaa 
t ^ tli^ted bjr acaaa reapooS^ta of ?i3^t : • fi^ 
raaacfj- for this i s tliat l^icr"'did'not ropcciire tiai 
ixmiGY&%3.^m in i^ oe r i ^ t poxspec^vo ona i«r@ s t i l l 
thijiilciiig ±n nrn traditicmaX tan a* H ^ as^ E^S l^s ixi 
iaaaraX al^ oua t*^ «• « f^*^ *^ ^c and h i ^ priaa iiara ttjt 
mt^Ssi reasona for not ualJig ftrtiXieera* 
maaeticidaa aad raaticidaa 
Tha egrc^GssimieaXa Im^ va b^m uaod Rxara by 
tlia tri lXa^ A (70^') nmi iriXXaga B (13 . "be raaaooa 
fs^i'tloiied fnr the tsse of ncsticirtaa ai^ inaacticldiMi 
uy vw reapcixxcmi^ s or Dotn X^M vllXagaa l^iw ttaan 
eocipiXad in ttia faibXa B i^ 
MsMesi9 Itor tslng i^ gro^Cheinieelfl 
^arc 
High Yield 
in quaXll^ 
6l,i*3 
5.71 
21.^3 
llM 
7C.52 < 
«» 
23#OB 
«• 
B » 63 
63.85 
«>.83 
21.6s 
rotal loc.oe x^.oo ioc.ee 
Tim oata In c^« %-
yield iias again tiMi mmSn rttascm i» bcth the villages 
for rotlvotlBc thot:^ . to use tn«eetieid«« nr-^ ^ rest 1 fide G. 
Xiezt icportent reaecn for itdbee vae i£^ rQV«&.^ nt in 
ausllty. tihie Is tolXamA hy the tfisver that ^ct^^re 
use i t that i s vhy they verc elso tising it*, ana 
beoaiMe *th«y ymxo told by the 'vUloge o l ^ r s ^ etc. 
aids nssjKXKlents vero reletively snail it! mr^ ber an! 
therefore bave been eromq^ together ui»ler *iij^ ether*. 
There vas s t i l l .^ inothor reason glvrni t^ the respondents 
vhe fsentif^ied that they a^ loptM i t ^tist Ifer the seSm 
of rrofitability (»4-.P3''). 
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ta craer XG i3ia«rstf>na the tmmionB for 
not xiBim ttm aero^o' Is by the f&etsers intoth 
the villagtfo i^lp va» tslfen ftt^ a sulti<iK[ftiolc« mieetlcn 
vtntye th« f<e0pefid«nt« tf»ro ft-e® to tientloii oore thtfi 
out f««8or, 0 Intaiitioii In doing 00 Mam to i»<^ 
deep to pl!^>oint tiie b&rrlero to edoptlcm* Thle 
ojMRPclee oots24 ehBv thnt high ri»loe of tte InRoratiott 
i s tite «oet tepoftont f«otor indieated tgr ^)« mspon* 
dente. t •^ r- entiotied tjy 83 •87!^  of iStm non-^doptoro 
of VUlai^ A and 91.95- of VtUege B (Tat»le S()t 
I^ Mieons fo7 not tieing Agvo^aie icale 
FefOttitages 
^ 
• - - 0 - - - — > ' W 
mvolTes ocai^ lex 
prcoedurs 
IionHBivallability 
MakM no difforenoe 
'3.^7 
if!7M6 
vl.29 
•• 
91.95 
59.97 
39.09 
8»C^ 
CC'.C3 
55.93 
Mf#91 
5.93 
It Is fcllcvsPBd by cscKm e^alty ef fth« InrHWittlf*! (^^'^fA"') 
use of InoeetieidM Mid p^sticlies Ijovol'ves a ODBPI^ X^ 
pit>o»tur«, of hj^ naiing tprayer, rlatlng the ingxvdioits 
pfoptrly stc . T}^ i8 r«a»on VM generally isMitioncd bjr 
t^oM vho h«d lov iMvel of e en and \mT9 iu>t In a 
position to pesroelYo iniiovetioii In ita right p«rsp«otly« 
l}o«iidi«i the ladE of proper oduoaiicaiel e^rtmch en Vm 
pgfft of extension o^ency, Uivm eo^Xloatliig the problMB 
farther, lion-ev&llability of tl» iditcicaXs vas the 
third reeeon in order of prlorit^r Etenticned bgr the 
nen«^dor!tcrs of both the villaisos (»f-l.<"l % ©•r-*#- «*' of 
tf3e noD«»adoptors of Villtii^e «, i;;i(»:;u2.v^ ;;u. %^^% use of 
pestlei<^Mi and Inseotlcides stiuie no differ«iee« 
Tbm reesons putforth ts^ r the adopters of 
both the 'vUlsges for using teproved seedte are hlish 
yield, profitiihle or both (Ti^e 37)i 
MM,}? 
fre&ficne for T?sla^  IteTircsrcd Siseda 
;Uir.&- r'a 
1 c^rcertegM 
Villr 
->! 
«155 
« w<' 
7.06 
32.9*^ 
• 
• 
20«0G 
, C>9.03 
3 . ^ 
27*09 
tbta l IXX .CC -(; .00 
Vigh yi«ia %nio edvi^ced ac tl^ e fain 
r««ion by th« *ic! tore r** ''tillage A (60**) and 
vniae* - (erf). 32,9** c* Vlllaga A and 2r.^ of 
vniago D h«w xDt od, both high yl^d and rrc^-
taMllty as tho ratv^^s i^r a^ icrtlr"^  '^ f laprovad a#adB« 
Oxily 7*06^ adb^toro of VlXlaga A aantl^ eiiad pipf Itobi* 
1 1 ^ as ths raaac^ i* Oonoidarlng both Urn vllXagea 
w^wb .dTy hl£^ yi«Xd (69•03^} at^id* aa tba main raasoii* 
nie ftaacma putforth by t^ iiCM»»ekaQ|>tora 
of both the villatfM for a enaltleholoa <9i«fttion fee 
not using Urn imxftm%ixm ara pj*eeented In TabXa 38. 
M^mma for not ming Jeiproved oe@ds 
. erceiAarc 
' " r - •(•••si 
: = h'J 
r«M»4MrM*4«kMlr*M>>MK« 
(:\m so«ls better (:h^2B 29«03 H.,cr 
Cthaap*'' 21,^3 »^ 1»93 35»55 
non^YaUnblllty ?•!** 19i35 15.55 
*-^ . rrie® '*,1*^ ^•M ^.^? 
facioi^edgo, t»!.pitjfital5illty ii«f« , • 
i«divl(!ual pmtcmi%m^ 'iWMi l<3ir, th©y %mm 
BVcm^A together* 
Oamai^Tim ^ t h village* i ^ as 
r«»fl©eted In Teble 3B| i t wa* foynft that w.« r«asc» 
•dm 8«<i(!0 lietUr* rmks high^t (Uo^) toUamd ^ 
•ct.cr» recuwais {35»5f-)f no»««v®iliibili^ C . owl 
high price (6*6? ) . A« lioatioiied in tlift fofftgQlng 
dmjter, i^© ii:proved variety h&M t&ieMixm cfcarac* 
teristit* r»nd ?~nturcs t«r. tn fis^ n© %K*i3l?E lat€P tl'sggn tli« 
l^c- ., \ •  " • t f . ^ 
fcr tt!» old loca l -^  . n th« uNsle t' a 
liidiceteii tli-^t *r\n « t g ^ s SM t l » ma^or 
MMon and hl# i prie® as tJi® j^Uaur r«ai«m for n€>n«4«!lep» 
ti<^ cf Irproirea »«cd«* 
Very fev peopXci in ^rtti vUlafra tintm rr^ no 
for Ir^ pwyv© llv»-«t^- ^^ •. ""' r:- rciascns advancea rcr t 
are chotiR in tbe 7&l3le t>elovt 
r^ «»,a««-.*% of inftrrcyvvd Ilv«-«teek 
i: « 15 
i or better ouallty^ &0«00 
ethers 20*00 
crcci^ tjit'C 
VUlege B 
H ts 5 
Total 
H -20 
35*00 
Totia 100*00 ic... 100.00 
• tther rafeirs to the reaeons like j)orsuation by 
exteneioii a e^ntSy profitablllty|i rcetlgictso etc* 
(Alt of 15 emptors of ViSlege Af 80?? 
haipe mrantioeed that they adopted Ssipnjved llveetodt 
beeause of better rr , 2cf of thee T ned 
other reaec«i« like etrong perstitttlcn by eil^ensl^ 
agentsf or i t la prestlgioi]» to l^ eep lisgwwred br^ *cs8« 
On th» other haaid in VUlage B cast of «r adcptora one 
»eiitiotted better nuallty and the rerralnli!^ four ae 
other reeeone* In general better cfuality raz&a 
hlgheet (6?^) folloiied by othexv (35f) as tbe reasons 
for adoption of igsproved litres*odt* 
Fajorit^ of tlhft mspcMvitnts tttxn tofh 
thQ Tlllegt IwvQ not gone for isspnyved Xiireetoclr. 
Tim rmamm moXtmt & i3ultli;le«*choioo tfixBetlcm ar« 
Civan Table M5)j 
ntMoiis for SoEK^^ osoMition of inircnmA Uiro««to«k 
Iteaaon* 
TecbBioal 
d i f f i eu l t i«6 
0i8lntefQ»t 
f t h d n * 
R« 85 
^M 
7»06 
9A1 
^•€C 
26.31 
*«eac 
1C,52 
Total 
^.55 
37.22 
25.55 
10.00 
• Cillers ref«r to inad»c{u&te kiwiflvdg* of oxtcnsion 
egeritSf high pric« BIBA lade of jm^mmtif r etc, 
tlnfavourabXe geog7!«phical oc^itlons v#ro 
ai«iitlon«d t^ t**,***." cf tbft nnrv^ artoptora In Village A« 
ether resBone t &: OKI lor uw eape were tetihnicali 
4ieiDtere«t end otiiers* 
m VHXage B| aejority of tiie &on-»eiaoptor8 
ftilvaiteed diointereet foUoved bjr tinf afvottmble geogr^ 
phieal eonditlone, teeSmicai fe«ik«ia ood other** 
OonsiderSDg "both villages tosetber 
leia oocaitlona (**<)«^ 5?) stands 
a« th« najor r««0on fclXcwed by t^dmlcel oultioei 
disinterest and othors* 
In faet vhsn nsv bfoeds ywe introttuced 
in the volliiy at larg« as veil as In the villagM unJer 
stud^i tliftlr gso^snotyplc characters beeassa dcmant 
beemisa of lll«f*edteg and they eeuld not resist severe 
ccia in the winter. " -^ aa e to: e, artificial 
InWBlnatlrn could net stzoeeed as liie local i reed could 
TXjt t,•lt^ !^tfdrlfl It becntsse cf teelmlcal ransrsre, The 
local creea, «»ie sc-aii ai; i^ise cm- v;:i,- ^ -r 
nated^ they fall to resist at tbe tlse of dellv 
Thtis fRrr-era •6?e3Ws n r t ccmrlrced v l t h t h e i r rpoved 
The overal 9 f«veals tttat i t i s 
ccmvenl«ios and praetic .. uwiaity csore t h ^ eecnoeiie 
reasons whieSi motivate farmers to aeoept csodem agri* 
(natural i 3nts« Vlhereasinnfavourable freographioal 
Gonditioiis and seall boXdine ratlier than rlcef 
afi rjRln barrier to its ack>j tlon. 
In case of fertilizer, i t 's • i<:'h yield 
vliiefti accelerates the rete of acioi^ tion t h ^ others^ 
*^w!r&»8 nofwn-wpii'''hi'»ity and high rrtee serve as the 
i.r *i i { &.iOI>tlon of fertil isers. 
ligh yittid ag«in stamis as the imixi factor 
}ption of izieeetici ies and pftstlcldes, wover, 
hl|^ prioMiy eenplsxlty «tnd noc^AVisllftbilitsr ar* Bain 
barrlori in order f 
In 0699 of 8««d8y hifh yield is tignSn 
fidvnnetd a* th« naln faetors for adertiw^^ f©Hotrod tay 
^39 diS<|Uali t i f t8 o f inpfOVtfrd 8 « « d | Sheuu^M, and IfttO 
ciatnriiigi disinterest^ lack of kaovledgft snd non* 
sTailabillty ssrvt as the t)arri«r8 to i ts adoption. 
The desire to hare bettor mialltv ". '?!= -<«;: 
by pcrsxiasicn e t c . c: t ' c r.r t : ; L -.r .- - : 
for adoption* aontrerj to l t | i 
oondltionft, technicaX dlfficultios and ciieint«r«et cct 
as barriers to tm possession of iiaproved li'vestod.. 
f^mrrywT Atm *f!^r' 'f^cT^T" A"^ *> *,'!V"^*rtc 
It la a process toy whic^ -' --« in-i^ tt-'-N 
ia «aqpoeed to t!^ eutaide vorM apart ri^: hia oioi 
oaetnclt^* A8 a factor of oar£9mi<?atien, i t ambles 
a parscm not only t© oisarve «;li.^« v ^w. w his owi 
CGECsuRit;^  Imt &lao to intor; ct vlth peo|^o %rlio ha'va 
different habits^ attitudes« imliaea mxdi i^Pactices* 
"HiiB flKpariimea of q^i^ oaiiit^  una* a aelf to a vi4er 
areo of taaian activity as ucll as interactlj^ %dth 
people othey thnn t3ia»© *#ior fine t-rjot-rn Ir^ti'-'-'toly 
leads to an xnorease in lUEiovieage ana viJanii^ of 
Iwri20f}e« 
^ c cumilntlve effeet of IrjereaeinB 
©oMlity of an tixpoew^ to at' roctlve opporti^ itiea 
©lae vlieref of tlie feed Baisb th';t co ea In to t-^ 
eeesBunity fror tliooe vho hay mcnmd on terpornrlly 
aoe^ted Jobe in a nearby eity eivts a g^merol fee i -
Ing of 8elf«»cafifidie»ioe. &joner th>o total depec« 
d^iee cm family imd lonedlaie coeiatmlty is given up^ 
one is led by staces ond very slov sto/^es te i?;slep«i« 
d<mt entr^^ir^eurifeip* rne stai;© oi reliamae on %.m 
OovofBoent ciay even be bypass^* 
i iih t l ^ tMioSiground, i t vas doslrea to 
mmmam Um {l«gr«e of zsobUity of the fanners of tvo 
villages loxSer stuiiy and to find out Its assoclatiofi 
or velationsliipf vith ti^ adoption l)«l}avloi2r of the 
fsnaers* It MQS obserred that mosm ioammm of 
Village A oQB^ aTfd to Tillage B used to frocmently 
n s l t the nenrest city, town and plooes ctstslie thts 
&ta^y occauso c^  ux :.aci.f T; Kit vlHage 
on tbe Bain voadf vtileh f eollitates their e»i<reB«at 
eon^red to tillage ", '^^IB eotiree of interactionf 
flsid in f'reetiiii their other needs brought to t^elr 
attentior. ttm opportunities si^ilnble in the elty, 
town cr ctitside ^ie ntatc. <T'f* rf thse v is i t plaees 
outc ite geDemlly dtiring the vlnter^ vhen 
there are less op: orti^itles of voxir at hf»e« they 
noyk there for fev rJWstMs ntid return at Vm tixm of 
the faming season* Shsgr are esEposed to nev ideas 
and thiiicijig« At the mum tioe they earn ssibstiiitially 
core than those «tio eerely spend vlnter idle in their 
houses. ortK v^or, they have ployed a ma^ or role in 
trsnsfcTOlng t^e thinking proeess of tho villagers* 
in Uiis vay^ iDoi>mty not orOy l;elpc to cet ipoead 
to nev ideas and vldeniee of horizons of knoiAedge ixit 
also to iciprove the eeoneede oonditlony thus brings 
tbe villagers in a better position to invest for 
iBprovenentSt 
b 
In the preBmnt 8tu<^ the tsobillty of i^ 
vUlagtrs i f tmrnmnd tuy their ssenthly ^ i d t s outeide 
village, s^ eafOy vis i ts outside the statef E3<»ithl7 
vlslte to netureet city and intereetlofi v l ^ people 
trtm outside the vlilnc«» '^« infoimtiofi oolleetod 
\m9 elffsslflei as lev, redlwa lasd high wDblllty* The 
Bvero. wici: ucore %%s ealeulated for eft(d\ level 
of c:x)bility In both the villages* The results are 
shcxm in the followliBs; tables 
Ypjble hi 
Avei^ ge Moptlrjn FieoTe tcr different Ijevels fsf Mobility 
rcore ""villc'c Vii lJ^~** 
Low (C-^) 1«90 1.5 
MedlvB (5**9) ^.0 2.7 
High (10-1»*) 5»1 3.2 
Zt Is evident trvo Hm above Table that 
as the BobUit^ soore Increases, the averafe adc^tlee 
score also goes up* Ts tillage A, the average adoftion 
soore Is increased to ^ ^O for the redluBi fioblllty 
od^iared to 1*90 for the Ufv siobllity* In '^illags B 
It hnfi Tict irereased so fast as Is evident* There Is 
2«7 average adoption score for r^ ediUD ooblllty coiapared 
to 1«5 av©f!sge 8eoi« for adcr tioB for tcsif eoMllty. 
It 5*1 in VlUftg* A ftgainet 3*2 3JI viiXaga • 
!^lMi aEttlsrsls of tbo data <»i tise table net 
CiRlr rofVMls th« IticroaM of adoi tlcn scofo oldig vltti 
tl.« lacf«fi8« In ttm isobiXlty lavtl* but alao differen-
tiate tlie t%» villagos vtn\ mgard to tb^jp «vwrai« 
ttieptioii soore* 
DB OM«» to velldat® this relate p| c©» 
efficient of oorralatiofi test \mB applied (fiabXe32)i 
^., 
1ylllfll?« 
A 
B 
,o 
•r« Vfsltre 
.fil7 
.750 
• i%Mfi<-c.r;t -^ .t 0CI l.cve"', 
time, the resulte ooufins c«r stntencrst 
tliat stoblH^ i s positively i^lated Kitb Ux ajopiion 
indeXf as in both the viHo^es i t ie higlily s i ^ i f i dnt 
(at •Cl le^rel of probability). 
1U9 
>^ odla «zposur» in the fona of eoemmica* 
ticn cf neva, Infoicstlcn on a^lcultua^al ard ethei? 
Mrt^ er^  prqpagoEidA azia ezitcrtaJjUient hefi beocsse »i.4,:a;r 
lii8tituti<»i63iMd« The extent of eover&ge of mefiB 
w^dlA XUie mAlo, televisl^f i»v«pfipox*8« RfigaSlnes 
mtA other printed eaterials • variee vith ieneYaX 
teetnologicftl atSimneiPent md vith the eaaeetion level* 
The relatively lev oost cf the ease s#dia espeeially of 
radio as a vay of dieseeiiUiatliig ififoffeatioB hai led to 
t^e oonclvslon that thle rtwuld be t*^ ^ri^Kry rmtmn 
used bgr develoixsent agencies* The news paper s^ is long 
been recognised as a iisenns of keeping people Infcrrned 
fihottt Iced f^rA e^ t^side events, i t alsc? servcf as an 
d a to ou^er o^eixcifes oi oonsmanj&^^xcnt avutc and 
sore reoently the television are oonsidered ivportant 
in diseemiR&ting infonsaticn on ^lenge isi rural socie^* 
Xntervlevs %rith experts^ deoonstratlcn of new practices 
en televisionf re«reation^ hoiie foruRS and the liiea 
appeared to have high interest value* The relating of 
local experi«»o«8 wi^ nev practices m^ enteri^riscs 
have sore e^peal then ^ e report of an e^sperltient, 
foday cost of the Kihiseri f^ft^ers have 
radio eets an^ roet ef t»-« viHagec hmvp. televl9i©n, 
at least ens 2si ttie pan^hayat taiUdiing or sct»cl* '^ r^ e 
1?C 
wmopepQTB ar9 also eme^t^ t%r\m in | ^Xdti gho^ 
iiaffs OGiaminiccition faci l i t ies are availaiae in vurtl 
v^th this hrndk^romAf i t van dMired to 
nmtaat^ thm ^mgnm of nedla expc8iiT« of faiders of 
the ti»^  villages under etudtr and to findl out ite 
naeoclRtion or relstionifoip with tlie aleptlon beliaviour 
of the fanners* *rhe degree of exposure vas roasured 
in tei»e of exposure to nefMBp^ per« ra^iog television 
QM i»^es* ^fm data collected %m» scored and dassi* 
fied into lew, t.v iiixi and high level of sredia eaepot^ uiu* 
Ihe leverage adoption score «as <»ilculated for the 
resf^ondents lying in each eaterorr. The flxklinrts are 
given in ijijo folloidng tait%Lot 
Airerac* Moptl^ r.cor@ for Different x^svels of K'edia 
Eipoeure 
Hsdia esqpo* 
smpe score 
. (cv5) 
T^ aditia (6«10) 
High <n. l6) 
2,21 
K72 
K '• • * . ^ J » - .-. V,-
3.30 
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Vhe ttkhl9 tfhovt that tV«M hairti^ l«t« 
mcpmwn to eas* »wlia hm& the av«rag« adiftion 8cior« 
of 2 #21 in ?lllj?i!:© A eoi3par«d tc 1,66 lis "triUi^ * B, 
SSnUarly for ttMi eactiuB exposad rotpoiKl^Bts, th« 
8oor« for Villag* A was 3*3^ ecaa^^srmd to 3«3C lor 
Villsga B* ^Ms i s followttcl by ^,72 anvrage attoptton 
score fer hlrh redin expoatir© level ±n '»tllafra « 
•tnmSiy risa of avaraga adopiiem aoore as radia «x|>o» 
aura goaa hlct>« H t*» aac»« tin©, It rf?v»^ ftle tha 
dirrarenoa in avara^o acSeption e<»ro8 in two villagaa 
against diffarant levals of isadia aKpo8tire« Vlllaga A 
haa a higher averaga •doption aec^ ra at al l lavols of 
I9idia aaci^ osura thfm ViUaga B* Tha eo««fficiont of 
ec r r e ln t l cn t e s t was arsDlled between ^M ?•«*?!la 
c:xi-x>::^v.rc vrTir.Llc arv.* a cptlCB ar.a tna pc^sulta 
obtained is tVnt tho correlation Is signlfieant at ,01 
laval of prol>ability In both tha vUlapf^n ('^'-^yiB Ulf)i 
Tabla M» 
%'illae© *r* vnliie 
A .720* 
• aignifieant ^^ .Ol level, 
l!taia i t oonfirr^s tha atataeiant titat dagjroa of i«dia 
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"~ positively CC^VT^HAUA with the d^ret of 
m crdep tc rrobe a l i t t l e d©©t»» i t vas 
<3«sxro4 to laaev lassjsrs pnur^ oRmoes lor vcorious 
pvo&ntm»B on va&io and televieiony their knoidodgt 
about oflricultural progrseretf regular listening antt 
i t s 1MMlftiajl«83« 
Accordinglyt a i3Ulti«< i^oiQe ^oostion vat 
9MR9A m^ faspondMiits ^are frae to civ« m^ nmhor of 
roeponsee. Tha results have been ooapiled 1A Table h^ 
vMch apoaks for itself* 
pyoRgatye prel^rerjoes of the ?»T«jwKli«iea 
^igriciiltural 
and related 
fusiVaong* 
!iav8| etc* 
]QT cntrii;© of Heependints vho 
preferrea the progmee^es 
ViHage 
5l.$^ 
^1.23 
36*08 
Tillap© -^ 
50*33 
50.00 
iH*66 
In etam of the prcgraHBes ta^oadeast tm 
^idlOf ^ e respendhmts tram Village A p9«ferrad 
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afiriflulturaX and nlatoa procmres ie7f) follcnMd Isor 
nmm prognuBPcs {^m%) and tauslc/song progiwatase <^ "^) 
rttpMiliraSy (Tftblo ^ ) * The vctpondwits fvoia 
VlllttCy ^ *^ *'^  T^ refGiTtKS arricultural tend f«latisd 
vroerwmm frmfmemicmB of ^le nadio U9t«ii«f« 
Trc-t:Tm--'Gs 
Agricultural «iid 
mM9f eto« 
; CITJO' ' 
VlUa e ' 
n«ico 
87,00 
5c»oo 
52.00 
• e 
55.55 
53.53 
50.50 
prosrwB^as i-j-jm-jj^^jm ^^ ut (.i^ e «$ecic^ prafam^ program* 
&}«« in Villaga B vat susiq/songa (53.53/^) IblXoifMd 1)7 
naws progfwrsM <5o«^)« "n^f^  ro^onaants trtm 
VilXa^a A aaan to \m v«i? suca intareatod to knov 
about tha htppaninga arcwxl th« Stato and tha eountr . 
Thia ia laas in ttia eaaa of Villaga B vhara aonga and 
euaie ranka aoootid iSl^tSyf') MSxldti mvaala thair inelljiap» 
tifin towards cmtartainesent mthar tlian liai^)aiiliiga erocr.d, 
in this atudy wa nara «sora coneexuad vlth 
agrioulti:ral davalopfsant raid i t s aabaacsiiafit affaeta. 
tMMiett It %«• a«il«ible to prolw more for the pre^meamB 
related to Rgrlcult«re. T^ tn? e, f^mmm epinlcms \mre 
fiilLttd nbout tbeir knovledg* of ogrleulturttl papognrst* 
OR mdio aiR4 television^ their fremieney of llstoning 
81^ at til* endf it* utefultsess as perc^iind by thB 
fftiisftrs. 
It i* iTTld^t trm fbble ^7 that in 
Vlllagt A al l tiie r^  srorwtents tssd the fenctAedr© abotit 
Fiiovladga of i^ricultural Fr«@f«iHi»t 
on Badio md T«V« 
C; 
nc'vlodcs T f i ' ^ 1 •••1 J M * * 1 
?lo 
yc5s 100 95.0C 
tha faTEiers prograzses bztjadcast oift^  - 1- • -> 
to 95JC cf 8«r)pl© raspend^nta froK iruiaga I?. 
( ^ , r - •>• o ^ f ' 
In eaia of r^iular liatanlfug of tlta^ 
prograp^ 68 i t can ba scan from latCLa ^ that 205^  of 
ViUaga A raapondanta did net liatooi to tho prognesaat 
ragularly aoe^arad to ?2»73,^  of VUlaga B« Aftar 
©f Agplcfuitural iroermsrmt m 
Radio GTA T,V« 
IdstiDiiis VUlag© ^ ViUnge B 
l l t t l « pvoblag ttm veascmc oavanced ty thoM rr^ 
faRf«r8 of Tillage A, were elUier ther don't get tlee 
or they doist ht^m r»?lc sete ixi t*'f»1r yrr-*>T'., nor 
tlQ>®ViSion thiiy Jixavo t o gu t o the r.i^x sc£:o04. su i ld lng 
in the ^ o vheve i t la instoXledf vbieb i« not 
e i^Tveiitent al l the tlise •Sf^edaXly «tten the ferr^r 
GGsxG baoK jLToei uie ixold after a da^^a i«ara jLauour* 
Ttm reaecms tOiwrnotdi by 52*63f ftixisers of Village B 
were that, Ex>etly they don't have radlio eete, and lade 
of interest* For the television tbey have to go to tlie 
ether village about 1^ km* eMiy* 
m Village A B0% against U7»W of 
Village B listen to those progreistsies regularly* Coeiiig 
to their perception ebout tl« pfegriBffies ssore then one* 
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^d.rd of the retpcsndtmtii cf VlUae« A pwctl't^a that 
th« a(priC!Ultural pOPOgZWaP^  T^ resvlrtefi IrrctAerfpe nbctit t^ !« 
la tes t dwei^FBttttts in ogrioauura (*i;ai2ie '^>« ct< i c 
otber hefla «A)out oiiie*thir(i of tlie rospondentt of 
f«ye«ptio& of Midienoo Alaout AgrionltustGL 
Zt«B 
abciit agriculture 
All sibovo 
Sot use 
llot i»sti<^Mi4 
Vlllaro ' 
!J S8 6 0 
33»75 
21,25 
2!;,co 
e,75 
11.25 
c 
"^111 a G B 
r =tf5 
11.11 
S>y^ p^  
6.67 
31.11 
28.Sy 
fOtd ICC.CO 100.00 
vUloge B imw of t l« opiniim that oie p. o 
ii8«lo«8 for tti«B3 <31.r }. motbeT U6.25'^  
€t 'rillniT© ft ermsMerert t^ R T^T«i$Tmmsm USSf^ '"^  "^ •'^^ -• '^ '-
fi^QSTmx&eo scpro'veci «.eir lmowls4«« in i^ r1< r 
In the lasteet t««£la)ology, ^^herees the percentage of 
«uc*i reanoRdenta «as 2f ,89 In Village ^ . f^riiy a BBall 
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pere©rt of vlllagtre did not fi»3, the pro$T&mM of 
wwr tjse ^^ter^nM them v»re a few vho did not hr:irfe any 
il"j;ls revessls thr.t t!^ faif-«r8 
of VilXage percoxvoi T:.ii» icxamfs pxtasrocx:® curnjotly 
OS ooap»3P96. to ths fana^ra of vnioge B« 
Ihft ov«ra31 isialysls l^ rt&gs into focue 
that l4Dbillty una m6ta, eaqpomsM aro positively 
oorralated vlth tim adoption behavioi^ r cf the fartsars* 
IM furtiiar |K>lntci out tlmt the f^ oKsers of vlllae« A ai 
eeeq^ afvd to ^TilXaee B had poeltive p^reeptlon i^nrdlng 
tb» pfoermmm saant for agrieult«r^ d«!ve2o|i!«iit and 
It hftd tl^ ^JurlS!^  on «^elr fKlr,-^ tlcr\ rip'-r.Tii.rrr, 
CfFICIAZ.9 . f - r ^-' ^- .;; .i_-v, **t" 
It i s oaaWTTE "•-'^ t tht 
chfiiie* ag«r!tt both officir. - my wn 
llepertsnt role In any pror of plaRfie^ -
HMM i t uoild ••ee logical tiiat in fafei OMssisnitieo 
thior voa'lA aloo x»*onot0 t^o adoption of agrict^lturnl 
innoirati' f's. 
Atoout 37 Ijfefes ©f rural population of 
tbo Cttkt* tioXAt 6 |7^ vlllagw SK 6@ blooStr. '!IOR 
tdio Gmm f oofolopisont progn»r# WRO storted in 
195^9 a ' B esbJTO of ohongo agents vm U^ilt up 
bo til at blcicdc lrvi@l as %r«ll &« vlllago 1©V«1« L^ lneo 
tiseni at the grillage l0vol| t^ raiMheyatSf the 
lotM»t and the basic unit cf Self-Ccremeent, «ire 
esmsiosroa cc OQ um moB% 2£;portant InscReont lor 
enUsttng people's porticlpatlcn* 'Tim fUllage Fai^ ha* 
yats also Mrve as a bislc tailt for the eiceeutlon of 
(tovelopcient aetlvitee, 
l^xt to the Tillage Psnebeyat the Blod? 
ofipnisatlon Is an Sspertant tmlt of d«ve3«pBeBt 
a^inistratlcn* It bas made the swrvlees of the 
^ 
Oon^ mseBnt easily aoce^setble t» tise peepl®* 7t stx'vea 
Its an «g«nc7 of elr^ ro cc«tl wants ^nterrf ticfi ^«t^««l 
the 'Village people waa x^m tiovensaezit* 
under Urnvs clrousstsBceSf i t vv.r r: jr- Tr 
to ^mtv the feeponSente kooiidedicie end of cctitaot 
v t" the officials emd noR-of?"? Inls at tiller tiM^evels 
at 
as wejuL ac/the dSstilcft lav&i ijSia to stuSy ite Si^act 
tm their ocloptlon behaviour* Reepoodcntn knovloclne 
sDd eontaete vere etudled for the office ..^  Xlike BDOf 
Ectenoion offioerS| district Fenchayftt , .LcV,, 
Doetor and fJletrict Agrlcailturca Cffl©ers# Iicr^offi-
da le inclule B&tpm(Sa of the ronc s^eyety r'«L«A8 OTJ. .I , 
Use veepoRees reeeived atxmt t^ >eir tsno%ae 
t a c t v l t h offSclnls nrsA ROK-cff^r-lrle ««Pc . 
t^ BccpiiMi ft • • i uyctv ff©^ i.i.t?! tl' 
tien bel^ fiViour mis vezlred* rut the rer 
tSaBir laicvledlge of offleiale smd nor-<^ ^^ '*'""»f' *« 
relntlon to the a^ftlor. Mt^rni t^ ^bulated CTs'le ^) rnde 
i t clear that ." the degree of awar<Biee8, higher 
le the aeverage »Sopticr «'^  *^^ , ">» overaje adortion 
ficore for theee >^o had luw kiiowledif?e of officials 
mid Qa»»officiels in Village A vae 2*^3 afi ooeq i^red to 
1«88 iB Viiiege "0 il.ere i s a 0^ r^p riee in aversge 
versgo ai3crtion ^COT9 at 1>il'ferr4nt I0T6I0 ct Avanmws 
about ottletmX and iiot>-of f icial csontafit 
Average Moptlon sauea 
Dagf^a of 
^wR^Biiaaa 
low (IJt to 12) 
mdUm (13«^) 
High <25-36) 
TiUaga A Vlllaso B 
2.i>3 
^ • U 
^*n 
1 . 
_- • 
U>«22 
adejitSoR oooma in both the villagaa at isaditsi laval 
of sivarmaas* FFOB! tha n«(3iui} laval ef aimranaaa to 
tha high laval of avaranaao, i t further inoi^asas in 
both tt9 viUagaa at high larei of wwmtmmt 0*»7l 
and >f«22 in VUlaga A ood Tillaga B raapaetivo? \ 
Ovorall picture rmraala that adoption bahariour of 
tim f^ axeara is influ^ioed bor th» dagvaa of amrm^m 
of tha officiala and nc»«officials« 
Tha dagvaa of official toid fioo«offlciol 
contact of tl)a roipoiMlffitta ond ita relation i^th 
adc^ t^ion ^nr^ also studiad* 
K:-C-A 
A^ rarsjg* iWteptlcm seow at mft^vmt Teimls of 
Ccmtaet vlth (friclalfl mad tortM 
DtCVM of ODDtftpt 
villa e A V i n i ^ B 
tov (Gipto 22) 
^dUn <13^)») 
ni^h (25-36) 
3»20 
3»92 
i^,e6 
^.10 
2.01 
2,90 
I t m» vim^m ol«ar tusX uitr» i« a grtudutl 
inertaffB in Vm $mVBg% adopticn scor« of both the 
villag«« frctt tim low lairel of contact U -.t,in lev«l 
of oontact vlth offldiOB and noii«offielal8 (Tatle ?!)• 
BirtbtTf VUlag* A has got cds^mratiyal; average 
iidc^tion aoore nt al l levala of contact tlian villaga B« 
m ViUiiie Ay ogalnat the lev laval of contact, tha 
aiwrai^ adopt^ Um seore- tins '^m^ ecemnreS tn f>,10 in 
^iUago B« At isaoiim leval of oontact, i t Mas 3«92 
in viUage Jv aeaSnst 2«01 in Villaga B* f^isilaily 
at high laval of contact, the avaraga «'<*~tlon »coi*a 
vna h^e6 in Village A and 2.90 in ti l lage B, 
Poth, dairraa of Icnoi/ladga as vail aa 
aagraa of ocntact @eoraa vara put togethar to cnlou* 
late the eero«or<3ar oorralaticn batva^R the dtai ree 
of knovladim/Qcmtaet md i^oi tion aeora (f al»le 52): 
\illume »r* vaitw 
• Si0)if icsnt at .01 level 
of pzeboMlity 
nM«9 th£) valuM or *r* indicate that the 
dAgrM of knovGLad^  and oontaot i s positively related 
¥lth the acJoption biftiaviour of the faitHNTO (signifiGent 
at .Ol level of pscibability) in both the TiUogea* 
rt-in »,rtT±m9 that thni*c? It a positive oorreleticn 
MtMeen um two yana'^a^e wider etuiy* 
In order to i^ eke i t more fseisitngAtlt i t 
VRS neeeseory to knov the pavp&m of their cc»itiiet 
end reeult* Aeeordinrly« 'njestlons vere tvwmA^ and 
the data vera ooUeeted* (Table 53 )t 
Fereectttge Distribution of Beepondmts for 
ii*rpoee of official and ?ior>i<fficial Otsntact 
rcrcertafC 
pisrtsofie 
:t!9i^ 
Agricrulture and CIA. CL. a^ I«A 
related ^ • ^ 38*i»6 
Ooaamilty affairs 10*^ 15*83 
Pertonal ?» ^#57 **5.71 
ftjtal 10f-,^ '0 l ' - ,T: 
• ¥ refers to tr* exclusion r ' p v^  r 
have not mimttoned any purpctu* 
Ttm sail) porposd of o(»itaet rcmtlonod by 
th» Village A T9epon(imts vas B$T -MS^ ^VHS. ralat«d 
Bnttcrc (9*-m*^^'') followid by per&cnr'' a (^•9?'^) 
and eoHBUBlty affairs (lC»U9f) respectiveis^, m t^a 
yeri; . • ' ••; purpcse or (;x;ni.ac^  wixh 
offIdols/ncn-c - . ') followed by ogrtcul* 
txae% tm6 relate s (30.1+fi^ ') arrf ecsarairltv nffnlra 
CD the utioXet ^^ rn^ r.iyGic r^ v^mln Xh t 
In villag« A peo|>le uaedl to mmt Urn official«A>ot» 
officials for agriculttiral and related t^attera, vhlla 
in Village B tlMor UMd to @eet for their pareonal 
reasons* Ttte saocx^ eiost lepertent rvrstiBe ^ere 
pa7soxi&: K&tutrs in ? i l l a ^ A sm& A£r2. 
related isattare i s Villag« B« 
Fereeptiovi About the Besults of "^Sontaet 
Village A Vi l l i ' -e T^  
n » 91 r « ?r!. 
I;ot belpAil 
Helpful 
Ca^ *t say 
Total 
16M 
^3.96 
39.56 
ICC•00 
- .I:-6 
20.5?1 
lM*C3 
100*00 
3 ^ 
11i« Tab(L« f¥ iliovt th t mtStsett^ of th« 
>etpCfidMiits In VllXsg* A p^rc l^v^ that offieials and 
iiofi«offioiiil0 are kelpful« Tba mat higbitr paroenteiga 
ie of thoao vho oouXd not give may oploicn* fnly a 
Blaor pereentage vaa of the viev tlmt tliey nere not 
hc l - i \ a , nrascaiwl tc t ^ l s In ?illru*e !?, E&.lcrity cf 
;resp6Qaent.« cc^ xia isot give any opinicr« t wes foUoved 
t>y those lAio ^oufiht that contact ^ma m»t l^ IpfuX* 
fhe onalysia reveals that in Villar^ » w^trtiiroly good 
pereantase pereel'ved thm oontact as helpful folloeed tsgr 
the URcertf^ intar givup* Dhlle in tillage B| the vsnmr» 
taints grcfsp ranka hiiheat folloned hy thoee ¥ho 
pereelved aa net f^lpfiil, 
!ihe overall onalyaia reveala that the di^fee 
of atfareneaa of the reapoidenta about the c^fficiala and 
non*officlal8 aa weH oa oocitoot Kith thee hae got a 
poaitive bearing on ^le adoption h s^avlcmr of the fansera* 
.v-jrf.r-alttirnl nntters %#ero the mnin r."ur«sfio cf esntact 
asi vuaage A vniie an Village ii| rr Tt- ;- :"-';ol 
M^« Begei^ l^ng the result of eoRtaet« i t haa '-
largely helpful in Village A folloiied by imeertr i^n^f 
iMle in Villas* B« vnoertniiity prevails suchy <dLo8ely 
foUoned by 'not-l^pfui*. 
1 
^^M 
GCCIM. imU f *r'Tr»'r M .•staai'' 
art brought to the attontien of the fa ^^ the 
8«i in tiiia preoeomg o£i&i»1ier8* ^^ t« pree<mt ois^sueslon 
oentf^lns tb« iBplienticns of mic^ ehtfigee on the 
» 0 - l ' ' l ?3 •. • n'* r;"r, 
Thero &i« etfreral factors rosponsi^le in 
brli^ing about ii»iiiii«8 i s nir@l soeiet^r end c onerally, 
i t i i ii^ poAoibiv w segfegnte Vh» lnfXti«Etee of QK^ -
inaivldrnX factor but the faet rorsalnt tti&t a l l the 
factors vofli together towarde l»offeaslne tie* of 
teelsiologsr uhl^ le related to rural eoeiaL Gtitfiige# 
Ihe introduction of teelSKdosicel innova* 
tione in agriculture and tim eiielKieed use of l«pat«| 
for producti€t% resultant riee in aericiatural otttsmt, 
8i]bee<mimtl3r hU!^a»v inoooe of the faroere nffmets t^ o^ir 
levels of living esid aspirations* The re^6 te<^ ano* 
logical development and their mik/sitifm by the f^^ers 
tend to rev ?iise their eoonop i^e anfl social l ife* 
ftsm the ion of agricult\iral ixmovr t^ions brings 
about ohanges in both tecfmological and rioc«teChnological 
^ 
a«p«e%8 of aocial lir«« A* *^ #^F«Cct3uxt!*| In *tSi 
Cultafe mA Social (Same^* (19^6) points €mt t^-*^ 
*A rBVf eocnon pattern of social eh«nga is to effeet 
first en aei'Skoerie ofsanisations, i^iai ci^aas a <dii»ga 
in waem social institutions, sudi as fsr^ily or ^yvam-
inent| BM ^ ieh finally {^ msas a tihon- a In tha social 
philosophy of paopla** 
Baoausa of tha iiPsat imp&e^Mtcm of social 
xjisiitaticns, tha influanea of tadmoloiar mk wst9X 
Social instltutidW is of graat signiUcanoe in rural 
scrinl ^anga* The presr^t study i s ooneamad vith the 
aaEarronotion e£ tha soelai. i;^xic^UoQS Mlxa i^^eolal 
rafer^noa to diangii in social inatitutiocis as a wstat 
of auoi tion of moAmen agricultural ta^molc3gy« The 
jsoin focus will ba cm tha ohmgos in t&m of the aii|>a<its 
of I feeilyf @arri«g«« raligico or aaucational wA tarn 
oibsr institutions* 1!ha institution of oasta ia not as 
su^i inclined as i t has least r^laranca ^th tha preset 
fl«?ld fif 9tt3:*r (r^nmsne aia«issad ef?rllar1, *imjBwer, 
Urn rcxxgiosi^y vajriaoXa sios b@an incluitea in i.i}is 
ott . 'mm of tha aspaats of tha varioi:^ social imt i* 
ti:tlc3ns ef heth the vlllagas ti^ iieh heivm tmAmeigGnB cSiaDf • 
G^Mtrally s^ ^olarw study caste system 
undar th« social Instittitlcms In In ~ . Ae iscBitioiMid 
eaflleri the tm v i l l a g e uDd#r study ar« preckxsl* 
nanU^ flisltey tiius tliO aiscussic^ of easto sy«t«3 vat 
not of aisy l^portaiaee* In t ^ recent psst^ aon« 
e^ioXars stnrtsa thin&lisci <m the lines of caste sjrsteB 
figaong liuoliins easoi but as i t has »o ratietial basis 
CT religious sanetitn, i t econa very difficult to t.'eat 
i t oe a varisblo am nMscartaui i t s relevairM^ vtth 
others* At ttie mmm tiii» as far as religioius affllia* 
tion is concemedi i t has sor;e relevanae to social 
oiiange* Ibis i s supiorted by *Kax v«b«r* vbo treats 
religion as sn iaportent fnctor fbr soclel (^mge In 
hia ffiDOUS iwrtc "the rxotestanf^thie trrr" *v© spirit 
cf Capitalisis**. vith tbis baolcgroiffxS i t vas desired 
to know the relative Importance Vhidi tbe ad«ptlen 
behaviour has yllh tibe degree of religiosity of ttm 
foTDcrs. In this stusly 1 ^ dei-ree of rellSslty vas 
fseasifiped in tenss of the Iffipertence vhidh tlie faxtiers 
attach to religioHi the eactent to vhioli they are 
£ttiaed by rellgicn in their daily l i f e , end their daily 
fromieney of vlaits to ^irlnes. 
^ 
^ 
7tm respcmdeiits ifttrt a8k«d to rentlci) the 
is!portmo9 yeittSb tbe^f attacAi to th« Mligloi} in their 
dally l ife* l%e responeee ««re olaesined intos v^ irar 
i&port&titf l*^portaiit land ir^portant to e<re extent* 
Itie lov cu^ uxgu oix^ption le'Vil me pal tsttlatedi for the 
respondwits belongii^ to ettd) of theet eategoriee 
(Table 55)• 
pereentaie BistrilKitloi} cf le^ poirtfinee Att^eiied to 
Htiligion at Different Levels of kSiiCfptijm 
'icp» Vlllnre A (rercentrsp,©) Village '^ ' l^^ ereerstarc) 
Lef«l '*©ry " - < r- Tinpor* ''ery Tj^ r^ or* :'• 
Iriror- t nt tent to lzs|ior» taut 
eactent estexit 
Low 
(0-3) 
The above teble reveels that al l the rei^n* 
aorXe cr ixt tiie Villages elti^np tareat rellglcfi as •very 
1^  portent or at the Doet *lsiportQiit<« in ti'.elr daily life* 
There i s not a single reepoRftont «ho treats reli^cn a0 
'issportant to seeie ocKtent** :evi8r| vithln these tiio 
eategories the a n level flt^vs variations* In 
Tillage i^f 26^ of respc^ idleGts tmder lev level adoption 
U9 
treats ?«Ugion tm vciiry ii^ )m*tant as ocisp«f«d to &7% 
fv^pQcdonts tn irsilas<i B« 'thmm wm 0- rmp&s&mta 
imder low level of nlo- tlon IR Villegd h^ «ho 1ap©et 
rei:Li;ioD as u^eitant ogaiA^^ t 11:' In Villac^ rc B« md@r 
bS^ l e ^ l of mde^ixm 9f' e n d ^ f of tvapeiiiaififita of 
%'iXla^ A troet r«^ *^^ <'-« «^ vairy Inportant «Rd lis^rtant 
roapoetively vticfoafl tlidaa figt}i<iM ooeia to IC^ and 1^ ^^  
In iriixast B raspaotiveiy, n st^ ows that tha a-
leval of the fan^ra ha» a neft^"" «Waet ^v •>•« degtaa 
of their 3Pollglcaltj?» 
1 
h^a taapomlanta v^ta aXse asl^ act to ranticn 
tti* oplnicm as to hov matii iimf are baiJi{, guided liy the 
Mliglon ii) daily rem tine of t«xtf* Iba lisfon^atlon 
eoUeeted \mB subjeotai to tatKilatlcn in relation to 
atfctiticR level fcr entS^ catagorgr roapotjae ^ ich rermelo 
tim% x^im rospansms ui village lias: t^ ircad tc mroc 
ef»tegcrie8« vblle Is VJUXaite By i t la ISslted to tvo 
foible % ) . There «ire 25* and $lf of reapondenta reapeo* 
Uvely in Villain A and Tlllaee i under Ion level of 
ade^tloin %Am are "versr oucih giilded tor rellgicm in tlieir 
dally l i f e , mothw T md Ztf Ifi n i lage A and tillage B 
r©oj»ctliwely e^entloMd oily gslded. Tender liigb level of 
adortletn only U-*? of VUlage A and 2** of V l l l i ^ B 
at Biffefttit UfnUo of Adoptlds 
Adop* 
tlOB 
Villns® A (TercettrL"^) villa''© " (Forcerstage) 
Very 0«lde 
Lew 
(0-3) 25»cr 7.C0 51.00 27,00 
BJLgtl (W6) ^•00 ^.CX) ^.00 2«00 20.00 
1?0 
y«iqion&tnt8 ere ymri? trndn gul^di W religion. €G< in 
village A end 20 ' In '^llla^ e^ ^ were guided* hf^ of 
respmidents in viUiige A un^er high lev«l wScptitm veiw 
gtiiOed to ecne «ctent by tlie religion in their deily 
lif*# 
en ttm %&x>le the trend seeess tc be« 
leoeMf the guidenee fr^> ti)e religion^ tlie adoptl^ 
level of faz^ers Inoroaeee* At the eacie tiiae Village A 
s^ mm fvci»nll hlrtiur rmTetmtnrM esf r©cpcaKi©nt8 tSKiep 
uXjiTi ^evel aaojtXGn timR village L« 
• le i te to the place of vox^^P ii^  reloti&n U> adoption 
level has tieec tatsulated (Tuble 57) t 
Itible ^ 
••BMIMMaMMIIIIaiia 
peroimtage Di«tributi<m of FreeuencQf of Vitite to riaee 
of lioreMp at^ifferent liovels of Ad^t i^ 
ticii 
Tcrvel 
(f^-3) 
'•^ .1"!,- -e A (Pereentege) ''ina-o '^  (reroentag©) 
i 'Saee Fl^lrwe fnce J'Tines "^ 
a dtff n day a flay a day a da^ - ^- day 
2C«(X) 0«00 W^*00 30*00 ^)«00 e*00 
^•00 23«O0 >«>1«00 2*00 5^ *00 15*00 
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thet those vho had Icfw adoption 
level «a®d to v i s i t tim slstm ©f t.-«f«'^ iT^  t^ er© ft«-
<|iHmtly as ooiapayvd to iho9e vt» . loptloo 
l0vel* At tJw Sflc^  ti£i6 tim 6 -mon th« 
p«roi»itni*o of x^spoiKleRto under ftdoption l«v«I of the 
tMo villoeos i s else €aoar» Ito VlUago Af 20 9 Of 
and ^ ' r@0pefidMit6 vaad^r loir sdoption lovtil, ooe^ersd 
to BOr'f ^.':' end 8^ in V i l l a s B usoa to v i s i t iilaoo of 
yorsiiipt fivo Uiass^ thme t i s ^ and onoe a d ^ 
r^ipeetivel^'* 'naintt thiSf *»•'% ?*''* «M **1*^  rw|jon« 
d«nts in t i l lage A oos^ared to 8J^ , '^  nna 1 ^ of 
viHago 'H, imdor high level of adoption vtm^ to vjlslt 
the plaoe of vorehlp, five t i r«S| three tis^es and onoe 
a day vespeotively* cn the ¥hole i t feveals that tlm 
higher the adoption level« l ^ s e r the ft^^meney of 
v is i t s to the pleoe of vorship, 
Aii regards the ftequeney of v i s i t s to 
ehrtnes the analysis (Table 53) midces i t clear* I t 
sbeve pere«ntaf.e cf lespondents goee tm deereasiiig 
imder lov adtoptici; level as the fre^ psBiSQr of v i s i t s 
to shrinoff deeveeees \dieroac peveentaee of reepcn* 
dontfi Increases tmder hl&i level of adoption to a 
eertain jLlalt as the iF&tnumesf of v is i t s to tfhrines 
deeveaees, i t also Hifiirs an abrupt incr^wie in 
per^ntage fron lltf to ">«'? la^er high lete l in 
Vllla£i€3 Af ^or thcMM viio vis i t cmm ft day to thoM 
P«fOftntag« fUstribution of Prmpmacy of X^iitt to 
^tsptrma at Mfforent TiOVels of Mortiai 
Adcp* 
tlcn 
Levol 
(0-3) 
"illeix •; (leref^'t-v::e) Villn.-o^ (:• e 
IVloo Cnc« rnco fnco Tvlce ^nce a fneo fnco 
a day a day a a a day day a a 
vook yaar v e ^ year 
13,00 ICOO J • r-,cc MJ-.OC. "'."^ .OO 1,00 • 
(2S) ^ •^ ^ * ^ 39.00 10«00 3.00 1»>*C0 5.0D 
£Q faoty In isoat of t ^ rillagaa of th« 
vaUayi thex« axv BirinoB of aoea or the other BalDtSiy 
v&noR^ 90 smch so that valley y^ called by eoee, as 
uie VolXey of £ti7xr.8S« The j^ ^opie imve tiie bocit of 
Tieitiiii ^)e flhrines veiy freq|i»9ntly» The fansere in 
•^« trillagea «?»« -^lore in<ained to v is i t ttieee before 
laavuig for the fl6ld« and pay a return v i s i t after 
ocnpleting the votk in the eirening* Tt has resulted 
into a belief re^nieatittfi at the abrlne for help* Mfhtdb 
i s however not allmied ty the religion* Thle type of 
belief i s the reeult of traditional thliddnc* Thoae 
vho are s t i l l attacfeed t' «^  la thinking beoone 
^ 5 s r 
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7«Xuetant to ttienee. Tlils t^ rpe of tmiAtme^ i s g«n«* 
rally fotaid cesong fpemswi ^sStora» 1^i» 1» evident 
fHOB this above Tubl©, iifhieh revc^als that aloptiois 
l e w ! iiscreaMe lYoe; i»we ff«mMnt vis i ts to Isss 
nremient v is i ts eatsgoxy and vice vsrsa* 
s triixi tc eonfirci thess riaticnshlps 
by c^lylEg th« oo-eH'icleKt of correlnticai tMt of 
a l l tb« variables of religiosity ana aoo^  tion* Xhs 
rosiat vcxfes Gi2t to hi^^sr ttm adoption lovalf tbm 
'><»»«]» the dogroe of religiosity and vice versa 
(faSOe ^)m It c<mfiiias our statsc^ent tisat the degree 
of religiosity Is negatively correlated vtisb the 
adoption bfl^ invlotir of fansers* 
Village » » valu© 
B * .»IC1* 
^ 
* &ig»ifi<»9i»t at .01 level of pfobabllity. 
Th» Ftesily i s ttie basic social instnu* 
t l r, nnce tl£ies «^^ 'ft^ 'f^ riolt the Joint family 
systee iias bean one of tue chafMteristics of Itidisfi 
11^ 
Society 18 g«MraX una ruyal soeiaX stivettire In 
particular, 2n ti^ vin«e«»« In particular^ ttat 
tantly h«9 n strHot ccr t r r ' l tstmr the ind1Ti'*Tit3l» 
During ti» rec«si( years« as a r@iHUt oX ad.va»eQ&«mt 
in soienctt and t«< i^ioXogyf end i t s oonMKiamit S&tpf^ t 
on social structure| ttie ^ int fmily i s on i t s m^ r 
to dieintegraUcn* This Ispaot i s not cnly evidsnt 
in the tirbsn areas but has crept Ijito rural social 
structttro too^ vberis the ^oint foaily i^tees vat 
htfrixm e etrong bold* In this ecmtesrti tlie advances 
in aerlcultursl tecf^nology has plaored nn i< rj^ t^'^ y^ t 
i^le in ehanglng the att^tudee of the faxelsg cc tj* 
nity tcvafds eone eoelsl Institi^tlcns* fhusi i t vae 
^lelred to study the attitii^** '-^  ^^ ^ **"** ^ng caanatity 
towaMs firlly type as a result or u%& aiioption of 
eiedwn sgricultural technoliiy* 
In this oontaKt, the preeent study incltsdeS| 
the famers preference for fsisily type and their 
opinion about tha reeponslbillty of iia$>eedit\2re in 
ttm fk^ily* 
im &edmf to find out the degree of ae«e« 
daticjn bet»»en these two ^mriabllNSy tfhis fremitaicv ©f 
rospcsiaenie in ocvtii types of fsBslly were hrougiit under 
til* lav and b i ^ ales^tlon level u^ pAT&tely in tx}tb t^« 
villa8«« an^ th«s the Ghi^ qRiam test vtm agppliftdl* 
!%• results harve been veilced out end tabul&t«d 
(Tftbles 60 A 61)1 
?eMe ^ 
preference for PttRlly Type et r^lffer^nt Ijevels cf 
ticn 
^dcfptlon 
Villas:© ^ (rorcei^ :t'\ e' 
,"o:lnt . :-ucl,ci*r 
laie B 
9.0C 
^•00 
22.CC 
60.00 
^>^ .^CC 
.00 
3»f.0C 
20«00 
M M J i i 
Village Chi>»8<niare value 
6.921 
15.U67* 
A 
B 
• S&gnlfleent at .01 level. 
7! e perusal of the atsove tables reveals 
tiiat in Village A» :^@ pereentege ^s s^ e^ tmc^ r joint 
farlly, at both levels of aiSoi tion^ %;l)er«fts under 
nueleur foslly^ there is oonsl^rable inere&se 1B 
pmnmUm at h i ^ Iwel fiftoptior^, '^^R i/htnm th«it 
flbaiDg* in «i^tiGn b^«viour Is assoelated vlth the 
ohang* in attitv'ie tcm^rds foznlly* Tt i s oonflifod 
Iqr th© C?^  *••»"«»?© testf whlcih shovs i ts &8&ociatloi} 
sigfilfl^irit at tOl X'9f9l of pivbaMllty* 
^ VUlage B| tb« p«ie«itag» of ?««pon* 
de»t« haxrt liKgreafted tmder hl^h IMVBI of aiAoption 
frees 2J" to 20JS isidor joint nnd mielwxr fsrlly f«8|>«0w 
tively* It bat bovwer etwisi a ^or«a9litg tf«na 
unl«r loi? ailoption in both faislly tsfpes. This It 
vtlidattd by tht Chl*t<iaart tett , vhieh itiovt that 
tfSoption iflfvtl i t oteonj l^y attociatoa %fl^  ctbte^ in 
attitude toicsVSt fmlly type tlfnificant at •01 level 
of pvobebiH ty* 
It vstt elto detlMtd to Imow the elwigt In 
attittide toimyde the retpoatibility of feBily espendi* 
ture* Zc the villages, i t i t generally held at ^oint 
itspfineSbility, fbo qisottion atked vat ''should al l 
adult mmhKpB be jointly vwipcaieible for the mspmdijm 
ture of the family or should all adialtt be retpcntiblA 
for their o*m expenditure*? (^ble 62"i. 
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fiV9«nt&g« MstritmtioKi of Atwi.x.uao 
^M^pcnelbUity or FGrc«tag« 
»ii«m»—.— • > « » — i i « • i w w 
VlUae« A VUlag* B 
Joiiit ie.cc «^'7.~r 
JtediTiaual 82.00 53.tO 
«i»U3.: ICC.OC ICf'.CO 
8r« 1x1 fafvmir of Joint sponiNmsibilltsr 9mBp&s%A to 
^ of Villago B, i^»iii«« ttmm 8z<e eST'' f<»aipoiid«ntB 
in vilXago A IJ) favour of lyktlviauiLl rvsponslbiUty 
to 53^ 1» vniago ^. 
Th« ttniil^lB of the abov» data mvvale 
that thof« ! • ^ Inorea^lng tiwid in ttmmr of indi* 
'vidtualiss In both tim niX6$mf vhicli i s stxonger in 
villaso Af t h ^ ViUflc* Bf boQfliiM of hi^bmp dtgro* 
of IndiBatton tovanto nodorsi iiaiovation* 
harriago i s a aoeis^. instituticuf %iiicii 
givo8 rooognition to tho matrliacsfiial relatlony in 
ostfiblishing a tmily vedtm Aljcasg vith other social 
k 
1 ^ 
od to c^ M^ Dge dum to the introJ-yctlcm of mv ii&m»# 
TM» 8t\jay inolvd«@« m» t&mmre dmtiging ntt^ttsi© 
tovspRls ooeMk aspeete of safTi^^ institiitia^ m> rela* 
tlon to (sdloptlon b«imi^ fiur« ihe qi^aticfifi si^ uid ym 
(Stazigiris aBpoetn of tl'.i« instltutloni 
vi£«, ffirmevs resfetioft to r€to*iapi dietanod onS to 
thft d«Gl8lon in ttm sslectioR of ttm speosa* 
hs Wi^mtAa l^ie fn?r':(Bff« renestlrai tr, the 
di0t^!^a of imrrii^e. In roiatic loii Datiairloiiry 
i t vas Ibiffid that tuider loir IweX of i^pticm the 
p«roefitag« of rei^ joiidmtts go4^ cm d«t€mmim tm the 
^ittaiioe of ^a3*riag« ^em cm inereasine* 7t h^ 
deereased ftm 11% to 5^ in l^Uag« A oes^ared to 
52: to 2^<. in ni lage B (Table 63)* t^ tl» ees^ t l» i 
tinder the M ^ adaption level | ^le p«NS«ntage of 
reeponients goes on jincreasing as the distisnoe of 
maiTlage ino^eaeee* It hais increased fros 5^ to ^«^ 
in Village A, oei9:>ai*ed to i»^  to 10^ in Village B» 
Iks <Hse f«ffl both th© villia^a etentioRed cmtside tlie 
i i-a^o. ,.^rc i^ ae ux£»iar*s» of iciarriage i^ a^ e m&ees^m^ 
i.dfn ado: tlcai lev%l the l ^ l l i ^ vaa tbat thty asre ixi 
a better position nov tc Invent m^ 8«rriage outside 
the village or dietriet. At Vm sa^e ttpe^ t^jr fe l t 
that tiNsgr would get wider ram^ of inteimetion, as 
\ e - ''*! not lilE® to l i a l t i t to ^ e iriUafe only. 
tn 
fe 
r«feenta@d distribution of attltus!® for tim diMtmm 
of xs«tTi«i^ at ^iffmtwt levele of a^u t^jtcii 
tioii •tt-^ "- " tsl3# Mjtsia© vithln futsldc f- ' 
Ijnrel t^ © .. e the •''•• t-^ e t ,, 
villjce 'i'lllagff •^^ latrict .n,f^ e ^'illn^e "^latrict 
IJDV 
RiHi 
(0^3) ^^•^^ ^^•^^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ • ^ ' ^*^^ 
(55) '^^  '^ •^  ^'^ •^^  '^^ ^ ^'^ 
Bigtfpdiiig tiNi dmiiBUm Ibr the selfiotlon 
©f arcmse, the orir!icT:S esaressed feir tliis fmf?iea»i est tm 
viXloges m s^oa^ ^ a»o i.<?7@ls oi' adept^oii t^mn Into 
0Dii«l<2« t^iDn« Hiie r«(fi«iet«l thet the peroeiitas* of 
rei^ond«f)t8 goeo cm d9eiE«a»ing under Idv adoption. 
Gef$r9 trtm oaa^lmtm paroRtal oontrol ovmt tim dmt&lfm 
en selftcticti of e!^ <m«« to perttm eoneermd in t>otli the 
•illeiriM (Tabla i.-^). 't ^ e 8flB« tiiat p«ro89)tege of 
f«epondmt8 0<M^  en incsreoiiii^ tm^ e^r htgli l0««l of 
edeptioii twm ooeislete parentcdL oontrrl cirer t ^ deal* 
eioR to porecm ecf!!oe]*ne<:U The tncrea^ i» per^sxt^e 
i@ fftr 101^  to 3i$ in ?illi^e A ooeipartta t«^  ?ilX@g« B 
fycot 5^ to K)^ 4« Hiiis mtvoals mi the one haii^ « tbe 
afio 
reeking in tim Ml«oti<m of spottae at llfferent l«v«l9 
of aSertion* 
lfiUae« A (fvroentago) ''"*llf^ i!0 ^ (r^reertage) 
i W W W i i W l W I • > • • ! • W W 1 «»<i»-«M».a»a 
Mop* rai'ontff Faiwfitt Forscm 
tlon ocnsul* ccncsera-
with 
eonsulta* ecn* 
UoB vitli e»rmd 
pwPwoti 
eonc^mtd 
rfio^ 
JgJ^) 19.00 </.U) 6,00 65.00 12,00 1.C0 
^ ^ lO.OO 15^00 31.00 .^OO 7,00 10.00 
the dlff«miot in the l«fviil8 of ftiOpUeii tetMMn 
tlHD vUlagos prd en t^e ctt^r hanfl the fifiSDftlntlcii of 
lofsXs of flOopUi^i viui uio obQOg« m a^^iuyie toirar^i 
Those tiiD*Kd>«^ r«i1L«bloo of r ,'.'•» ^  e T'»?rc 
put together and voftt subjeeted to oo-ol r:t of 
corrolaticfl tost vhl«l) gerra ths fplloving rosult: 
(TatiU 65) t 
18X 
" • ^ 1 1 " ' '1.. r -• 
A 
p 
r t • • ? <-• *"•• " • •' • 
•r« VB^xm 
.301* 
.273* 
• • •-^* ' 1 " ^ t V ' 
i^niflcant at .01 
X«nrel of probabili^ In both the vill&g^i \tht€ki OGf%» 
flms th«) »taUe!ei3t tBnt the a^ption l&ml of th« 
ffirc^r Is positively oorrexaiaa vith v. -iJt.t-' -'n 
^larriag* attitude and vica ^varsa. 
It i s motmptma that lade of aiueatiGii 
%hxm&k not ttm eole esiasa but i s tho f^ ;mdsj9«ittal 
<»«•• of fitdogr mral proVlm^ Being illitaratai th« 
villrj^arc cannot !!«OOBO aoomaliitodi with the Intest 
uevei.c^3sent8 in mo^m eeionoa aft! teishnolcQr. 
Ocnaacfuently they lag twhind In pj^ ogreea* It la tMs 
llllteraer ur«n tihic*! Iffncrance srsd ststieystf tulons 
aire wi.iii.# ir. v. i-. .es c-' 
'Betrand I&»8al* <195 )^ riilitly pt 
rcde*T5 fcir. der^ oerncgr i s ccr2pl0t«1/ 
(K;%aitry lOaosi^ people ore uni.Q i^»rau*. 
for this re&saa that Vahalxsa (^n^: 
::icr' 
out, 'Sfi i t s 
'Mft in a 
^ 
fcr i-iioary ©ducation In th© plan fop fural dff««lop« 
wmt* Bvim i f ©atjeatiijn Is not a slugl© scXution of 
al l nwfil rarobleru, i t Is OBtrtairly on ini^espinsi^le 
ooiuiU.a^» 
The drGUBttone©*! %*iiff^  thi» iiriivi r-hi.«sl 
faoM mmy shatter his aspl t\» Ous W whid* ixjdi* 
visual vUl be bloi&ed by tSse praetical edrcuDsUinoes 
to furtlier v^uutitloBal aspirations, Bat| i f the 
individual has widersteod the significonoe of edoo»» 
tlt?n^ t«t2ld trr tc rr^.lcet tl^ie asT l^Patlen ^t lenst 
in liie nsKt genepaTdori, tur 
Infers to these f«fleeted aspiiniticns* T' tiiipti<ai 
was timt i^ '^-^  ^^ «5 Intpo^eti^ri of nodetvi teelsiolofyf 
th€ f -re^tion about the signl-
ficanoe 'm has ineveasedi th«8! to t^it 
t^r»ir,t^  it '^ t^ed by his adortion behsvio i^r* 
fhe sosilysis here indtidesi fnreere 
opinion about ediMation of their children end the 
extent of education of both in ease of ecms and 
dcsiiihters in relation to adoption t^ hsfvi^ ur* ID 
this ocomeotioB i t ym estalO&iftiedf as ^ » be seen 
in Table ^ that hif^er the adtertiia lerel Vlrher la 
tne cowcR^onaa, aepaxaiaons lor ic^lr c^dXdroi* In 
X@3 
^ 
F«roefit<i6« Mstribution of EdueatioiiaX Asg l^ratlons 
for *Stmir fScxm at DiffMWit UIV»1B of Adopticm 
' lllnpe ^ (rercentace) "lllag© B f?«i«e«ntfiie) 
tior T'igh ^ra- Tost Tec' - ' ' " ~ 'a» root " ' -
XiCfrels rc!:« -!UQ- '^ra- nic;..^  .>....• -.,-^ ate rra* i.. .-..--
ccl te duate • orl duat® • 
19»CC ; .u 7»CC * ' , . ' .^rr lew 
?JS) • 2*^' ^ '^^  **'^ *^  ^'^ ^•^ ^^ '^ ^ •^^ ^ 
Village A undar low aiioi tioin levali the perottito^e of 
raajpondenta deere^ae fror. 19f to 7/ ao ooepered to 
VlXlaiie «^ ftoB ju '^ to ^< APOB hl#i atiiool to post* 
grafliiatlon* There ia not a single reaponient under 
lov level of adeptlon nho h»n tetfmlcal edneeitlonal 
aspiration for their K^ na* At tiie atfse tice wider 
hig^ lemil of adoptioiiy in x^lllaee A i t etarta free 
ervltiatloii and p«re«}tage inereaae froD T'' tc h^ 
for toeivsieal eduoatiofii eoeparad to Vlllaie B^  t^ere 
the peroentaie for high adiool ia T* vand i t increi^ea 
tqpto 10^ for poat graduation* 
Their opinion about ^ le e :12c al 
a/^»lratloQ8 for tNilr dmiehters civoB a rathnr gloeaor 
plcturo. Aa hi«h aa 1^^ rei}}ondieiita imdter low level 
1 ^ 
3?*^  \xnSmr high Imml of a ',©? tl»n In Ul la i^ A af® 
net intorettecl for t!.e eaueatic« ©f th«li» dnv^tare 
oc^af«d tc -^ ' *"' in viaie^w r#8p#et4iroly 
P«ro«Bta6e distribuUc^ of OiiueaUi^ial aPpirmtlons 
for tli^ir (^ughters at diit*«r@iit levels of adoption 
liWel l»t» ::c:i4>ol "ute* r^ di- duate "r":;-
z«8t«d to t^tat« refit- col autito 
^ptc post gradual «ia«r lov 
lev»l of B f^^ ticmf r«d to 35' for M|^ 8dM>ol uvS 
1'" fo r Ctt^'^^iate •" ,^ » -'t^pr ^*r^ 1f»vo1 r f 
ndorticni thsro ar» ^ ^ rmspowmita xn'mreatod In 
•dueatlon upto h 1 ^ QctiooXy 30f for gma^t* and 8^ 
for post grttftiate In Tillaea A oei^ paftd to ff for high 
ediooX, 6f' for cradoata SBA $^ fbr post fstMlaata in 
ViXlaga B* ttha oiwrall picture iwvaaXa )^&t higher 
t2ia mi^i v^ v.n laval of the fBamer« hi^liar tha aaaoft* 
tlonal aspiration for their amaghtttrs* 
HMM Ofinoational aspirations both for 
deuglitars and sons ««fa soor«i totalhsr anai aubjaotad 
to eo»«fflcient of oorroXation tost In relation to 
aSi^tlon. The foUoving fesults vwe tlais obtalnod 
(fftblo 68)1 
src *r' Value 
• 6i;T:l.•^••'^^t - t .CI l eve l 
** SigniflMnt at •O? levol 
B) bou:i ixic vilXe^eSf i t littS sigft if ioant 
at .01 and #05 lavel of probability, »aai«etlvf>l , 
t*!ieh ehmrr, thct these ttic variables are tjcettlrely 
correlate., vli, - • •. ur* i t cciii'irtas tiie 
c t tatiOGt that farriers otSueatloBaX aapiratlona for 
ehlldrrari nrc l»if1ijenee?1 by t^ .e ft^ler.tliar. l-aeftinviotir of 
u^ xar^or, as Uioy uant w givo iu^hor aattcatloo to 
their childran* 
Iho siajority of pafsena in tSie villages 
are oaigagad in agriculture i^i(^ «ta»idla as tlie main 
occupation* But aa the rural araaa are ^laasing faat, 
i t use deoi<la<i to k»ov the oocupntional ilaiui i ^ d i 
they had for their obildren* ^^t oeeir?atieR thev 
aeaired that their cl^ iildren ahoiild talse t^ *^ rjcicoxu3,i:&Xy 
U-c rosponoents o£ ootii ttm Tillages wire aaked to 
•xprtM their opinion in ttiiM rtgardy but aeepnrately 
for eons odod daEoghtors* ^ i s %m» doMf '^#<^ pln6 In 
vitv the *purdah wyvUet* lAidi generally pi-evails 
matm Miilis)* and atops ttm wstmR fblV to taira up any 
Job* tiha responsoa %iar» subjeottd to etople s^ ereen* 
tage and art givwi in the follovtng tattle t 
Pwpoentage Distriiiuticn of ceciapational Asplrationt 
for tt^ir sen* et J>ifferent iMwela of Adoption 
Oocmpap Doctor :.^ ..Li-
tton rjc-er 
vXX^n •M 
•:r: ::. .CV , r . -
tr T e c - CA.1- .. -, 
turor ture or-
vice 
A 21.t 15.00 10.00 20*00 9«©0 9»00 9.0C 7.C0 
B 3»00 1#0C 5.00 35.00 20.00 20.0010.00 6.CC 
Aiie TabX^  reveale thai In village A^  the 
Rtedical profossion (Slf) h&BL ttm lasieet option, 
1 JiG^). 'cv 0, aericulture ana 
had the <Ni' !e (9^?). Ctepered to 
ts r^ibo vttnt to ^op tiieir 
nr.c! )• IQ respoxuisnts WSTIQ interests In wusuiess 
icr •'" r- J ^< 6M»tT9d VtmiT sons te tw l«iiy«ni» 
and 3-'' tjnntfv* thisft* mme ta tm {lofttni^, *^©i« is r.nlv 
ii-.'^ -'riln<:; th« ooaq;>atiQneul aspirations 
for ti eir dau^  htsrs, t^ i« tt^m ?0 shotiB Hiat in 
VUlagtt A« ^d majority of tl^ mapool«fit@ (about 35^)# 
rorcHHitiii^ s Mstributicfi of Ceoi^tiontil Aiipir&tix>ins8 
for their ?)^ .t2t|$it0rs 
rocU|}aticti louco- -a.nil« "^ cctc-rs '•.enC':crc •"c rK)t 
••———«— hold crrXt J - 'T'V 
Village 
A 35»00 20,00 3.CC l;,CC P^ .OC 
B ^ .00 15»00 1»0C 3,00 l^ tOC 
ti«re in f avctjr of ka«ping thalr daughters in tha !;ci:so-
h^ lid jo^ tisd did not like to send theiB cut* 20^ 
raspendBnta vsetad taiwir dtfaghtaora to ba enlaced in 
han^iicrafta, foXXovad Isy 1 ^ of iiho dasirad their 
daiightara to 6o for toaebcra job* Sk^ of ra«pooui»its 
do not hdcm aagr idaa of t£)a xarafraaiaii or thi^ aa^ E! to 
ba Indiffarant in thia rag^rd. 
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lnt«reat«i to hove their clou^tftrs in tli« household, 
wtm aft«r icxa* prtliainarsr eduo&tlony 1 :^' stem their 
option for h^idiciiifts, **' peroent for t#Aehii^« %$ 
fcor doctors and there are 35'^  of reepc^^itte trN> 
didn't hnre any idea of the profeesicn they vact tbr 
, VI.. . . - « 
cn U^ irtiole, the reepocdents el' tsotii the 
yillagM vere f^mmr^Hly el^tr alsofut the pTOfeesion 
tbmy vented their eone to talce Uf. '^ Jt In ceee of 
detn^hterei they e i^er eeen to he reluetflnt or thejr 
vent them to take profMsicm like handierefts in 
i^ich they need rmt go out* This reiuetancy le 
heeaose of the *pi»'dah ajretee* prevalent tmam the 
M d^Liffie* Honefvery s t i l l ^m find that ehmr.^ in attl« 
tude has he^ si initiated, laore in Village A and i t will 
take s t i l l laore tire to take a better shape* 
r B&9 their < i^nicm with 
rr-yvii to pp«^  for the sohool for their children, 
n, Uie oipXi m.B sorted out s^arately for 
lighters* As far as sons are coneeme<lt i t 
i s ohivlctis tliftt there is a Shift in the 
^ 
P«roeEita8e Olstrilxitlon ot Cpinicne about 
of nw±T aocia 
I ro fort-nee I'c r 
Pural 
l!rl3«Cl 
BkigliBi} >^«diu9 
Cen't nay 
t t i tude tot^ ajM.. n- . I'rs 
VHXage A 
20»0C 
^^•oo 
?0.00 
'i,Df^. 
t^illfi6» B 
^3.a-
39»e<^ 
12,00 
f ^tf 
' f-t thoir cftilM*^" '^, ' no in 
II''- '--o A, cc«npai^ ©ii U. 2L, WHO ar« s t i l l iti&dTOitoA 
to halve their c!lldven*8 educated in tiaxtCL solioolsy 
tkywe av W of r«8pondentf refos* to 8«Dd 
their oons out in lu^an ot^ciu and ' ?ofer 
inGllAb mediua adiool (T^}1« 71 )• This (taovt t^icir 
ehftfioing tx«nd totiords bettor ij^ucatdon. iiior^bro 
of 
only 3f7roflpQi}dQfite Vho don*t heira an^ opinion on 
this, 
in village By altliou^ the intonsity ! • 
lev* There are ^3^ of reepondents vho alsoir no diange 
In tl^lr attitude lA e^reas 39"*' faivour ui4)sn schooling 
^gpA ISf^ FngllAi oedlora, There are 6«^  of rei^ ^ond^nts 
yho don't have any opinion* 
At fm* as the sd^oolii^ of ^letr dms^tmrw 
iff ocme^me'if t ^ trrniS. ig not mntstmrs^^im «« #^«ii 
la the fcsUovlng taiaot 
r«reentag« !)lstpibuticn cf CpinloiMi ftboKit SelKsoXitig; 
of their d«iifbt«xni 
rreferonc© for 
Nchtd 
••'T*? t *? 
Cnn*t say 
^ • v I 
•:,Cr 
63#0C 
0.CO 
MK 
29,00 
Ootaif^  to th© prei'crencG o* rcspc/ments 
for e<^ 3ool8 for their dae^ters It was fctmA thnt they 
htim tmt dmrtgea tvelr SJI^ watlt* f^e*' of the iwrr -
dents of ^Uleiie * at i l l dc mt want to aewa their 
!a\jghtera outaide t}n viUae® ftir tchoollng, "libera 
are 15^ and M resrcs^wit* v!io prefer tr ftewS t^ e^ei 
la uiten aad .jo^ juiB^ i isedliai eelioola re^ecx^Yt^ Xy, 
m Villase ^, there arc f^ /' cf yesrcaw 
denta ulio a t i l l n^Jjni: tiiat t^ xrxs u.iGUMx i^t ;ie sent 
outaida the vilXa^e for ad-iooli' . of respondi^ta 
decreased their opinion for urbaa sdhocl^ff* •mere 
m 
i i net a single rmp&n&mit vi-^ t^m&9 Ibr ^^3,if^ 
on tb% vliGlef i t crr • '^  r-^ that a^f* 
tlcii of agricultural ixa^m^timm and i t s aoiuMimj^ Mcit 
€ooac^ie tisa.lft hm» aff%«t#dl t2ui vay in iHiieh faiti^rs 
•war© aspiring for u -. ,tiaE5 t© their C';i3jirefi, I t is 
brtngice aybout a c i^isice in ^i«lr attittnl® tovafda 
f2if>lr r>'•:^ 5d•^ «9^ »s ©rnicatioti* 'Th(&f are n«» -^ '«1T^ 
:'.^ ..iiajf^ fi*6 ^^v>&^^iion^ tiB um^ roalia« it* 
Pevorvury this ct^^ing tr^ Eid in their atti^ide io »ot 
a<;MXl3r ^eouraging in ea«9 of girls« tiiara t l^ 
favtstm s t i l l sees to ba raluetant to cii^ uga* fhia 
is me to the rmmmi s i to r©lativ« Ss!rs©rtgmee atta* 
eliad to tha etetvanmit af girXa and *pun£a» eyattas* 
l>r«val«nt er«ne f t^sallns* 
Step© a»€!telcr'fe?jl iTwtisti'-ntfiwB ^nva 
of tl5e fact tMt e. - . ions t© tli® fsEily caa te 
che i^iad 1^ 'wolimtai^ -,.-ji, and !^«as«af7 sr**' 
are aimilabla frei^  ox* oliarg®* In soeta e^am 
r^sj^mtm tmim baen miooawt^$m i^ile in cthara thay 
havo ba^ insignificant and T e ^^^ It tiaa desirad to 
tmom hmi far this aspeet has cr«tt into tli@ village 
life* Ir. tlie analyaia of tha present r .» -
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ijtcslv4M tWD ty|Mi« of epestionit flrstlir reXatijfig to 
^lelr opSnieii o&| •i^etliey Vae^ think ^smt ^e^ordiug 
to thfit pfoo«cit coBditlcms of tsv^ soeictyp I t i s 
tieoftss^ry for n |«i«oi3 to a4opt fasilly plciniiing 
iittMurefl cold tdocfiday id)«tl^r tbisy ha:v» m^tmSL ems' 
!s«aimrii or not, i^tli the i^sponaea IWHP® • tstmlatM 
.11: tv.c i l r . - .••:/:Jice iij rel-id(i, to low £^ 3a iil£;h 
«aoption l@vel| for eadi iniX@go sm thm prt to 
(M«'«ipftre test to ftna out the signlfi€'fliic« of 
t l ^ i r ft«societion«: 
P«ro«iit@ge rattn,butiefi of Attitude fmmsf^B !%rlly 
Tlnm-:tm ''^imsree nt niffer«^.|it t^evels of A<1ortlm! 
Low (0*3) 
r:c (lejpcc 
'•' •• " I *J T r-_ •f^. •'".• 
: < 3 
Ho Tee 
23.07 10.98 M.3e r^r.^i 
llie y^siKmses ff«y9eal«d thst in '• 11.1--c 
23.07 ^ reipofidctito wxlw lo*r Xefv«l aaerticn -
*^f**^ < i-espoiideRts under high leirel aaoj tit... MM riet 
thiijk the femUjr plaaniag meemtres necMMieasy nr 
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6^ *6^ ^^  rea!pooAim%» mn^m- td&a adoptlcii were of th« 
\xvv tiitxt ia..aay pliyanlflg meaiBurea «r« name^sry 
isuter th« pi>itB«nt ooiiditi<m of society* im Garnered 
to tJilo in Village -f the«i are U^ .^B^ * ana S^ l^ *^  
untidy Ion and high i- .oi of s4option i*© do not 
thinlf farily plrsrr-ir: • • c-->.8UPe3 n« neeesmry* Aa 
ag&innt thi» ?P,»^ **'^  sr"* <^',?*^ ^ under low ana high . 
l«v«l of adr re8p«otiv«ly vtre of the opinion 
thet f^rlly plnnning n«a«tir«« are tmtmmBTyt Thus, 
ae tiM adoption level of foi^ert inereneey tbeir 
attitude le aleo eubjected to <^ saiige« Althouglh the 
tz^ Rd l8 not so clear in VUlage B lui in VlHsge 4t 
this again eon be attributed to the hlgh^ decree 
of exposition to c^ odem idem in Village A than 
Village B, The dii-smiutre value voifeed oiit for 
eaoh TUXage (^bXe ^ ) alSQ stresses tc&t the 
Table ?^ f 
Ghi-8r«U 
value 
P 21#2B* 
• ai^iificant at 4^ 1 level 
1$^ 
aOcpUon l«ve l of farner i s strcmgXy assoelattdi v i th 
tl%e flhang* l o attittide toimfds f u s i l s ploimine* 
As t93t as tt»« fidoptloR cf f s? t ly plcmnljig 
r «eiiiii«s aro eonc«imed| th« raspofRsa «^8 rict •nooumg<» 
Ing (fable 75)i ft« sa^lorlty of tha raapeediwtip sltlioiigte 
Pareentaga Diatributi^n Moptlon of J^teHy Flarniins 
!ieai0ipat a t Olffarant laveXe of AdoptiG^* 
Mopticm v n i a g a A (Paroentago) X i l l - o o) 
:ic Yea ; c : c-c 
iov <0-3) 20.a3 1- .*^ (•^•09 ^.37 
K l ^ (W-6) 57.29 2X3,i*2 21.51 3.23 
having a pooitiva attitude have not «loptad fwl ly 
planning naaaiiyaa in botb tha vilOagas* There are 
20»83^ and 57.?<*^  of reapof^ fiv t^a in VUlaga A tinier 
lov anA hi£|h 
net adopted tgsf fi^ily plimning e;aaaiifaa, oonrarad 
t« ll,i>f'^ nnd 10«^ >2 ' tinder lew ant! Mrf; \evm\ of 
aaoptiQn respactiveJLy viao cave gcije icr 
plrsnnang isaaaiiraa* Xn Vil lage Bf Usawi are 69.19^ 
and 21«5l^ raapendanta ia«ler the l e v 3M M£*!h l e v e l 
of adoption reapaetively viio uave »ot oijiopioa lan i ly 
^Lioialiig momvm vidle as ' •!*7' and .r^ ^ reapoiv^mts 
ual»r I&v add bJi#i l o ^ l oi* adoption rospeeti^ly i ^ 
hgv» ft^ieplod fopily pl^eniafi laeasiap^* 
The ail«»8i|tiaf« test (Table %) r@v^ d@ timt 
<»<i»»nniiWi»»»>«l»iw HI nii '—wwxinitm W i l l i — • » 
.B 0»?6 ** 
• -'^gniflcont fit .05 level 
*- i--ci sl(Tinlficartt« 
ef r i l i ty iii@Fefi8 in l^lllage "B, i t ie iR8if?ni» 
ficarjt. The rffaseTS «€»erf t© ^ that nlt**e-*:j^  th<^ 
haia pcait4.ve aiw.vu-. • ''-
at th@ 001^ tl i^ they rait t^ mt i t i s wot @0mmM® 
isy r«ligior, *Jt:±f^ nml^B ttms mlnctmt to go for 
faffiily pleafgiino m i^oiitres* 
BroaH f^ th®re i s a poeitivo change in 
nmtr attitude tovttVds GOemsres like family pliomlr 
vi-doii coee along vltjh the gck^ption levels but to 
ralke thle ehsiiie ppeetioel W a c t i n g mmmjoms for 
f£pil^ plaimlng sa^ r take eoi3«tiQe« 
fh9 overall «ialysia of thi* metlon 
briB£;9 to Xipelight ttmt ttaopUon o£ agH-cultural 
JUf»0<ration« have cdiiiig«d Umir 8ttltud« to«ttM« 
0ooial azi^  otiier inttltutions* !I^ adoption of 
agricultural innovations has also brought dnesofffm 
in attitude tovavds r^i^osity, attit^ade toif&x^ s 
fnnily rmd tmrrttiPM lrtstlt^tirns» A* ths MPW 
t l 6 thair aaueatlooaX ai^iratlons tor tiieix* 
c^dldren heva Sjiereasad along vlth adoption level* 
11-^ 0 attitude tovax^a their dtildron« tiding up 
traditiotial occupations have dianged to rodem 
oeeiq^tior.y altlioi gh It la not vith the eepe degree 
in ease of daisghtera* They have developed 
positive attitude toim«fts fmlly planning ^Mtsureat 
although i t is not emialls^ roflected hgr the wlopticn 
of fmail^ planning eeasures due to Bmm iidi«rent 
reaSK^ ns* 
In shorty insreai^ea agricultural pros* 
parity brought hy adoption of laodem te(!hnolo£;y 
has fitade mytloeahle iapaet on the social l i fe of 
faVBiersy their attitudes mA aspirat'cns* 
flONKARI IBB CGBCVfMW&» 
To «litng« ttm tradltioiial ouUoi^ of iim 
rural mmmm9 wad to fcushion thair llf« in a letter 
%ray, the dnrelon?^ent of anrlculture Yeomen ln«nri* 
table* As i2:aia at laxaa and t2M State oi' JoflCB 
and Itftiimir in porticuleur i s yradcraJnantly acrlcul* 
ttiral in tlieir eeonoojsrf th« dtnrtiApment i s not 
posdia* without inproving ths conaiticn of 
agrleultura in tim rurol 8f«ayv« n«aIiSQtion of 
thi» factf after XndepenSenee, ooispellad tha 
gcnram^^nt to taira Qonseiotia steps tc revltr^liza 
this sector through planned dawelorr^ft. Tt x«i» 
tlMil 
veil understood/to gear up the enx i^re prcuuctdca:! 
proceas in the village, the tedmologieal trana* 
forstaticr in the field of agrtculture i s a mist* 
In ths field of arrie*jltiirc, " c:^ i--/i. 
tecrsBology iUicluaes use 0£ cmac^ xiai ^^ertHiser, 
improved aeeds, kinds of material used for proteo* 
tlcn of crops agaiJist peat and diseases, and design 
of aedhanioal equipment* 
Tedinological <^ i«nge i s not, as lasfi^  
people thiidsy iseraly a sieaBs of increaains produc* 
tion end reducing cost or labour* It also raises 
not only ocsGpXoai t«id)tii<^ and ecxmmlQ prtiblmtm^ 
but also ooelal, psi^cholerieea aud eultumX Issues 
c. :: _v.:-t-....--• . -vc-.cr, i t laso offsets the 
ci-< rionlo si^ri- c- C-: ,u iiomi pattsm, 
on th© ens han class structoi* 
and z*eXatlonai ii s, social instltutiOiOi tho 
f^dlSTf ^f8t«B of •dosatioiiy aodss of reereatlonf 
•beUof S7St«B* values, phllosoptqr of liTe, haw 
dlrset OP Irxlirect Inpnct cf tsehnologlcal ^wngs* 
1!htBmtoT9 tmy tgrleultarsX IsmoTstior} 
thst Is reetfisrssrr'led vmet b© txmsi6ere6 Tiot cmly in 
tsiCJS ci ' • •::&ivxty c!ut aiac in 
t^nss of Its coisss(|u«nt tef^Hcotlons on various 
social sspoots of fnr»sps l i f e , 
Tfm 6»»Tttk of studios, w i^ch could havt 
takffin prteax7 cognisanoii of social efre^ts of 
agri :^ ia tecii»olo63r proffMd th« demand to study 
t ^ adcT'tlon and diffusion of sgricultural totiSmology 
in x«latic^ to i t s social Ir tlcns. M s n s^d 
VRS eost fs l t for ttws ststo ef t^Bacm stt5 rastr^r, 
i<.,xa>i i s so far doroid of suca type ox' sciKiies^ 
ftme tiie prssssrat sx4j«Ly cti 'r- •-:',':-i irr-ii.. 
cations of toelmologlcsl disngss In rn -» 
Vtm RceormllBhed te RC^.leTe the ftellmdnr " -' ' - : 
^ 
i ) To fisid out tiio SGcio-eoooceiic IbmdksrmaA of 
tti«s rtji^ peorrle nncf to nsoertslT! Its 
aftiiG<» t^lon \iXu\ * 
11) Thm •zt«fit to ifhi<^ rurol poopl* B&optm t3i« 
nev to€lml(AM8 of agri^^ltiire* 
i l l ) To find out tho Oaiutos thst XoaA rural ptoplM 
to sdi^t thoso toflami^ iiM ft»s to id«titliy 
tho baiTiors to anl^tlon. 
IT) TO find out tl^ o l&^st^t cSianBole of ooeKnml' 
cation for ftdoptlcai of tmi egricultur&X 
tedmlQiMs* 
t} To find emt the nold of ehasg* agents In 
rolat lOiB; t o OiOP^OAIi* 
vl) To dotertilne t^ .ft Sx^ &et cf r.iftrftrr .-f* timr 
aericiiltiiral tedmlmwa on tiie 8oei«I 
Instltutlcms m& os ttm b^ i^aivlour of the 
people* 
Gn the baele of the ebov^ cujeetiTes, 
folloviiig gezser&l hypothesis if&s ttmmdt 
"''r^ater the dlssamln&tlr - " tedtawlofiarf 
fal^wr the 8Qc^ for social (Siemte oaad 
vlee«fvere&«** 
2Cc 
oowvBg* of the ppess^ nt stur^ «»• 
111 ited to two vlXlagtts, one progressive «KI the 
other non i^^ TogrMei've in XArikpore blodr of 
Anentoeg district ©f rfti?T-i7. van if* , *^2lti«>8tnge 
purpoelve FDJRCIOR MBiiliJQt; t«oi^ > -' ured to 
seleot the Bflisple for thie etodlar* 
aince the Enein focue of the study vas 
to understead the liq^c' -^ * ci'C'tei^^Rologieel 
diengesy i t WM c(»)Siderecl essential to select 
mich resmondefits Vho f?.re -dli^ctlr cr IMirectl? 
ftssociatea vizfi i- . u>x& in iAim 
100 fffiBllles f: selected by 
sisple r^doet saisplixis az»3 tmr*^ eads of 
tJ^ e feerily vere t««eted as i^ espor. 
CensuSf official mA iioii«offlcial 
records vers ooDsulted for seoondary source of 
data collection mA oos^r#ie&8ive interviev 
s^he<!iile vas designed to collect the prl^ i^&ryClatai 
on vh i^ the present study i s nainly based UDOR* 
Percentages» evere^es, fM-2"i:rTo 
test aiKi cc*ei.xxcient of ccrx-eo i^ocKs ¥ere used 
as s tnt l s t ic^ Bieaattres^  
" ^ 
«;ujL 
I& this s t u ^ In enter *' t!ii()«y0tanfl the 
«st«nt of edeption of e^ i)d«m t*elia&loc^i^ in &«ri* 
culture, five Stqportant pmetioee he^ ve tieen 
eeloctec!. "^e^e aret ->^ ' •-»f>n of Ir i^wrod fwn 
l£;plc , Vkse of cdi«»loal feft i l iser, use of 
ineeeticides slid pestlci lesi ^;;x}ved variety of 
seedSf and poeseseSon of laprovid llvo^etodc* 
the study reveeis that ti>0 faxi&ers of 
the two villiieee vere at ^in^x^snt stngee of 
l3io»led|*e, nttltiide aw! aSorticn cf imtrGved 
practicee* vr^ e Village & Coes^iea as prograeelve 
village} refika higher Vi\m Village B (denoted as 
non<»pfogf«Mive village) in reepeet cf adi^tion of 
improved practices* Althoagh in ei^e of eertdUi 
praeticee vis* <*eniml fertil iser, ttm verlation 
gap i s not so vide^ dtio to t\m reliance placed cm 
i t s use, the over oil anolyeie has Isroitght into 
fsht^m fo<n!C n \r9.:^ mm In the l eve l r^t mfm-tJcai 
bei»6en toe miG villages, %&Mdb facilitated the 
oeciparison t^ etween the ado^ , tion and non<«a/i!toption 
and ^ e i r o&nmmxmc^ on ttm social aspeets of 
villnge lli^« 
Tn CTdor t c ?r?»v t h e nssn.ri'-ttrv. i?f 
agtti «ducftU<siaX l«vel» ItioocMit «xt«nt of laliA 
holding f ocot^otias and iamSly tgrp«« 
Ag« of Urn vstpooEiMiU vat ftoind 
iMgativ«ly oormlatad vith oiloption* Yoofig far* 
ears avt oawiit»d vlth hlshtr adoption toort 
thn caUoD og* or old ag« gitfiip* SIssre 1« a 
a^ftng peelti'ra eorrelatlen between tf^ ©<tt5efttlon 
IWBl of tha fazoar enu ad^tlon ox* te^ f^ovaa 
pmctiooa. Adoptlcn soor<a @oae up as tha Ineona 
X«ml ineraai^ in both tha viUa?^^* Thara i s 
a «tfDi% md positiYa oo^ralaticn bet»«an tha 
aisa of holding md i^ Un t^ion* Tba lana aiaa 
holdara eaara to ba in a batter position to fo 
for oora improVBd praotioaa ^ io ^ i t a 
natural* 
It la intoreatlng to note ttiat tho 
f£un»era vho ooisibilna fanning vith aanlcaa BT9 
oraditad with hi^iar ad©'?tlcn ectr©» Tn fxmtrmt^ 
axoliislva faitrsars raut- xuy xa aaopticr* : • .v :i-
both tlia 'Village, i t is tJj^ noticad that 
i»i<a.«ur itmiJULm tarn ooqpex^tivoi^ i»r« inelii30£l 
to aioi;tloii tbm oxtoBd^^oint imil^t alt! cu^ 
th« aaseclatlon is not «8ti^Iliii«d in vniage A« 
but i t l8 signiflCGKit for ?illag« B« 
p^^srt troEi Urn alaovo faetc^rSf cbang« 
frer ti*nf!ltlonfil ccem-mttsn tm& tfhlft in tsrcsotdug 
patterns iii«s*e ali^ eatarAacfU xt vas ictuna cjuat 
thoM 1 ^ BX9 m> lcmg«P tiliisged to traaition^ 
ocimipmtice^ s ooei^ P^ higher ttwmeo mS^ttai peos^, 
then thoM vho tmv not iimdt injr shift* f% ilnrly, 
tl^M vlio go ffO" dottble osts^ing ure cf«dlt^ vlth 
high adortion •eoro* 
Th« ov«rfiuJ. pieUr- -
th« stPDiic Mnocintion ox* oorrvlatlon of socio* 
•oonstnic faetcys vlth sdcrtlon end ct5 the cthca*, th© 
differenoe i^ tvemsi urn progressxve aisa »c«» 
progressive villago in th«ir levels of adoption* 
J i^art tjpoa. 8ocio«*eociK)Dio faotorS| thM 
adopticm of impwvttd praetioos to a lar^o sxttnt 
d^aods v^&n those faetora vhidi are aithar oonnao* 
tad vith innavatloB itaalf oir tha sittiatlon in 
i^-ich famar ia plaaad* fccordlr^ly nm faatora 
uhldi aanns as aeealcmtors or barriars vara 
studiad for ^eh praetiee. 
H ^ ^ V Tht^ stutt? rmmtlo that eemvfSRleir^e tan& 
pJF&otioal uUl^ty ui ViXlag« A ana ec^aocic S'QO* 
tors in mia6« B ar« th« isa^r f eetcre vtdcli 
accelemta the rat* of adoption of isipremd Isfple* 
C!«Rt8 tftiorses unfa(vtfurftbl« gaegnqi^ iGekl oontiiUons 
and ^ftll ImMim* sttmd ss c^ ain baxriore to such 
ajoptlon in both villages* 
Higli yield aii^ paars to \m anotljar ia^r* 
tant faotor vhXch aeoolefataa tba rate cf adorticm 
of fortllicer, ijaeetlcHes nnd rmctlciAeei and 
i> [.^ cvc^ ^ i.ecaE;, v:;«^a» «carca.v awa ci~ ••, 
cc' 1 loslty and aisquolificatione of ipaiy ianova* 
tion aerva as the rnim boiTlorE tr, this n^tr-tfr'n 
of <:^ )f»i«ioal fertixisars, lA8eou.cxaas ana i«6ti* 
cideay tfid IttpxiDTed seeda reapeeti^rtilyt eatoept 
in Odie of lE^ proved saads vhera diainteraat aoA 
lack of knoiO e^dga aat aa main barrier to a<3Gption 
in Village B* 
fha deaira to have "batter ity cf 
live-stei*' In Vi31siro « frtll-^ jadl by atr- "^ng T>m*m-.n. 
e( r tiona follcved by ta^gn 
dl f^mlt los In ^lllnre f*, ani dlslntaraat fell 
qy uzuravcur&oxe gaofira{ij:;ji.cal. oonditicma in Vilj 
atanda aa Una eain baxrlar to %tm {^option of 
ID tho pv»8«itt ottkSy tb« mi33fe9 of 
Inforratlon viis oemeertualis«d &• sonroe tlii*ougli 
Wilcia lonuors g«t iruu^..atlDn about ^le aeirlouJU 
tural imovatlc . yy %i*f« o&tegoriMd ast 
peyecnrl leer l i t e , r^ rjK n^al c^ ar ©!*cilt© nnd n^ a^ s 
the thrvoi roveols that r i i s tlM isa^or 
«oiiro» of Infoztuition foil **«oiial 
«o«Bopca.lt« and pMrsonal : 
Hit pioowis tgr «hleh an individual ia 
aspoaad to tba (wteida %iofld impart fsroa hit OMR 
coissonltsr mn6. the <l«r^ i'«© ef ?^ f!l?» w^r^emsre leotSs 
to widar sx^a oi nuRan acx l^vi^ y as i^ o^Jll as 
increaaa in knovlaaga and vldaning of l^rlfsona* 
1ft t h a Ts*»ftSf»rvt 8tl»3y thfi ?1«trw»o i^f r ^ b i l i t j r Wit 
naainifa6 m texeia of tiiQXr i ^ > viaita outsida 
the viUagai y^Fly visits t ha statat 
t^ cmtiOy vis i ts to naarest oitsr and istaapaotiofi 
vith tha paopXa ontaido the vmaga* tim aadia 
mipomxgm «aa laaaaitrad in taxsta of ttieir axi>oaara 
to naM8pai)or» radio, talievision and sicviaa. Potfe 
tha vaarialjlas vara studiad in relation to tba 
aAoption* 
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Zt bas boon established tliat hotiif 
^MXitsr m^ sedlle exposure are poeiti^ly eory»» 
lated yiith m& etiioptlon b t^eevl&iir GI urn toxtrnm^ 
It ftirtb@r reveals that tmmmts of village A 
ccBjperatlvrtiy have h i ^ degree of '^ '^ •^eeptloii than 
' lllage B regaanSiiig the pyogrwiee broadcaeted 
cr tsieeaeted for agrienilttiriiX dev l^oi^  ent mA it 
hae greet beartsg on their ttS^tloti birtaaviour* 
<aMi^ i agente ^lietlser offieija or mm» 
offSelals are tmM to play an Irt^ ortiar^ t rote 1« 
at^ progrveoie of pljnned "^ :::'n c« -.r^ us.s.^  seese 
Icfieail that in fans eoasoBities, tbmf will also 
prceioto the a c t i o n of agrii^ltural inno^tiona, 
Zn this s t i ^ faiBeve ki»vle4£« a&d deigne of 
eeiitsDt vith offioiala mA n^«officia3.e« involved 
at ^frerent lefvele of developrsent a^iinistratiori, 
me etiadied SIR relation to their adoption behaviour* 
It 18 dtiwimm twei the etud^ r that ciegrM 
of bBo«3.ed^ and ocmtact vlth officials asd noom 
officlele has a positive bearing on ti^ edit ion 
behff^our of fawners, fhe staSy tMTttmv shove that 
e '^,r:;culi.uro isattors xmru trie ryain oono^na of cont»ot 
in t i l lage A ifttlle in fUlage B^  peiwotial eattersi 
FUiti»r iim ffwraat of 
mioertaln in Village B« 
TiM vipid iaebnoXcHsieal d«v«loF£mit in 
egrlculture end the «til««f«3«5r!t ffi^crtlf>n cf r'«?t«j»n 
•grlcultvaral t«ci:xx)logxes tfsoa tc re\ 
tiM ««c3iomle esiA soeiaX lIJi of f»fi^i*e, 
•Aoption of agricultiu^l innovsiitlons brings alKsut 
cl)tAg«« in both te(i»»l£^cal ffad non^to^niXogiaa 
a^pMts of social lil^« Out to tho issportg^et of 
attaehsd to tbe soeiiil iiiititQti««i, tht lai>aiBt of 
taclinologioaX chtiogo* v^uion rural social instito* 
tioQ« attains a graat signifi^aioo in studies of 
rural social cttaaines* Tha prossnt sttM^ woonaaA 
i tsalf mtH tiMi «l»Be«« tcOdng plaos in social 
in3tlUitio«s as a remslt cf ^o"-tic»5 of r»(lewi 
oericultural tecisaexcgiee* 
to aaazsins the ttitgmm i s tnda of famors 
UmQTdB ^tm ttaJor social institutions SIMII as« 
rali^ioni fsnilyt carriage, sdueatien and mtm 
r^Uit«d ai^Mts* 
f&mi^an vmm fmm& to \m nogntivel^ Go*re3 :^ • 
m ©thw vor&a htchvr «3« sdor-tlim, i#t8«r tho 
pel" ty In tl5» faiii«Ts« l^ ttKWRPf tli« high 
Icjiml atiept^M hod fairouyabld attitudes I^ Sf^ Pi? 
nuclear iferdly tlian JoSRt ff^t-lly, ':h«-
cigrictataariO. limcmitloni hB» al»© tr i ^^  
f i t tS t t i ^ iaswaMs Vfirlctis astiSirt^s ct rr 
8$Xi>ct f epouM etc* HM eli«ige in &ttitu(^ 
In ti.is xwsani is fcmnd to 1M positively oon«lc!t«<l 
vlUi adoption Xnrvel of i*aii£(^ ii« 
Ednoatioiuil aJ^iratlons for their 
dre» goeft eXocg vlth the acio|)Ucfi XeV(^  of tlie 
HmmtM^ Uirhev the e l^optlcfi toere^ !!li!!^ fr ^11 
tlie ediiaiH(a«uL Bei^Lrstions. t the sa^c ut^ Cf 
the oeenq^tioiial eepirati<mfl for tf^ir ehlldren 
ihous « s^-»t 4fi ntt'»^ .1^ 1p fi¥,- t.radltioaal to 
laodem cc :^ * i^«e r&fs^rs heve ie^nApp9d e 
positive attitiide tcwaitle fai l ly ple i^mlnt c«ee\sree« 
althotiigh i t ie Bot eq&ally reflected ^ tim cidoptioii 
of fcr^ily plMmim eee«ure8« 
fSFl»er«asftdl agricultural pronptrity 
l»rcmi^ t about laof tb« afi^ t^lDn of r^eifi i i^cul» 
taruX tafllaiology hae vm^ a rotaail^bla la^paet on 
Usa aoeial l ifn of faremrat tiMilr attltadM and 
aapirationa* 
It ia arvidant fras tha 6oeio«aoDiii^  l o 
tatailaa glvan ^t ATmf»irti::cIthR* th^ twrs vlllageii 
viury i s tiHilr e(>oic^ »eo&s3Cisao t^ j^ acgreuad* tha 
fi£ ctloneX haada %Ano vara our ra>pCBd«ita fall 
ganarally imdar eilddla aa^ ex^ eup foUmfad tjgp ^w 
Toing In progreaaiva Tillaga A* In oaaa of tlie 
non-^rogrtaslva vlllai?*?^ •-a^Mtr ef t*?€e ^#1I«P 
to old aga grcaip folloveu uy c^ id 
Ilia Biajority of raiQ)Oiid«ita in pror^ 
ViUagfi A a re hii!3i sd teo l cr r m ^ i v , 
t l i i s i n u « DC 
of raapcndenta ifara i l i i temto and otOy t 
M r h e r nuEtet* wis thosn r,f vlf* ss^ ^^ a fbRsal 
. uegar^ iang Ui& inooye ienraly i t ia 
1 i^ er in tha pro^  raaaiva tillaga A than that of 
ij-prograaaivo miaga ^. lim land hoMing 
aisa la alao ooa^wiratliraiy hiihasr in Vtllaga A, 
wuo 
• ^ 
oonimmS to non^progmssivtt Vlllse« % «xmm% nt 
on* l«v^t %6i9m iMa>«ps«gJpes9i'V« vlUinge leads* 
TbiM can be attributed to tite prvm^limem of 4oint 
ftesily 07«t«es in r.on*»pr0gf*e88lve village* Ai»»tliM> 
noteworttisr jreetur* of the ppogsvssive village ie 
Uiet isajofd^ of the fametv hgve emhiimd f&m 
vxni eervioe* But the oaae of noiHpii^Pseeive 
village is Quite diffex^nt as here eejorll^ are 
eaceltteive Ikmers* In progressive villji^e f^ ts^ ear 
family type ie prevalent as against Joint or 
eitttided in xtcm<^ E»no8ressive villafe* 
Tim SBpiricia evideRce r^ * is stuiy 
shews ttiat tbe r en of five s»r»6tioe6| vis* 
impr&99d imsiXmmi^f tise of <Sieesioal fertilisor, 
ineeetioi(ies and pestioia»S| Ix^ opcved seeds» end 
improved livestodlE is isore otid is incsreasizig at m 
hi{^ Iser rate in ttw lafogvee^ve vill&^ A fiim ^^t 
of tbe Boiii^rogreesive Village XJ* 
It i s also c^ Lear ma\^ accio*eoriiwnile 
factors are stfongly co«ireiateA or t»9ocltit±m vitai 
the eiSortioii Isvi^l. "f^^ pregreenive viUaite is 
having hi#iw level of edeption at ^1 levels of 
Oemmiimm and pvttoUcsI titillty ha'v« bMn 
etaisted a« the oaln fi^tors to &oe«lffi^tiBg th« 
ttdoptloR of isprowd Si^ X«n«Dt8 in Tillage A, 
3h oase ©r Vlll«g« t It l8 tht eeetimie f«etoi« 
utiich ar* oofisllers^l to b« of gf<eat ln|)ertafiee« 
Xn tsotb the TlliagM unfitvovrable gAOgnqphieal 
ecfKSitltms land S!?«ll holdlnr ar« ecptroR 1*aiTi«rs 
to micxi attOi-tioii* r:in^ s-oga yac 
^le aiJoption oi' fertilteoTi agro«< 
J2!qpreive.i 8oed8 lu bctJn the vlll , 
scarcity« h i ^ pnce« coisi'Xex i^'yf disquaJLUrica* 
tloiia of tlia 'Very Innovation art tha mtdxk 
hiadfwieaa to etieh adi^tion reapootiwlv, r^t 
in oaM of aeeia of tli»»« t^mctlcas^ in ViXlago Bf 
dlaintofaat osxl laok of ki)owl»dg« ara i aln 
barriars to aiiSof>tion* Deaixw Ibr bettar ^lality 
and 0t|io»e pmnmmiKicn aoo@l«ae»at#« ilie adi^tlon of 
iaprovod livestcck in vtil&f^es A esoA B i^scoetlvaly. 
It has also been notlco^ that in VilXago A, 
vmdim «Kt in iritiaga B partonaO. IceaXita fHsictir^ 
66 mnin aouxtsa cf infczsation* 
Ttm nobility 11^ tm&iA meposvam i s 
ftewRd! to t» TJOSltively eo^relnted wit^ tS^ ai^mtteii 
ximi&ivijovir of rar»«rs in boti- ifi« Tillages, vitn 
oosq^arativoly higher degres of ptroc»pticti rsgsrd* 
im agrioiatiiral pv&ermmm by fenmn of ^illai^s k 
tbm Tillags B» It i s also obvious fsnosi Uie BtaSy 
fSbo.t tbs isgyss of laio¥l«dg« m& cmtaet vith 
officials end neavofficials bas a positive bsaring 
on ths sOoption bsliaiviour of ffonsexT* 
It i s also obvious from the study timt 
aagf^e of religiosity, attitude tov&zils nuele&r 
foEiily, ehfliige in attituae toiiax^ imrious ai^^cts 
of cmrri6i;« Institutions, hi^^sr e<}uc&tio2M[dL 
aspiftttions, attltudia imvmv^.n fiMilly plaiailAe s3.1 
are significantly cor?elatea vitli tlw adeptioR 
Isfvel of fan^rs. 
ftniat tbe ad' i l«vel mm be ^« l ly 
*"' **'^ lataa wi'^  *^ 'e soGio^eeoixitclc v. -i^lates on 
ctie ei^e and i^mni. dpeets of social l i f e of 
fon^rs en t ^ ^ c • lliei^ can also be eo*x^la» 
tion between the 8oGio<i»eoGiieisic oo^relaiss and 
ehi^glng aspeets of soeial l i f e . ^ ly t 
oobiXity end aadia mspomaof ar* oc^ ^^ rolatod to 
fidoptlon Xcrv«I, It ^m &lse li<iv« bearing rft the 
8cclc«MQ»0Bie tflp»roXcit«6« It Is vwrttmldlii to 
point out at this stage tlbat \mBi6m9 tti* 
oorrelatlona Itatvaon ^ttmemit v&HmVSMB tbaz« 
oast aXao axlat iiit«xwvarlabla corr«latlem iihldh 
vas !re»t emtuifle tSte wtprfev of tha fsfiseaRt sttid:?, 
%\mmQ aasuE^tlcsie vezMs p%2t for^ in tt» aodel 
Ci'van In tlie Hiaoretiaal criaotation di«|yt«r» 
lu o i ^ r to validate theae tfpm of pelf»tl€r?s^ ** ,^ 
eo««mGleiit of oo«reletion teat vas appllea to 
the vecralfilJig Tarial^ Lea* fim rosults wefe voxfced 
out and pveeentea in 7&WLe 771 
OD*efrici<mt of Ccrrelatixm fbr Taxlablea 
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As the 7abl« ift^ oirs, amjerity of tfa* 
^eio«^conQ^lo factors ore slgnificcintly co» 
rr«l&ted vlth tl^ soleetttd soeial ebaae* 
irarlabljefl as rollgioslt^y i^orriacef e(2ueatlonaI 
and ftfdlcsr. o^o^ por, i t QI«O exhibits tliat 
esobility f^nA Rsdia ss^omnv i t also wall oo* 
rcCLatea v^ i^ i ucdal d^mge vasdabXea^ 
CD tlia basis of th@ Ibragoing goalTSls 
i t e»n ba aafely ooncludad that adoptieii 34rftOl| 
fiooio*aoonoedc faotors and ehi^ iea in sooial 
aspeets are lut^r-relat^U It ia also eat^bli^ied 
thut t^cbility and eiadi^vMi^inira are oorrelated 
to adot^ tioT} lairal aa veil as to sodLOMaoonetii'e 
oerralatas* This pttfwvm tmv conoeiirad iso<l^ l« 
fbwa atarting wight teor- «ie aatixMnire te tcc*mc« 
Iccyf ttiroi^ lt!ta aogi^ i;£!iicef xi£ oo&p'Uuci} oxia 
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